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VOORWOORD 
Wie op dit moment over de akkerbouw wil spreken of schrijven, die kan van de 
ingrijpende en veelomvattende crisis niet zwijgen. Dat geldt ook voor de akker-
bouw in Flevoland en wel om twee redenen. De eerste betreft het diepgewortelde 
gevoel van ongeloof, en wellicht ook van onmacht dat men in de polders aantreft 
en dat zich zo treffend laat samenvatten in de veel gehoorde verzuchting 'als het 
hier niet kan, dan kan het nergens'. De tweede reden hangt hier nauw mee samen. 
In het nog zo jonge verleden werden de polders ontworpen als de ideale situatie 
om te kunnen boeren. Men was trots hier aan de slag te mogen gaan. En kwamen 
er geïnteresseerde buitenlanders dan stond een excursie naar deze etalage van de 
landbouw-van-de-toekomst steevast op de agenda. Het is precies deze achtergrond 
die de vraag oproept of we dan werkelijk niet in staat zijn om een nieuw 'ideaal' 
te ontwerpen, of er geen ontwerpvermogen meer is waarmee nieuwe wegen 
kunnen worden gebaand. Dat is een vraag die niet alleen akkerbouwers aangaat, 
maar ook uitdrukkelijk mag worden gesteld aan de Landbouwuniversiteit, aan 
DLO-instituten, aan de Provincie en aan het Ministerie. Het negeren van zulk een 
wezenlijke vraag doet inderdaad bevroeden dat, zoals wel eens wordt gevreesd, 
'de akkerbouw al zou zijn afgeschreven'. 
Dit boekje bevat de resultaten van een bedrijfsstijlenstudie die in Flevoland is 
uitgevoerd. In deze studie is gepoogd om de dynamiek in de sector zorgvuldig in 
kaart te brengen. De akkerbouwers hebben beslist niet stilgezeten. Uit de aanvanke-
lijke (en doelbewust aangebrachte) eenheid groeide zo een verscheidenheid. Uit het 
aanvankelijke bedrijfstype groeiden verschillende bedrijfsstijlen. Dat getuigt niet 
alleen van dynamiek en aanpassing, het verwijst ook naar uiteenlopende situaties, 
naar uiteenlopende problemen en kansen dus. Tenslotte bevatten de diverse vormen 
van dynamiek ook meerdere oplossingsrichtingen voor de toekomst: uiteenlopende 
antwoorden op de omvangrijke crisis die in de akkerbouw woedt. 
Een pasklaar antwoord bevat deze studie niet, wel een aantal belangrijke aanzetten 
voor het doorgaande proces van zoeken en al werkende weg oplossingen creëren. 
'De' akkerbouw bestaat niet, zo maakt deze studie duidelijk. 'Eén' oplossing is 
er dan ook niet. Er zal aan een breed scala van oplossingen moeten worden ge-
werkt. In dat opzicht bevat dit boek, zo lijkt mij, een aantal interessante, soms 
directe, soms indirecte aanzetten. 
Jan Douwe van der Ploeg 
(hoogleraar Rurale Sociologie, LUW) 
DANKWOORD 
Dit onderzoeksverslag over bedrijfsstijlen in de Flevolandse akkerbouw is met hulp 
van vele personen en organisaties tot stand gekomen. We zijn hen daarvoor 
erkentelijk. Een aantal willen we met name noemen. 
Allereerst zijn we dank verschuldigd aan het Transferpunt van de Landbouw-
universiteit en met name aan de Provincie Flevoland die dit onderzoek mogelijk 
hebben gemaakt. 
We willen ook Henk Jan Korpel, Henk Spaan en Jan Douwe van der Ploeg bedan-
ken voor hun aandeel in het uitvoeren van de interviews, het schrijven van een 
eerder verschenen tussenverslag en het leveren van veel waardevolle adviezen. 
Verder gaat onze dank uit naar Marco Bom. Een door hem gemaakte interessante 
bedrijfseconomische analyse van een groep akkerbouwbedrijven in Flevoland is een 
belangrijke katalysator geweest voor dit onderzoek en de daarvoor benodigde 
samenwerking tussen sociologen en bedrijfseconomen. 
Onze bijzondere dank geldt vanzelfsprekend de betrokken streekkenners en akker-
bouwers die bereid waren ons te woord te staan en uitgebreid hun verhaal uit de 
doeken te doen. Deze gesprekken waren onmisbaar voor het verkrijgen van een 
goed inzicht in de akkerbouw in Flevoland. We hopen dat zij zich kunnen herken-
nen in dit verslag. 
Tenslotte bedanken we Ans van der Lande voor het verzorgen van de tekst-
verwerking en lay-out en Hans Dijkstra voor de foto's. 
De onderzoekers 
1 INLEIDING 
1.1 Op zoek naar nieuwe perspectieven. 
Met deze studie willen wij een bijdrage leveren aan het actuele debat over de 
toekomst van de landbouw. In beleid, wetenschap en de praktijk van het landbouw-
bedrijf wordt veel gediscussieerd over nieuwe mogelijkheden voor de Nederlandse 
landbouw en worden kleine en grote plannen uitgedacht: sommigen pleiten voor 
extensivering, anderen voor intensivering; de één pleit voor liberalisering van 
markten, de ander voor strakkere regulering; sommigen bepleiten een ecologische 
landbouw terwijl anderen stellen dat dat geen perspectief biedt voor veel bedrijven; 
sommige boeren ontwikkelen individueel of samen met anderen alternatieven, 
anderen verwachten meer van het 'bewerken van de politiek' om een hogere 
graanprijs te bereiken. Discussies, ideeën en plannen te over. Wij zullen ons in deze 
discussie mengen vanuit een wat andere invalshoek dan gebruikelijk, vanuit een 
'bedrijfsstijlenbenadering'. 
In beleid en wetenschap gaat men vaak - soms stilzwijgend - uit van een indeling 
van boerenbedrijven in eenvoudige categorieën zoals levensvatbaar en niet-levens-
vatbaar of klein bedrijf, middenbedrijf en koploperbedrijf. Er wordt veelal één 
ontwikkelingsmodel gepropageerd en gestimuleerd, vaak geduid als het koploper-
model. Het hanteren van één model, het rangschikken van boerenbedrijven langs 
één lijn impliceert een bepaalde interpretatie van de verscheidenheid in de land-
bouw, van de verschillen tussen boeren. Voor bestaande verschillen geeft men dan 
de volgende verklaringen: 
- Het is een teken van ongelijktijdigheid; het ene bedrijf ontwikkelt zich eerder of 
sneller dan het andere, maar de richting is dezelfde. Omdat het ontwikkelingspad 
voor iedereen globaal hetzelfde is, kan men spreken van voorsprong en achter-
stand. 
- Het is een verdwijnend fenomeen, een erfenis uit het verleden. Na verloop van 
tijd zal de verscheidenheid afnemen. (Voor Flevoland gaat dit uiteraard niet op 
omdat er een vrij homogene startsituatie was. Hier neemt de verscheidenheid 
juist toe; een voor deze studie interessant gegeven waarop wij nog zullen terug-
komen). 
- Het gaat om beperkte afwijkingen; een volledige standaardisering en unifor-
mering is nooit mogelijk. Op kleine punten zijn afwijkingen mogelijk, er zal altijd 
een zekere spreiding zijn rondom een bepaald gemiddelde. 
Wanneer er consensus is over de te volgen ontwikkelingsrichting voor de land-
bouw, zoals in de jaren vijftig, zestig en zeventig, voldoen bovenstaande verkla-
ringen. In de huidige tijd ontbreekt een dergelijke consensus echter en niet voor 
niets worden termen als herbezinning en heroriëntatie veelvuldig gebezigd in de 
discussie over de landbouwontwikkeling en over de inhoud van beleid en weten-
schap. De discussie betreft een groot aantal onderwerpen, de ontwikkelingen op 
verschillende markten, het te voeren milieubeleid, de manier waarop natuur- en 
milieuvriendelijk geproduceerd kan worden, de functie van de landbouw voor de 
leefbaarheid op het platteland, de relatie tussen landbouw en landschap, de veran-
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derende eisen van consumenten, de kwaliteit van de voortgebrachte produkten, het 
welzijn van dieren of de kwaliteit van de arbeid op de boerderij. We willen niet 
vooruitlopen op de vraag wat de beste ontwikkelingsrichting is en ons ertoe 
beperken te stellen dat het voorlopig raadzaam is om meerdere lijnen open te 
houden en te onderzoeken. 
Wel willen we benadrukken dat ontwikkelingsperspectieven moeten worden onder-
zocht en vorm gegeven in overleg met de doelgroep, in dit geval de akkerbouwers 
in Flevoland. Het begrip 'draagvlak' is niet voor niets één van de centrale begrip-
pen in beschouwingen over beleid. 
Wij willen allereerst systematische verschillen in de praktijk van het boeren in kaart 
brengen en bekijken welke aanzetten voor alternatieven daarin verscholen zitten. 
In essentie is dat het begin van een bedrijfsstijlenanalyse. Daarbij willen wij vermij-
den op voorhand te stellen wat 'goede' en wat 'slechte' boeren zijn of wat de 
ideale ontwikkeling zou zijn. Uit eerder bedrijfsstijlenonderzoek, onder andere in 
de melkveehouderijsector, blijkt steeds weer dat er meerdere bedrijfsstijlen in een 
gebied voorkomen zonder dat men kan zeggen dat de een beter is dan de ander. 
Elke stijl vertegenwoordigt een eigen antwoord op de problemen van deze tijd; het 
zijn uiteenlopende manieren van reageren op veranderingen in het beleid, de markt 
of in de milieuproblematiek. 
In dit verslag willen wij aantonen dat boeren hun activiteiten op verschillende 
manieren inrichten en dat één landbouwpolitieke of landbouweconomische analyse 
niet volstaat. Het onderscheid tussen levensvatbare en niet-levensvatbare bedrijven 
is niet te maken op basis van enkele eenduidige kenmerken van boeren en boeren-
bedrijven. De boodschap aan het beleid is dan ook duidelijk: ga niet uit van één 
mogelijk ontwikkelingsmodel, maar analyseer eerst de achtergronden van de 
bestaande verscheidenheid in de landbouw in Flevoland en analyseer eerst welke 
aanzetten er al zijn voor antwoorden op de landbouwproblematiek in brede zin. De 
uitkomst daarvan kan zicht geven op een breder scala aan mogelijke ontwikkelings-
perspectieven dan tot nu toe het geval was. 
Een van de bedoelingen van dit rapport is om boeren een plaats te geven in 
discussies over het te voeren beleid. Die discussie kan uitmonden in een doelgroep-
gericht beleid dat inspeelt op de verschillende strategische benaderingen die boeren 
in de praktijk van alledag hanteren. Daarmee kan het draagvlak van het beleid door 
de boer op termijn groeien. 
Een uitgewerkt en uitgekristalliseerd beleidsadvies geven wij niet. We zullen enkele 
suggesties doen, maar belangrijker is dat we een bepaalde keuzeruimte willen 
schetsen. Het bestaan van verschillende bedrijfsstijlen betekent dat er keuzes zijn, 
dat meerdere antwoorden op de tegenwoordige problemen in de landbouw te 
formuleren zijn. Het aangeven van deze keuzeruimte is relevant voor een goed 
functioneren van democratische politiek. Welke keuze(s) men wil maken, is een 
zaak van de verschillende overheden en de verschillende belangengroepen. 
1.2 Wat zijn bedrijfsstijlen? 
Werken met het concept bedrijfsstijl is minder simpel dan het op het eerste gezicht 
lijkt. Wij zullen geen uitgebreide theoretische verhandelingen geven, maar wel kort 
aangeven wat het is en wat het niet is, zodat men de benadering op waarde kan 
schatten. 
Verschillen tussen bedrijfsvoering en -opzet van bedrijven ontstaan niet toevallig, 
zijn niet willekeurig. Ze zijn mede gecreëerd door de betrokken personen zelf. 
Vanuit hun opvattingen over hoe er geboerd moet worden, sturen zij de bedrijfs-
ontwikkeling doelbewust in een bepaalde richting. Op grond van verschillende 
opvattingen over wat 'goed boeren' is kunnen min of meer gelijke omstandighe-
den resulteren in een verschillende bedrijfsopzet en bedrijfsvoering. De verschillen 
zijn aanzienlijk en bovendien kan men patronen herkennen in de talrijke verschillen 
in de bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling en de daarmee corresponderende 
opvattingen. Deze patronen noemen wij bedrijfsstijlen wanneer ze gebaseerd zijn 
op uiteenlopende opvattingen over de manier waarop geboerd dient te worden. 
Deze opvattingen werken als strategische noties door in het handelen van boeren, 
waarmee zij alle aspecten van de landbouwbeoefening op elkaar afstemmen. In 
bedrijfsstijlenonderzoek staan dus patronen in de verscheidenheid centraal. Een 
bedrijfsstijl is: een specifieke ordening van allerlei bedrijfsaspecten op grond van een geheel 
van door boeren gedeelde opvattingen over de manier waarop geboerd dient te worden. Het 
is het normatieve kader van waaruit boeren hun bedrijf opzetten en voeren. Dit is 
niet alleen een resultante van persoonlijke intenties, maar wordt mede bepaald door 
de omstandigheden waaronder wordt geboerd; een bedrijfsstijl komt voort uit de 
interactie tussen intenties en de relevante omgeving. Het beleid is één van de 
elementen uit die omgeving. Een stijl kan dan ook mede getypeerd worden als het 
kiezen van een positie ten opzichte van beleid, markt en milieu. Maar een bedrijfs-
stijl is meer. In een bedrijfsstijl worden economische, technische, culturele en 
politieke elementen op een specifieke wijze met elkaar in verband gebracht. 
We willen benadrukken dat een bedrijfsstijl niet hetzelfde is als bedrijfstype, onder-
nemerstype of een combinatie hiervan. Op basis van enkele bedrijfskenmerken of 
persoonskenmerken kunnen geen stijlen worden onderscheiden. Bedrijfsstijlen zijn 
niet te reduceren tot een individueel kenmerk, maar betreffen gedeelde opvattingen. 
Stijlen kunnen alleen met behulp van de betrokken boeren in kaart worden ge-
bracht. Ze worden niet door onderzoekers bedacht, maar door middel van em-
pirisch onderzoek gereconstrueerd. De in het onderzoek onderscheiden stijlen 
moeten hun geldigheid dan ook ontlenen aan het oordeel van boeren. 
1.3 Het onderzoek 
De centrale vraag in het onderzoek is welke bedrijfsstijlen kan men in Flevoland 
onderscheiden en wat zijn de verschillen tussen die stijlen. Uitgaande van deze 
centrale vraag is de vraagstelling in het onderzoek verder toegespitst naar de 
volgende deelonderwerpen: 
1 Welke systematische verschillen zijn er in bedrijfsvoering en bedrijfsontwikke-
ling? 
2 Welke doelgerichte toekomst-strategieën hangen daarmee samen? 
3 Hoe verhouden de verschillende praktijken en strategieën zich tot het land- en 
tuinbouwbeleid? 
4 Is er sprake van systematische verschillen in milieu-druk tussen de stijlen? 
5 Zijn er systematische verschillen te onderkennen in de door de verschillende 
stijlen geproduceerde toegevoegde waarde? 
6 Hoe wordt in de verschillende stijlen het begrip 'levensvatbaarheid' door boer 
en boerin ingevuld, welke specifieke problemen en welke specifieke oplossings-
richtingen worden onderkend? 
De beantwoording van deze vragen zal per bedrijfsstijl verschillend zijn en ter 
introductie willen we hier aangeven dat we in dit verslag een drietal 'hoofdstijlen' 
onderscheiden en enkele varianten op die hoofdstijlen. De hoofdstijlen zijn die van 
de akkerbouwer, de plantenteler, en de biologische teler. In de beperkte tijd die 
voor dit onderzoek beschikbaar was konden we niet volledig zijn of detailstudies 
verrichten. We hebben ons moeten beperken tot de groep akkerbouwers. Rundvee-
houderij en intensieve veehouderij hebben we buiten beschouwing gelaten. 
Om bedrijfsstijlen te onderscheiden moet een onderzoeker goed naar boeren kunnen 
luisteren. Verhalen over de bedrijfsvoering, over de perspectieven van het bedrijf, 
maar ook over de streek, over andere boeren en hun mogelijkheden moeten 
nauwkeurig geanalyseerd worden. Een geschikte methode daarvoor is het diepte-
interview. Allereerst is uitgebreid gesproken met een aantal gebiedskenners. Zij 
gaven ons een indruk van de verscheidenheid in Flevoland en hielpen ons bij de 
selectie van akkerbouwers voor de interviews. Het uitgangspunt bij deze selectie 
was de verscheidenheid. Vervolgens zijn 22 interviews afgenomen met boeren. In 
de interviews met de boeren kwamen de familieomstandigheden, de geschiedenis 
van het bedrijf, aspecten van bedrijfsontwikkeling, toekomstverwachtingen en 
opvattingen over beleid en milieu uitgebreid aan de orde. De interviews en de 
reacties op de verslagen zijn grondig geanalyseerd. Op basis van de interviews is 
een tussenrapport verschenen dat onder andere is besproken met de Provinciale 
Raad voor de Bedrijfsontwikkeling. Tevens zijn enkele inzichten getoetst in een 
aantal lezingen in het gebied. 
Voorts hebben we bedrijfseconomische boekhoudkundige gegevens van 50 akker-
bouwbedrijven geanalyseerd met behulp van een principale componenten analyse. 
Dit is een techniek die wordt gebruikt om bepaalde patronen van samenhang 
tussen diverse bedrijfskenmerken bloot te leggen. De bedrijfseconomische gegevens 
hadden hoofdzakelijk betrekking op de hoofdstijl van de akkerbouwers. Uit de 
principale componentenanalyse bleek dat er binnen deze bedrijfsstijl verschillende 
ontwikkelingsroutes te onderkennen zijn. Voor deze verschillende ontwikkelings-
routes is een toekomstverkenning uitgevoerd door middel van een aantal scenario-
berekeningen 
Tot slot van deze inleiding wordt kort de inhoud van de volgende hoofdstukken 
omschreven. Deze inleiding wordt gevolgd door een korte beschrijving van het 
onderzoeksgebied. In hoofdstuk drie bespreken wij (de ontwikkeling van) de 
verschillende stijlen in Flevoland aan de hand van de interviews. In hoofdstuk vier 
wordt dieper ingegaan op de verschillende ontwikkelingsroutes binnen de bedrijfs-
stijl van de akkerbouwers en worden de uitkomsten van de toekomstverkenning 
gepresenteerd. In het laatste hoofdstuk vatten we de belangrijkste bevindingen 
samen en geven we enkele ontwikkelingsperspectieven aan. 


2 HET ONDERZOEKSGEBIED 
In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving van de landbouw in de provincie 
Flevoland gegeven. Dit gebeurt aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Het CBS maakt een onderverdeling in gemeenten: de 
Noordoostpolder (NOP), Dronten (Oostelijk Flevoland), Lelystad (deels Oostelijk 
en deels Zuidelijk Flevoland, Zeewolde en Almere (beide Zuidelijk Flevoland). 
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In figuur 2.1 is het percentage bedrijven per hoofdbedrijfstype voor de verschillende 
gemeenten weergegeven. Hieruit blijkt dat in de gemeenten Noordoostpolder, 
Dronten, Lelystad en Zeewolde het hoofdbedrijfstype akkerbouw dominant is. In 
de gemeente Almere wordt bijna de helft van de bedrijven gerekend tot het hoofd-
bedrijfstype tuinbouw. Hieronder vallen groenteteelt in de open grond, groenteteelt 
onder glas en fruitteelt. In Zeewolde en Almere en in iets mindere mate in Lelystad 
vinden we ook vrij veel rundveehouderijbedrijven. Intensieve veehouderij komt 
weinig voor in Flevoland. In de Noordoostpolder behoort ruim 15 procent van de 
bedrijven niet tot één van de vier hoofdbedrijfstypen, maar is er op bedrijfsniveau 
sprake van een verweving van verschillende sectoren. 
In figuur 2.2 is het grondgebruik als percentage van het totale landbouwareaal 
weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat in elk van de vijf gemeenten het grootste 
deel van het landbouwareaal in beslag wordt genomen door akkerbouwgewassen. 
In de gemeente Almere is verder ruim 25 procent van het landbouwareaal inge-
zaaid met tijdelijk gras. Hieronder verstaat men grasland dat niet langer dan 4 à 5 
jaar blijft liggen en normaliter opgenomen is in een vruchtwisselingsschema. Uit 
figuur 2.1 blijkt dat bijna 50 procent van de bedrijven in de gemeente Almere 
tu inbouwbedr i jven zijn. Vergelijken w e dit me t f iguur 2.2 d a n moeten w e conclude-
ren dat dit vooral t u i n b o u w onder glas is. He t areaal t u inbouw in de open g rond 
is he t grootst in d e Noordoos tpo lde r . 
Figuur 2.2 Grondgebruik als percentage van het totale landbouwareaal in de Flevolandse 
gemeenten in 1992 (bron: CBS) 
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Naast verschillen tussen de gemeenten in hoofdbedrijfstype en grondgebruik zijn 
er ook duidelijke verschillen waarneembaar in bedrijfsgrootte. Dit is weergegeven 
in figuur 2.3. Deze verschillen in bedrijfsgrootte hangen enerzijds samen met de in 
figuren 2.1 en 2.2 weergegeven verschillen. Anderzijds hangen ze samen met de 
ouderdom van de bedrijven. De bedrijven in de Noordoostpolder zijn het oudste, 
in Zuidelijk Flevoland het meest recent. In de tijd dat de bedrijven in de Noordoost-
polder werden vrijgegeven lag de ideaal geachte bedrijfsgrootte lager dan in de tijd 
waarin de bedrijven in Zuidelijk Flevoland werden vrijgegeven. Het Nederlandse 
landbouwbeleid is dus als het ware zichtbaar in figuur 2.3. Daaruit blijkt dat de 
gemiddelde bedrijfsgrootte toeneemt van de Noordoostpolder via Oostelijk Flevo-
land naar Zuidelijk Flevoland. Dit gaat echter niet op voor de gemeente Almere. 
Daar zien we dat 55 procent van de bedrijven een oppervlakte heeft tussen nul en 
vijf hectare. Dit zijn echter de glastuinbouwbedrijven (zie fig. 2.1 en 2.2). Kleine 
akkerbouw- of melkveehouderijbedrijven zijn er niet in de gemeente Almere. Er zijn 
namelijk geen bedrijven met een oppervlakte tussen 5 en 30 hectare. 
Warmeer we naar de akkerbouwgewassen in Flevoland kijken, dan zijn er aanzien-
lijke verschillen tussen de gemeenten waarneembaar. In figuren 2.4a t / m 2.4c staan 
zestien akkerbouwgewassen als percentage van het akkerbouwareaal weergegeven. 
Hieruit blijkt dat in de Noordoostpolder relatief weinig graan wordt verbouwd. In 
de gemeenten Zeewolde en Almere wordt daarentegen relatief veel graan ver-
bouwd, zowel tarwe als gerst. In de gemeente Almere worden tevens relatief veel 
andere graansoorten als rogge, haver en triticale geteeld. Koolzaad is een gewas dat 
typerend is voor de gemeente Zeewolde. Afgaand op het percentage maaivruchten 
in het bouwplan kunnen we stellen dat de bouwplannen in de Noordoostpolder een 
intensief karakter hebben en de bouwplannen in zuidelijk Flevoland een extensief 
karakter hebben. Oostelijk Flevoland neemt op dat punt een tussenpositie in. 
Figuur 2.4a Gewassen als percentage van het akkerbouwareaal in 1992 (bron: CBS) 
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Dit beeld wordt bevestigd door figuur 2.4b, waarin de rooivruchten staan vermeld. 
De Noordoostpolder is een typisch pootgoedgebied. Wanneer we voor deze 
gemeente alle gewassen uit figuur 2.4b bij elkaar optellen, komen we op een 
percentage rooivruchten van ongeveer 60 procent. Voor de gemeente Dronten geldt 
overigens een overeenkomstig percentage. De gemeenten Zeewolde en Almere 
hebben daarentegen minder dan 50 procent rooivruchten. Vooral het percentage 
suikerbieten is in deze gemeenten beduidend lager dan in de overige drie gemeen-
ten. 
Figuur 2.4b Gewassen als percentage van het akkerbouwareaal in 1992 (bron: CBS) 
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Figuur 2.4c Gewassen als percentage van het akkerbouwareaal in 1992 (bron: CBS) 
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Uit figuur 2.4c blijkt onder meer dat er in de Noordoostpolder nauwelijks peul-
vruchten in het bouwplan worden opgenomen. Luzerne wordt overwegend in de 
gemeente Zeewolde verbouwd. Snijmaïs is een typische teelt voor de gemeente 
Almere. Het feit dat er in de gemeente Zeewolde relatief veel luzerne en in de 
gemeente Almere relatief veel snijmaïs wordt verbouwd, hangt sterk samen met het 
verhoudingsgewijs hoge percentage rundveehouderijbedrijven in deze gemeenten 
(zie fig. 2.1). Het intensieve karakter van de akkerbouw in de Noordoostpolder 
wordt nogmaals onderstreept door het hoge percentage vollegrondsgroenten en 
bloembollen. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de akkerbouwbedrijven in de Noordoost-
polder gemiddeld klein zijn en een intensief bouwplan hebben. De akkerbouw-
bedrijven in Zuidelijk Flevoland zijn in feite de tegenpool: groot en extensief. De 
akkerbouwbedrijven in Oostelijk Flevoland nemen een tussenpositie in, zowel qua 
bedrijfsgrootte als qua bouwplan. 
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3 BEDRIJFSSTIJLEN IN FLEVOLAND; EEN KWALITATIEVE ANALYSE 
3.1 Van type naar stijl 
Bedrijfsstijlen zijn steeds geworteld in en verweven met de lokale geschiedenis, 
cultuur, ecologie en structuur van het landschap. Een bedrijfsstijlenstudie in 
Flevoland heeft daarom niet hetzelfde karakter als een studie op het 'oude land'. 
Flevoland heeft een zeer korte geschiedenis: de agrarische bevolking is uit verschil-
lende gebieden van het land afkomstig is en de inrichting van het land en de 
bedrijven is vrij homogeen. 
De meeste bedrijfshoofden in Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder behoren 
inmiddels tot de tweede generatie. Hun vaders waren de 'pioniers'. Misschien 
was voor de 'nieuwe' boeren het pionier-zijn de meest bindende factor, misschien 
zelfs wel een 'stijlkenmerk'. Voor de boeren die van elders kwamen (en nog 
komen) is de nieuwe vestiging ingrijpend: 
'Het is geen stap die je zomaar zet: je hele gezin moet erachter staan. Het pionieren 
is dan bepalend voor de manier van bedrijfsvoering. Er moet een zekere gedrevenheid 
van uitgaan.' 
De tweede generatie heeft minder het gevoel dat Flevoland een smeltkroes van 
boeren uit heel Nederland is. De onderlinge band groeit en men wordt meer een 
Flevolander: 
'Ze voelen zich duidelijk thuis in het gebied, zeker de tweede generatie waar het nu 
om gaat. Ik heb niet het gevoel dat er nu veel mensen terug willen. Als dat zo zou 
zijn zouden alle stoppende ondernemers weer naar hun eigen gebied teruggaan. Dat 
gebeurt niet.' 
De boeren in Flevoland worden meer Flevolander en men ervaart steeds meer een 
collectieve regio-identiteit. Anderzijds ontstaat vanuit de vrij homogene startsituatie 
ook diversiteit. Dat is met name in de Noordoostpolder waar te nemen, de oudste 
polder. Sommige bedrijven hebben de oppervlakte uitgebreid, anderen hebben 
geïntensiveerd in de richting van vollegrondstuinbouw, terwijl weer anderen 
omschakelden naar ecologische of biologisch-dynamische teelt. Ook ontstaan er 
nevenbedrijven, gaan akkerbouwers zelf hun produkten bewaren, sorteren en 
verpakken en ziet men pluimvee als tweede tak verschijnen. Na enig speurwerk 
zijn er meer van dergelijke voorbeelden te vinden. 
De provincie Flevoland bestaat uit drie gebieden, elk met hun eigen karakter en elk 
ingericht volgens één stramien, voortkomend uit het toenmalige landbouwpolitieke 
en -economische 'ideaal'-beeld. In elk van die drie gebieden vestigden zich 
mensen met een verschillende achtergrond uit heel Nederland. In hoeverre spelen 
die verschillende achtergronden nog een rol? In een startsituatie zoals die op het 
'nieuwe land' kan men nog niet van bedrijfsstijlen spreken; bedrijfsstijlen - als 
gedeelde opvattingen, als collectieve normatieve kaders - zijn er niet zomaar, zij 
ontwikkelen zich. In de drie deelgebieden van Flevoland was aanvankelijk sprake 
van een door de overheid gepland 'bedrijfstype', waarbij een bepaald 'onderne-
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merstype' geselecteerd werd. Pas na verloop van tijd ontstaan bedrijfsstijlen. Een 
passende leus voor de ontwikkeling van de Flevolandse landbouw kan dan ook 
zijn: van type naar stijl. 
Uit bedrijfsstijlenonderzoek in andere gebieden in Nederland kwamen uitgekris-
talliseerde en intern consistente stijlen met een duidelijke specifieke geschiedenis 
naar voren. In Flevoland is dat minder het geval, maar daardoor wordt Flevoland 
niet minder interessant. Want als uit een homogene en 'ideale' beginsituatie met 
boeren die als 'goede ondernemers' geselecteerd zijn, ontwikkelingspatronen 
ontstaan die kunnen worden beschouwd als (aanzetten tot) bedrijfsstijlen, dan 
onderstreept dat de relevantie van het bedrijfsstijlenconcept voor het 'begrijpen' 
van de ontwikkelingsdynamiek in de landbouw. Het is dus interessant om in de 
drie delen van Flevoland de ontwikkelingen te volgen. Welke diversiteit ontstaat 
er, zijn er grondpatronen in te onderkennen? 
3.2 Arbeid en grond als basis voor een strategie. 
Verschillen tussen bedrijven in Flevoland zijn deels terug te voeren tot verschillen 
in omstandigheden per bedrijf, bijvoorbeeld door verschillen in de zwaarte van de 
grond of de bedrijfsoppervlakte. De strategische denkbeelden van de betrokken 
boeren spelen echter evenzeer een rol. 
In gesprekken met boeren in Flevoland komen duidelijke verschillen in opvatting 
over hoe er geboerd behoort te worden naar voren. Deze verschillen zijn een 
aanduiding van verschillende bedrijfsstijlen. Allereerst behandelen we de uiteenlo-
pende opvattingen over grond en arbeid in de bedrijfsvoering. Deze opvattingen 
over grond en arbeid hangen samen met ideeën over en positiebepaling ten aanzien 
van markt en technologie. 
In elk akkerbouwbedrijf moet men voortdurend beslissingen nemen omtrent de 
markten waarvoor men op korte en lange termijn wil produceren. Bouwplan en 
rotatieschema vloeien hieruit voort. Deze beslissingen hebben ook consequenties 
voor de relaties die men aangaat aan toevoerzijde van het bedrijf. Bepaalde teelten 
vereisen hogere kosten per hectare, de aanwending van meer inputs, extra inzet van 
de loonwerker, inhuren van tijdelijke arbeidskrachten en wellicht ook het opnemen 
van meer krediet. Wie opteert voor een 'nauw bouwplan' (met een 1 : 3 teelt 
aardappelen), is genoodzaakt tot frequente grondontsmetting of grondruil. Dit 
betekent dat men specifieke relaties moet aangaan: met een loonbedrijf voor 
grondontsmetting of met collega-boeren voor grondruil. Een ander, die kiest voor 
de teelt van broccoli, heeft in de oogsttijd extra arbeid nodig. De keuze die men 
doet, hangt af van opvattingen omtrent de vraag in hoeverre het bedrijf (de boer) 
afhankelijk mag zijn van markten, hoe het bedrijf aan de markten moet worden 
gerelateerd. 
Hetzelfde geldt met betrekking tot de manier van werken. Er is niet één ideale 
manier van werken. Men kan graan telen zoals de 'tien-ton-telers' dat doen 
(doelbewust mikken op hoge opbrengsten), maar er zijn ook andere teeltwijzen. In 
de praktijk treffen we een waaier van uiteenlopende technieken aan. Dit houdt in 
dat men zich vanuit de akkerbouwbedrijven op uiteenlopende wijze aan het 
vigerende technologie-aanbod kan relateren. 
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Markten en technologie vormen tezamen een handelingsruimte waarbinnen akker-
bouwers uiteenlopende posities kunnen kiezen. Markt en technologie bepalen niet 
eenzijdig en dwingend hoe er geboerd moet worden. De ondernemer kiest zijn (of 
haar) positie en gaat op grond daarvan uiteenlopende relaties aan met markten en 
technologie-aanbod. Zo komt verscheidenheid in de landbouwsector tot stand. 
Markt en technologie zijn voor de akkerbouwer geen theoretische of irrelevante 
begrippen. Beslissingen omtrent de arbeidsinzet en het bouwplan hangen nauw 
samen met de opvatting van betrokken omtrent beide dimensies. In figuur 3.1 
geven wij deze samenhangen weer. 
Figuur 3.1 Handelingsruimte in de akkerbouw 
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De technologie-ontwikkeling in de Nederlandse akkerbouw heeft lange tijd in het 
teken gestaan van een voortgaande arbeidsreductie. Door toepassing van moderne 
technologie kan men grote arealen met een slechts geringe arbeidsinzet bewerken. 
Een boer die zijn bedrijf in die richting ontwikkelt, beschouwt arbeid in de eerste 
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plaats als kostenpost. Onder akkerbouwers is een hoge mechanisatiegraad soms een 
waarde op zich geworden: 
'Als het met de trekker kan, doe je het niet op je knieën.' 
Hiertegenover staat een manier van werken waarin de arbeid anders gewaardeerd 
wordt. Deze manier van werken krijgt de laatste jaren in Flevoland weer meer reliëf 
en meer empirisch gewicht. Wij komen daar nog op terug. Voorlopig volstaan we 
met de opmerking dat in deze manier van werken arbeid niet een kostenpost (en 
dus te elimineren element) maar vooral een produktiekracht is, een middel om 
nieuwe teeltwijzen of vormen van verwerking en commercialisatie te realiseren. 
Arbeid is daarin een voorwaarde om meer toegevoegde waarde op het bedrijf te 
realiseren. Hieruit volgt dat langs de verticale as in het schema in figuur 3.1, het 
concept arbeid van betekenis en inhoud verandert. 
In internationale discussies en literatuur wordt veelvuldig het onderscheid gemaakt 
tussen 'skill-oriented' en 'mechanical technologies'. Het laatstgenoemde concept 
('mechanische technologieën') verwijst naar technologieën waarin arbeid de-facto 
als restpost, als onvermijdelijk verlengstuk van de 'machine' wordt opgevat. De 
technologieën zijn bijzonder complex, en arbeid wordt daarbij ingeschakeld als 
bediening. Bij 'skill-oriented technologies' ligt deze verhouding andersom: hoog-
waardige kennis en ervaring is de essentie van arbeid en de machine verschijnt als 
verlengstuk van de arbeid. 
De dominante ontwikkeling op het vlak van technologie gaat ongetwijfeld in de 
richting van een verdere perfectionering van de 'mechanical technologies'. In 
Nederland spreekt men in dit verband wel van een voortschrijdende 'technologise-
ring'. Deze voortschrijdende technologisering genereert een aantal problemen, die 
vervolgens vertrekpunt worden voor verdere perfectionering van deze technologie-
ën. Dat geeft nieuwe problemen, waarna nieuwe innovaties volgen enzovoort. 
In de 'skill-oriented technologies' zoekt men oplossingen voor problemen vooral 
in een verdergaande fijnregulering door inzet van voldoende arbeid in kwantitatieve 
zin en vooral ook van kwalitatief hoogwaardige arbeid. Vakmanschap versus een 
doorgaande technologisering, ziedaar de termen waarmee men de verticale as in 
figuur 3.1 kan beschrijven. 
Op de horizontale as in figuur 3.1 is de relatie weergegeven tussen het bedrijf en 
verschillende markten. Deze relatie hangt nauw samen met beslissingen van een 
boer omtrent bouwplan en rotatieschema. Een van onze zegslieden verwoordt 
kernachtig welke dilemma's hier gelden: 
'Wat goed is voor je grond, is minder goed voor je beurs en omgekeerd.' 
Een van de belangrijkste keuzen bij het vaststellen van het bouwplan betreft de 
plaats van de maaivruchten in het bouwplan, gras en vooral graan. Bij een laag 
aandeel maaivruchten kan men meer intensieve gewassen opnemen, die een hoger 
saldo opleveren. Men kan ook meer maaivruchten aanhouden om de bodemstruc-
tuur en de vruchtbaarheid in stand te houden of te verbeteren. Het is een dilemma 
tussen korte en lange termijn belangen, maar ook tussen instandhouding van de 
bodemvruchtbaarheid met eigen middelen (een bepaald bouwplan of bepaalde 
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bewerkingen) of met aan te kopen middelen (kunstmest, grondontsmetting en 
bijbehorende technieken). Hiermee hangt samen de vraag of de ondernemer moet 
inspelen op bestaande prijsverhoudingen en moet kiezen voor hoger salderende 
gewassen of ook andere overwegingen moet laten meespelen? 
Akkerbouwers kunnen op verschillende manieren reageren op het technologie-
aanbod en op de markten om hen heen. Naar aanleiding van eerdere versies van 
dit onderzoeksverslag is wel opgemerkt (niet zozeer door akkerbouwers, als wel 
door deskundigen rond de akkerbouwsector) dat in deze redenering 'de econo-
mie' te zeer buiten beschouwing zou blijven. In de bestaande markt- en prijsver-
houdingen zijn bepaalde bedrijven meer rendabel dan andere, en het is een simpele 
economische wetmatigheid dat de meest rendabele bedrijven de grootste overle-
vingskans hebben. Een vergelijkend bedrijfseconomisch onderzoek zou kunnen 
aangeven welke bedrijfsontwikkeling de meest adequate, want de best renderende 
zou zijn. 
In de praktijk liggen de zaken gecompliceerder. Akkerbouwers nemen beslissingen 
met andere, meer fundamentele argumenten dan op grond van de marktsituatie 
zoals die zich op een bepaald moment voordoet. Die beslissingen beïnvloeden 
vervolgens de bedrijfsstructuur, waarna het logisch wordt op de eenmaal ingesla-
gen weg door te gaan. De grilligheden van marktverhoudingen verklaren bestaande 
verschillen onvoldoende en zeggen nog minder over levensvatbaarheid van bedrij-
ven. Een jonge akkerbouwer met 56 hectare illustreert dit. 
'Er zijn inderdaad grote inkomensverschillen. Maar die zullen elk jaar weer behoor-
lijk verschillen. Er zitten enorme verschillen tussen de hoogsten en de laagsten in de 
boekhoudingen. Maar ik denk dat de hoogsten niet altijd dezelfden zijn.' 
Een ander vult aan: 
'Op bedrijven die sterk afhankelijk zijn van aardappels en uien, kunnen de inkomens 
enorm verschillen. Twee maanden geleden deden de aardappels 32 cent, twee weken 
terug was dat 18 cent. Qua inkomen kan dat zo'n 130.000 gulden schelen. Natuurlijk 
moet je een stuk vakmanschap hebben, maar je kan ervan uitgaan dat hier geen 
slechte boeren zitten. De drie hoogste en de drie laagste bij het boekhoudbureau 
zullen de geluksvogels en de pechvogels bij het verkopen zijn.' 
Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit beeld. Rond 1970 verrichtte Zachariasse 
(1974) onderzoek naar de uiteenlopende rentabiliteit van vergelijkbare akkerbouw-
bedrijven in de Noordoostpolder. Acht jaar later werd dit onderzoek herhaald. Men 
wilde toetsen of de boeren die aanvankelijk het 'beste' geboerd hadden (want de 
hoogste saldi realiseerden) er acht jaar later nog goed of misschien beter voor 
zouden staan. Zij konden in de tussentijd immers meer investeren en doorgroeien. 
Het vervolgonderzoek leerde evenwel anders. De rangorde tussen de bedrijven was 
sterk veranderd. 'Met betrekking tot het kg-opbrengstniveau kunnen uitspraken 
als 'een goede ondernemer blijft goed' en een 'minder goede ondernemer kan 
zich niet of nauwelijks verbeteren', op grond van dit onderzoek, niet worden 
bevestigd' (Meijer et al. 1979: 13). 
Eenvoudige onderscheidingen als modern en traditioneel of groot en klein, rendabel 
of niet-rendabel kunnen we niet maken, en juist daarom maken wij een onderscheid 
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tussen verschillende bedrijfsstijlen om de verscheidenheid beter in kaart te brengen. 
In dit onderzoek maken we een onderscheid tussen een drietal bedrijfsstijlen, 
achtereenvolgens de 'gangbare akkerbouwers', de 'plantentelers' en de 'biolo-
gische telers'. Door hun historische achtergrond zijn de gangbare akkerbouwers 
sterk georiënteerd op 'mechanical technologies' en hebben zij een bouwplan 
waarin de granen een prominente plaats innemen. De manier van werken van de 
'akkerbouwers' is de meest gebruikelijke bedrijfsstijl in Flevoland, die ook de 
langste geschiedenis heeft. Naast de gangbare akkerbouw ontwikkelden zich in de 
loop van de tijd andere bedrijfsstijlen: de plantentelers en de biologische telers. De 
plantentelers kennen een specifiek startpunt, de biologische telers zijn overwegend 
voortgekomen uit de stijl van de gangbare akkerbouwers. Vaak is dat een moei-
zaam proces van ombouwen geweest. De genoemde stijlen zijn in Flevoland 
algemeen bekend. Men observeert elkaar en men trekt over en weer conclusies. 
Gangbare akkerbouwers rekenen het eigen bedrijf door aan de hand van gegevens 
van biologische telers en omgekeerd. Er is beweging, maar in bepaalde opzichten 
tegelijkertijd ook verlamming. 
Figuur 3.2 Bedrijfsstijlen in Flevoland 
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Elke bedrijfsstijl kenmerkt zich door een unieke positie in de handelingsruimte die 
in figuur 3.1 werd geschetst. Als we de bedrijfsstijlen invullen in figuur 3.1, krijgen 
we een beeld dat is weergegeven in onderstaande figuur 3.2. Biologische telers 
nemen een andere positie in dan gangbare akkerbouwers, en de laatsten onderschei-
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den zich weer van de plantentelers. De strategische beslissingen ten aanzien van de 
verschillende assen in figuur 3.2, ten aanzien van grond en arbeid, zijn lange-
termijn beslissingen die iedere individuele boer moet nemen. Een boer kan verschil-
lende combinaties van beslissingen nemen, maar gedeeltelijk zijn de beslissingen 
complementair.1 In deze strategische, onderling samenhangende beslissingen 
schuilt de kern van de uiteenlopende bedrijfsstijlen in Flevoland. Gangbare akker-
bouwers, plantentelers en biologische telers hebben allen specifieke lange-termijn 
keuzen gedaan omtrent aanwending van grond en arbeid en omtrent de bedrijfs-
voering. Deze verschillende keuzen funderen de bestaande en creëren een nieuwe 
verscheidenheid. 
We gaan nu dieper in op de drie bedrijfsstijlen. Daarbij komen de boeren zelf 
uitgebreid aan het woord. 
3.3 De gangbare akkerbouwers 
Gangbare akkerbouwers hebben altijd geprobeerd het rendement te verhogen door 
middel van schaalvergroting, door de inzet van meer inputs en een nauwere 
vruchtwisseling. Economisch gezien is het gunstig om zoveel mogelijk het gewas 
te telen dat het hoogste saldo geeft. Structuurverval van de grond en ziekten en 
plagen vormen echter een beperkende factor. De negatieve effecten hiervan kunnen 
deels worden tegengegaan met fysische en chemische maatregelen. Door afweging 
van de kosten van deze maatregelen tegen de baten van intensivering is men tot de 
huidige bouwplannen gekomen. Men streeft dus naar de teelttechnisch minimaal 
vereiste afwisseling van de hoogst salderende gewassen (Vereijken 1990: 45). Een 
gangbare akkerbouwer drukt het als volgt uit: 
'Akkerbouwer zijn is het balanceren op de grens tussen topper en tobber. Je streeft 
naar het maximum, het maximaal haalbare geldelijke rendement. Maar soms ga je 
over de schreef. Het kan gebeuren, dat je een gewas zo mooi en zo gul hebt staan, dat 
het gevoelig wordt voor ziektes. Als je je bouwplan maakt, kijk je met één oog naar 
het saldo, naar je portemonnee, want je moet een bepaald rendement draaien om je 
verplichtingen na te kunnen komen, je gezin te onderhouden. Aan de andere kant kijk 
je naar je grond op de langere termijn.' 
Een collega-akkerbouwer bevestigt dit verhaal door uit te leggen waarom hij voor 
een bepaald bouwplan heeft gekozen. 
'Ik heb nu 1/4 aardappels, 1/4 bieten, 1/4 graan, 1/8 uien en 1/8 erwten. Dat is 
een vrij vast bouwplan. Voor erwten en graan zou ik graag wat intensievere gewassen 
telen, maar de grond van heeft zijn beperkingen, ik wil daar niet aan beginnen. Een 
teelt die past bij je grond en past binnen je arbeid en een hoger saldo levert, is er 
niet.' 
Uit beide citaten blijkt dat arbeid en grond doorslaggevende argumenten vormen. 
De houding die de teler daaromtrent inneemt, vormt het kader waarbinnen de 
overige beslissingen genomen worden. Dit kader is ook het resultaat van vroegere 
strategische beslissingen van de boer, maar soms ook van anderen die betrokken 
zijn geweest bij de inrichting van de bedrijven van nu. De arbeidsinzet is in het 
verleden sterk teruggebracht en daar is op korte termijn moeilijk verandering in te 
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brengen. Deze vroegere keuze is als het ware vastgelegd in de bedrijfsstructuur. De 
bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling moeten zich daarnaar plooien: de 'geschie-
denis' van het bedrijf (het geheel van eertijds genomen strategische beslissingen) 
bepaalt het 'heden' en de 'toekomst'. 
'Je kan broccoli gaan telen of bloemkool, maar op dit moment doe ik het bedrijf 
vrijwel alleen. Dan kan ik er niet aan denken een hectare met een intensiever gewas 
erbij te telen. Het levert een leuk saldo op, maar in je eentje kan je maar een halve 
hectare hebben. Zo'n teelt kan er niet bij zonder dat het ten koste gaat van de andere 
teelten.' 
Dat vroeger genomen beslissingen ('er vrijwel alleen voor staan') de beslissingen 
van heden conditioneren, geldt niet alleen met betrekking tot de arbeid, maar 
evenzeer met betrekking tot eerdere investeringen. 
'Ik heb een schuur voor 1000 ton aardappelen. Die heb ik niet zo lang staan en kan 
ik niet in één keer afschrijven. Als eco-boer zou ik misschien maar 300 ton telen. Als 
ik opnieuw zou beginnen, stapte ik over op eco of BD. Maar ik zit nu met het bedrijf 
zoals het is, en dan verander je niet zomaar. 
De akkerbouwers verkeren als het ware in een impasse. Door de prijsdalingen van 
de traditionele akkerbouwgewassen zijn ze genoodzaakt hun bedrijfsvoering en -
ontwikkeling aan te passen, maar door vroeger genomen beslissingen ten aanzien 
van arbeid en investeringen ligt hun bedrijfsvoering en -ontwikkeling grotendeels 
vast. Er wordt vaak gesuggereerd dat de gangbare akkerbouwers hun mentaliteit 
moeten veranderen: de 'trekker-mentaliteit' moet plaats maken voor een 'op-de-
knieën-mentaliteit' . De speelruimte voor een dergelijke mentaliteitsverandering lijkt 
echter gering. 
'Die kritiek dat akkerbouwers niet van hun trekker willen komen? Dat is natuurlijk 
altijd wel een beetje zo. Ik heb vroeger in Zeeland prei, witlof en bloemkool geteeld, 
maar ik weet wel wat ik liever doe. Ik ben liever gewoon akkerbouwer. Voor je 
arbeidsplezier werk je makkelijker en fijner met die trekker. Intensieve gewassen 
leveren niet zomaar een arbeidsinkomen op zo'n groot bedrijf. Ik kan niet veel 
harder werken dan ik nu al doe.' 
'Kool, bloemkool of sla vragen een andere benadering. Daar moet je meer tuinder 
voor zijn, want het vraagt meer arbeid. Zoiets doe je alleen als je overtollige arbeid 
hebt en dat hebben wij niet. Ik heb een volledige dagtaak en zit niet om werk ver-
legen.' 
De speelruimte voor omschakeling is gering: arbeid is vaak de beperkende factor. 
Maar ook het zelfbeeld van de gangbare akkerbouwer weerhoudt menigeen van een 
omschakeling naar arbeidsintensieve gewassen. De gangbare akkerbouwer be-
schouwt het als een verworvenheid van de huidige tijd dat het veldwerk groten-
deels mechanisch kan plaatsvinden. 
'We zouden de tijd terugdraaien als akkerbouwers weer van de trekker af moeten 
en een op-de-knieën-mentaliteit moeten krijgen. Wanneer wij op de knieën ons brood 
moeten verdienen, kunnen ze dat in andere landen veel beter.' 
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Niet alleen arbeid als beperkende factor en de verworvenheden van de huidige tijd 
spelen een rol bij de overweging het bouwplan al dan niet te intensiveren. De 
gangbare akkerbouwers beschouwen omschakeling naar arbeidsintensieve gewassen 
niet als een oplossing maar als een verschuiving van problemen. 
'Wat gebeurt er als grote akkerbouwers broccoli gaan telen? Dat kan toch niet. Als 
er ruimte is voor een paar hectare van een bepaald gewas, zeggen ze ineens tegen alle 
boeren dat ze dat moeten gaan doen. Ik zie dat nog gigantisch fout gaan.' 
Indien de gangbare akkerbouwers voor een deel arbeidsintensieve gewassen gaan 
telen, treden er verdringingseffecten en prijsdalingen op. Dit zou op korte termijn 
nadelige gevolgen hebben voor zowel de 'omgeschakelde' gangbare akkerbou-
wers als de boeren die gespecialiseerd zijn in de teelt van arbeidsintensieve gewas-
sen (de plantentelers). De afzetmarkt voor de verschillende vollegrondsgroenten is 
klein. En aangezien akkerbouwers de neiging hebben om alles 'in het groot' te 
doen, kunnen dergelijke afzetmarkten snel overvoerd raken. 
'Je krijgt een verschuiving. Akkerbouwers schakelen over op grove tuinbouw, de 
grove tuinbouwers op meer intensieve teelten. Dat is op termijn een doodlopende 
weg. In de granen hebben de prijsverlagingen alleen maar produktieverhogend 
gewerkt. Daarom moeten we naar een andere vorm van produktiebeperking toe.' 
Braaklegging is een manier om de produktie te beperken. Niet alle gangbare 
akkerbouwers ondersteunen deze vorm van produktiebeperking, omdat braakleg-
ging 'tegen de natuur van de boer ingaat'. 
'Veel mensen vinden braaklegging niet acceptabel. Voor mij mag het, vooral als het 
bijdraagt aan produktiebeheersing. Maar dan moeten ook andere landen van de 
gemeenschap meewerken, want de opzet is toch om een betere prijs voor het produkt 
te krijgen.' 
De MacSharry-plannen gaan slechts voor een deel in deze richting. Er is weliswaar 
sprake van verplichte braaklegging, maar dit wordt niet gekoppeld aan een verho-
ging van de graanprijs. Integendeel, de graanprijs is de laatste jaren juist sterk 
gedaald. De gangbare akkerbouwers zijn van mening dat een dergelijk beleid geen 
oplossing biedt, omdat het centrale probleem - herstel van de spilfunctie van 
granen - op die manier niet wordt aangepakt. 
'De spilfunctie van granen wordt nog steeds niet erkend. Het is teleurstellend dat 
de graanprijs naar beneden is gebracht, terwijl het landbouwbudget is gegroeid. Ik 
vraag me af wat het nut van die prijsdaling is geweest, want het heeft verkeerd 
gewerkt: van een produktiedaling is geen sprake.' 
De gangbare akkerbouwer voelt zich speelbal en slachtoffer van het landbouwbe-
leid. Sommigen vragen zich vertwijfeld af of er nog wel politieke wil is om de 
akkerbouw in Nederland overeind te houden. En ondanks dat de akkerbouwer zich 
het slachtoffer voelt van het overheidsbeleid, blijft hij zich erop richten. 
'Als akkerbouw ben je behoorlijk afhankelijk van de politiek, maar iedereen probeert 
er aan te ontvluchten en zijn bedrijf in stand te houden. Dat gebeurt op allerlei 
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manieren. De één teelt bloemkolen, de ander gaat aardappels in het klein verpakken; 
iedereen zoekt oplossingen. Maar voor de totale sector liggen de oplossingen bij de 
politiek. Je kunt tegenwoordig niet meer over het bedrijf praten zonder de politiek 
erin te betrekken. Ik zou wel anders willen, maar ze zijn niet meer te scheiden.' 
Veel gangbare akkerbouwers zien in agrificatie een alternatieve oplossing voor de 
huidige graancrisis. Maar ook deze oplossing lijkt stuk te lopen op politieke onwil. 
'Het graanprobleem kan opgelost worden door vijf procent bio-ethanol in de benzine 
te mengen. Dat heeft positieve effecten op het milieu en het kost drie tot vijf cent 
extra. Maar de overheid wil er niet aan, terwijl een veel hogere accijnsverhoging 
zonder aarzelen wordt doorgevoerd. Nee, het beleid is inconsistent, belachelijk 
eigenlijk. 
De gangbare akkerbouwer heeft niet alleen te maken met de overheid op het gebied 
van de prijsbepaling van granen en de mogelijkheden voor agrificatie, maar ook op 
het terrein van het milieubeleid. Het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG) is 
een nieuw politiek element in de bedrijfsstijl van de gangbare akkerbouwer. 
Volgens het MJPG moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het jaar 
2000 met 50 procent zijn gereduceerd. De overheid wil enerzijds het gebruik van 
middelen verminderen (het volumebeleid) en anderzijds een aantal middelen 
verbieden (het stoffenbeleid). De gangbare akkerbouwers kunnen zich wel vinden 
in het volumebeleid. Ze hebben echter veel kritiek op het stoffenbeleid en op het 
nationale karakter van het MJPG. 
'We hebben geen moeite met het volumebeleid, maar wel met het middelenbeleid 
van de overheid. Deze maatregelen zijn zinloos als niet in Europees verband genomen 
worden. Je kan er dan donder op zeggen dat verboden middelen in België gekocht 
zullen worden en dat ze 's nachts gaan spuiten.' 
Het nationale karakter van het MJPG heeft volgens veel gangbare akkerbouwers 
concurrentievervalsing tot gevolg. De akkerbouwers vinden het MJPG op zich niet 
slecht, mits er sprake zou zijn van een Europese oriëntatie van het milieubeleid. Dit 
is voor de gangbare akkerbouwers een eerste vereiste voor het stellen van beperkin-
gen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Afgezien van het nationale 
karakter van het MJPG, heeft dit plan vrij ingrijpende consequenties voor de 
bedrijfsvoering van de gangbare akkerbouwer. 
'Natuurlijk doen we wat aan het milieu. De toekomst van mijn bedrijf hangt van het 
milieu af, van mijn grond. Maar het MJPG zal grote problemen geven. Veel middelen 
kunnen we op het ogenblik niet missen. Je kan domweg verbieden, maar je kan ook 
betere middelen zoeken. Die zullen we onmiddellijk gebruiken. Nu blijven er nog een 
paar middelen over en er is een grote kans dat ziekten daartegen resistentie opbou-
wen. Afwisseling van middelen is nodig om een middel te laten werken. Mechanische 
onkruidbestrijding is nog een alternatief, maar dat kan alleen als het droog is. Als ik 
geen bodemherbicides mag spuiten, kom ik met de factor arbeid verschrikkelijk 
omhoog te zitten. Als de Nederlandse overheid ons dwingt zo te werken, moet ze ook 
maar zorgen dat er voldoende arbeid tegen een betaalbare prijs voorhanden is.' 
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Wederom zien we dat arbeid een cruciale rol speelt in de mogelijkheid veranderin-
gen aan te brengen in het produktieproces. De akkerbouwer wil wel minder gaan 
spuiten, maar minder herbiciden betekent meer handwerk. En dat is nou juist de 
beperkende factor in de bedrijfsvoering van de akkerbouwer. De gangbare akker-
bouwer heeft zijn bedrijfsontwikkeling in het verleden sterk afgestemd op signalen 
uit de politiek. Eén van de politieke adviezen was arbeidsreductie; een advies dat 
door de gangbare akkerbouwers is opgevolgd. Doordat de akkerbouwer de laatste 
decennia zijn bedrijf conform het overheidsbeleid heeft ontwikkeld, verwacht hij dat 
de overheid nu met oplossingen komt. De gangbare akkerbouwer verlangt van de 
politiek de ruimte om zijn bedrijf voort te zetten; dat wil onder meer zeggen een 
herstel van de spilfunctie van granen door prijsverhoging en verplichte produktie-
beheersing en een Europese variant van het MJPG met voorlopig de nadruk op het 
volumebeleid. Beide wensen van de akkerbouwers lijken echter een illusie. Door de 
GATT-overeenkomst zal de graanprijs verder dalen. Bovendien houdt de Neder-
landse overheid onverminderd vast aan haar eigen MJPG met de nadruk op het 
stoffenbeleid. 
Omdat de akkerbouw moelijke tijden doormaakt is vrijwel elke akkerbouwer op 
zoek naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Oplossingen vinden is niet makke-
lijk. Het bouwplan ligt binnen bepaalde marges tamelijk vast: granen en graszaad 
zijn noodzakelijke vruchtwisselingsgewassen en bouwplanvernauwing - één van 
de antwoorden op inkomensdaling in het verleden - bijvoorbeeld door verhoging 
van het aandeel aardappelen loopt vast op het MJPG (tenzij er grondruil plaats-
vindt). Een ander antwoord, oppervlaktevergroting, is moeilijk in Flevoland. De 
meeste gangbare akkerbouwers varen daarom de koers van kostenbesparing. Vooral 
door samen te werken tracht men de bewerkingskosten te verlagen. 
Niet alleen door samenwerking, maar ook door gericht en selectief te investeren en 
zuiniger om te gaan met kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen proberen de 
gangbare akkerbouwers de kosten te drukken. Niet alle akkerbouwers gaan daar 
even ver in. Bovendien is kostenbesparing voor sommige akkerbouwers slechts 
bijzaak. Zij proberen meer toegevoegde waarde te produceren door zelf pootgoed 
en/of consumptie-aardappelen te sorteren of door gewassen voor specifieke 
deelmarkten te telen. Anderen beschouwen dit daarentegen als een heilloze weg. 
'Moeten we weer taken zelf doen die in het verleden van het bedrijf zijn verdwenen? 
Waarom zijn die taken dan van het bedrijf verdwenen: omdat het in het groot beter 
en goedkoper kon gebeuren dan bij de boer thuis. Dat kan een boer niet goedkoper. 
Het wil er bij mij niet in dat we deelmarkten zouden laten liggen.' 
Een andere akkerbouwer beaamt het verhaal van zijn collega: 
'Coöperaties en handel kunnen beter inspelen op deelmarkten; als boer kan je daar 
niet zoveel aan doen. Je moet telen wat de handel wil. Tussen de markt en de boer 
zit een schakel, behalve bij BD en Eco dan. Het is arrogant te denken dat zij met hun 
geëigende structuren liggen te slapen en dat jij de meest wakkere bent.' 
Naast kostenbesparing en meer toegevoegde waarde produceren, zijn er ook 
akkerbouwers die de economische basis onder hun bedrijf verbreden door een 
tweede tak op te zetten of neveninkomsten buiten de landbouw te zoeken. Een 
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aantal in Flevoland voorkomende zoekrichtingen (soms in combinatie met elkaar) 
zijn hieronder puntsgewijs samengevat: 
- kostenbesparing (met name door middel van samenwerking op het vlak van de 
mechanisatie); 
- verhoging van de toegevoegde waarde (door middel van kwaliteitsverhoging, het 
produceren voor specifieke deelmarkten, het zelf verwerken, verpakken en 
vermarkten van de de produkten, en dergelijke); 
- andere, meestal intensievere, gewassen (met name de kant van de tuinbouw op, 
de kant van de planteler op); 
- omschakelen op ecologische produktie; 
- tweede tak (bijvoorbeeld scharrelkuikens); 
- handhaven van het huidige 'akkerbouwmodel' door middel van herstel spil-
functie van de granen in combinatie met agrificatie (door middel van het 
'bewerken van de politiek'); 
- neveninkomsten. 
We hebben gezien dat opvattingen over grond, arbeid en politiek fungeren als 
strategische noties, als compas bij het aanpassen van de bedrijfsvoering en de 
bedrijfsontwikkeling. Dat betekent dat vanuit de startsituatie er in Flevoland zich 
in ieder geval duidelijk een bedrijfsstijl aan het ontwikkelen was. Op het moment 
is het echter de vraag of er nog wel sprake is van één akkerbouwstijl. De groep 
gangbare akkerbouwers is verre van homogeen en er wordt op verschillende 
manieren gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Ontstaan bij deze zoektochten 
nieuwe bedrijfsstijlen? Is de beschreven bedrijfsstijl van de akkerbouwers, mischien 
zelfs nog voordat er echt sprake is van een uitgekristalliseerde stijl, reeds in 
meerdere stijlen uiteen gevallen? Sommigen verdedigen de stijl fel. Anderen lijken 
verwoede, maar zeker ook zeer moeizame, pogingen te doen om uit de akkerbouw-
stijl weg te vluchten. Zoveel is zeker dat de verscheidenheid in de Flevolandse 
akkerbouw toeneemt. In het volgende hoofdstuk zullen we verder ingaan op de 
variatie binnen de groep gangbare akkerbouwers door het analyseren van bedrijfs-
economische boekhoudingen. 
3.4 De plantentelers 
De zoektocht naar alternatieven van met name de kleine akkerbouwer in de 
Noordoostpolder heeft geleid tot de opkomst van de plantenteler: een plantenteler 
heeft minder maaivruchten (grassen en granen) en een hogere arbeidsinzet. Hij teelt 
vollegronds-groenten, bloemen, bloembollen en meer tuinbouwmatige akkerbouw-
gewassen als witlof en winterpeen, meestal in combinatie met pootaardappelen. Het 
verschil met de akkerbouwers is niet alleen de hoeveelheid arbeid per hectare of 
per produkt, maar ook de soort arbeid. Voor de gewasverzorging bij de plantenteler 
is handarbeid belangrijker en zijn andere vaardigheden vereist. Dit kunnen we 
illustreren met enkele uitspraken: 
'Een goeie plantenteler hoeft geen goeie akkerbouwer te zijn en andersom ook niet. 
Een serieuze akkerbouwer kan een goede plantenteler worden, maar een gemakkelijke 
akkerbouwer redt het niet. Een plantenteler moet naar vernieuwingskansen zoeken. 
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Iemand die zo'n instelling heeft, redt het beter dan een akkerbouwer die door de 
nood gedwongen is.' 
'Ondernemers in de Noordoostpolder zijn flexibeler dan in de Flevopolders. De 
meeste bedrijven waren 24 hectare en hadden tot in de 60-er jaren een gedeeltelijke 
zodenverplichting. Afhankelijk van de grondsoort werd op de rest van alles ver-
bouwd. Vooral op de lichtere gronden is geïntensiveerd: je ziet er nu waspeen, witlof, 
pootaardappelen, schorseneren enzovoort. Er is ook veel geïnvesteerd in beregening. 
Je kan zeggen dat ze in de Noordoostpolder allang aan de markt gewend zijn.' 
Ook anderen associëren de plantenteler met een ondernemende instelling. 
'Het zijn absoluut niet de mindere boeren die daar zitten. Ze hebben gewoon een 
andere gedachtengang. Ze hebben andere uitgangspunten dan wij, ja inderdaad een 
andere stijl. De behoudendheid van de mensen in de akkerbouwhoek zal ze nog de 
das om doen. Veel akkerbouwers hebben nog hetzelfde bouwplan als tien jaar geleden 
terwijl er toch heel wat mogelijkheden zijn geweest om andere gewassen uit te 
proberen. Dat wordt nu pas opgepakt.' 
De plantenteler vinden we vooral langs de randen van de Noordoostpolder geves-
tigd. De 'akkerbouw'-stijl overheerst in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en in het 
midden van de Noordoostpolder. Daarbij heeft de bedrijfsgrootte een belangrijke 
rol gespeeld. In het denken van de akkerbouwer over levensvatbaarheid en concur-
rentiekracht staat met name 'bedrijfsgrootte' centraal. Voor de plantenteler geldt 
dat in mindere mate: zijn teelten zijn minder gebonden aan grote oppervlakten en 
zijn financiële resultaten hangen meer af van het flexibel inspelen op omstandighe-
den, van de kwaliteit van de produkten en van de kwaliteit van de ingezette arbeid. 
Voor de plantenteler is arbeidsverdeling een kwestie van coördinatie: alle werk-
zaamheden moeten goed op elkaar afgestemd zijn, anders komt hij met zijn arbeid 
niet uit. Zijn arbeidsverdeling is regelmatiger en kent minder pieken dan die van 
de akkerbouwer. Dit betekent echter niet dat de plantenteler het minder druk heeft 
dan de gangbare akkerbouwer, integendeel: 
'De arbeidsfilm in de Noordoostpolder is veel voller dan in Zuid en Oost Flevo-
land.' 
Een plantenteler licht toe hoe hij zijn arbeid organiseert: 
'De traditionele akkerbouwers hoeven alleen het pootgoed te sorteren en dan zijn ze 
klaar. Ik ben de hele winter met de kool bezig. Ik heb jaarrond werk en veel minder 
arbeidspieken dan extensievere akkerbouwers. Grove groenten oogst ik in de herfst-
vakantie. In de tweede week van november zijn ze binnen en gekoeld op nul graden. 
Dan sorteer ik m'n pootgoed. Die probeer ik voor januari weg te krijgen op een nette 
manier zonder sorteerbeschadigingen. Als het sorteren klaar is, ruimen we de schuur 
op en dan word ik plotseling groentekweker. Van januari tot juli zit ik alle dagen in 
de sluitkool: omleggen, sorteren, afleveren, controleren, noem maar op. Van 's 
morgens vroeg tot 's avonds laat. Andere groentegewassen zijn te mechaniseren, 
maar sluitkool moet allemaal handmatig gebeuren. Als je het allemaal bij elkaar optelt 
dan zit ik wel op een dikke 3000 uur per jaar. Dan heb ik m'n zoon ook nog vast 
thuis. Dus het hele bedrijf telt twee VAK.' 
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Het rotatieschema van de plantenteler is over het algemeen iets nauwer dan dat van 
de akkerbouwer. Hij heeft weinig maaivruchten en het is dientengevolge onmoge-
lijk om zich voor de overige gewassen volledig te specialiseren op pootaardappelen, 
bloembollen of één à twee groentegewassen. Dan zou hij onherroepelijk de grenzen 
van de ziektedruk overschrijden. Toch zien we dat sommige plantentelers zich in 
sterke mate specialiseren op de aardappelteelt (pootgoed en consumptie). Een hoge 
ziektedruk ondervangen ze door land te huren of door grondruil met extensieve 
akkerbouwers of melkveehouders. Over het algemeen kan worden gesteld dat de 
plantentelers meer gewassen telen dan de gangbare akkerbouwers. Een voorbeeld: 
'Ik verbouw 20 ha pootaardappels, 15 ha suikerbieten, 3,5 ha wortels en ik huur nog 
eens 20 ha bij: 5 ha graszaad, 13 ha tulpen en 5 ha uien.' 
Uit dit voorbeeld blijkt overigens dat niet alle plantentelers een klein bedrijf hebben. 
Het essentiële verschil tussen de gangbare akkerbouwers en de plantentelers zit dan 
ook niet in de oppervlakte, maar in de oppervlakte per VAK. Op een bedrijf als in 
het bovenstaande voorbeeld is het niet uitzonderlijk dat er twee à drie VAK werk-
zaam zijn. Daarentegen zou een gangbare akkerbouwer een dergelijke oppervlakte 
in zijn eentje bewerken. Een ander duidelijk verschil tussen de gangbare akkerbou-
wer en de plantenteler - het is al eerder genoemd - is de gewassenkeuze. Doordat 
de plantenteler geen of weinig maaivruchten verbouwd, luistert de vruchtopvolging 
heel nauw. 
'Suikerbieten en sluitkool zijn allebei kruisbloemigen, die heb ik op een kwart van 
het oppervlak. Ze passen in het bouwplan niet goed bij elkaar, dus zit er een jaar 
aardappelen tussen en hier en daar een stukje tulpen. Ik moet uitkijken, want het 
bietencysteaaltje ligt op de loer. Voor de sluitkool zou dat heel jammer zijn. Op een 
akkerbouwbedrijf van deze omvang met 2 hectare groenteteelt heb je altijd vers land. 
Hier halen we dat al niet meer. Bij meerdere collega's doen zich al problemen voor. 
(...) Graan hoef ik niet te verbouwen, daar is het bedrijf simpelweg te klein voor. 
Vroeger kon graan een voorvrucht voor bloembollen zijn, omdat bloembollen veel 
opbrachten, maar die room is van de taart. Het is allemaal op het scherpst van de 
snede tegenwoordig.' 
De plantenteler is, in tegenstelling tot de gangbare akkerbouwer, veel flexibeler in 
zijn gewassenkeuze. Hij moet ook wel omdat hij zich moet kunnen aanpassen als 
een teelt slecht loopt. 
'Ik kan ook andere produkten kiezen, als die een goede prijs opleveren. Je moet zelf 
zo'n andere teelt aankunnen, maar ook in de gaten houden wat de grond aankan. 
Als je een nauw bouwplan hebt met intensieve gewassen, moet je er bovenop zitten.' 
Hieruit blijkt dat, net als bij de gangbare akkerbouwer, arbeid en grond de belang-
rijkste dimensies zijn, die de handelingsruimte voor de plantenteler bepalen. De 
houding die de plantenteler ten opzichte van deze dimensies inneemt is echter 
essentieel anders dan bij de akkerbouwer. De gangbare akkerbouwer beschouwt 
arbeid als een kostenpost, die zo sterk mogelijk gereduceerd moet worden. Voor de 
plantenteler is arbeid cruciaal om kwalitatief goed produkten voort te brengen en 
om zijn produkten tot waarde te brengen. De plantenteler zal proberen zoveel 
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mogelijk arbeid te creëren. Ten aanzien van de grond zien we eveneens een tegen-
stelling. De gangbare akkerbouwer probeert meer met eigen middelen - vruchtwis-
seling en groenbemesting - de bodemvruchtbaarheid op peil te houden en de 
ziektedruk te minimaliseren. De plantenteler is daarentegen veel meer gericht op 
de markt aan de toevoerzijde - kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen - van 
het bedrijf. Hij houdt de bodemvruchtbaarheid op peil en de ziektedruk laag met 
aangekochte middelen. 
Het MJPG zal de plantenteler daarom misschien meer in problemen brengen dan 
de gangbare akkerbouwer. Want de bedrijfsvoering op deze intensieve bedrijven 
berust op een ruime beschikbaarheid aan allerlei middelen. 
'Het vrij-levende aaltje is een probleem en dat wordt groter als we de grond niet 
meer mogen ontsmetten. Zonder een aantal middelen komen we er niet uit. Het MJPG 
wordt de doodsteek voor de akker- en tuinbouw hier. Vroeger zou het niet zo'n 
probleem zijn, maar de marges zijn de laatste jaren veel kleiner geworden. Twintig 
procent opbrengstderving, dat nekt je. Daar kom je niet meer overheen. 
Gewasbescherming is voor de plantenteler net zo belangrijk als voor de gangbare 
akkerbouwer, maar de nadruk ligt ergens anders. De gangbare akkerbouwer 
verwacht problemen als hij het herbicidegebruik moet verminderen. Handmatig 
onkruiden bestrijden past niet in zijn bedrijfsvoering die gericht is op de reductie 
van handwerk. Handwerk is daarentegen juist het kenmerk van de plantenteler. 
Door het lage aandeel maaivruchten in het bouwplan is voor de plantenteler 
grondontsmetting essentieel. Het terugdringen van het nematicidengebruik is voor 
de plantenteler dan ook een zware opgave. Vooral het vrij-levende aaltje baart de 
plantenteler zorgen. 
'Ontsmetten is tot nu toe de enige remedie. Samen met het proefbedrijf doen we 
proeven, onder andere met organische mest, om het probleem van de vrij-levende 
aaltjes te bestuderen. Maar we hebben weinig tijd, want zonder ontsmetten moeten 
we naar een rotatie van één-op-vijf. Als we geen alternatieven vinden, blijven we één-
op-drie ontsmetten, anders verdwijnen hier de bedrijven.' 
De plantenteler is dus wel degelijk op zoek naar alternatieven voor grondontsmet-
ting. Vooralsnog is de plantenteler echter aangewezen op grondontsmetting. Het 
grootste bezwaar van de plantenteler is dat het MJPG hem dwingt zijn stijl te 
veranderen. Het belemmert de scherpe afstemming van arbeid op de teelt en 
verzwakt de concurrentiepositie tegenover landen waar minder strikte regels ten 
aanzien van grondontsmetting worden gehanteerd. Toch is de houding van de 
plantentelers veranderd. De tijd is voorbij, dat de plantenteler zeer gemakkelijk naar 
gewasbeschermingsmiddelen greep. Een voorbeeld daarvan is de oprichting van 
een groep telers die een alternatieve bestrijdingsmethode van het vrij-levende aaltje 
zoeken. Maar ook de individuele plantenteler gaat nu anders met middelen om dat 
in het verleden. 
Tk werk anders met middelen dan tien jaar geleden. Ik neem meer de tijd om te zien 
of een bespuiting noodzakelijk is: ik pas een min of meer geleide bestrijding toe. 
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Vroeger zeiden we: 'Baat het niet, dan schaadt het niet'. Preventief spuiten we al 
minder, bijvoorbeeld tegen Phytophtora in pootaardappelen, en soms helemaal niet.' 
Het feit dat de plantenteler minder gewasbeschermingsmiddelen is gaan gebruiken, 
is niet alleen het gevolg van een gewijzigde visie op het milieu. Ook het kostenas-
pect is de laatste jaren steeds zwaarder gaan wegen. 
'Middelen worden steeds minder gebruikt. De rijenspuit is daar een voorbeeld van. 
Er komen steeds meer beperkingen en dat is wel terecht. Die ontwikkeling is ook in 
gezet op basis van de kosten. De aanpak van 'spuit maar raak', daar geloof ik niet 
meer in. Dat is achterhaald, want het kan financieel gewoon niet uit. 
De plantenteler is echter bang dat minder spuiten ten koste van de kwaliteit gaat. 
Volgens de plantenteler zullen de consument en de handel een mindere kwaliteit 
niet zomaar accepteren. 
'Als ik een kist van mindere kwaliteit naar de veiling breng, komt de keurmeester 
langs en die keurt ze in klasse twee. Ze komen dan niet meer in aanmerking voor 
export. Er is vrijwel geen handel voor produkten waar iets aan mankeert. Als je kan 
kiezen tussen een mooie witte b'oemkool zonder ongedierte of eentje met bruine 
puntjes of waar luizen in zitten, wat doe je dan? Dan neem je toch niet gauw die 
bruine omdat je denkt dat die gezonder is? 
De plantentelers hebben, in tegenstelling tot de gangbare akkerbouwers, een direct 
contact met de markt. Het motto van de plantentelers is daarom vaak: 'de klant 
is koning'. Dat geldt ook voor het milieu. Wil de consument een milieuvriendelijk 
produkt, dat kan hij dat krijgen. 
'Er is veel mogelijk, maar dan moet de consument accepteren dat appels er minder 
fraai uitzien. Het is een kwestie van vraag en aanbod. De voorgestelde reducties zijn 
te realiseren, maar de kwaliteit wordt onherroepelijk minder. Na verloop van tijd kan 
het weer beter gaan, omdat je ervaring krijgt. Nu zijn we gewoon bang om tweede 
kwaliteit te leveren, en dus minder te ontvangen. 
Een andere plantenteler vult dit verhaal aan: 
'We zijn in een chemische cirkel beland, niet omdat we het zo leuk vinden maar 
omdat de consument en de multinationals het van ons eisen. Alles wat we afleveren 
moet er volmaakt uitzien zoals in de catalogussen voor zaaizaad. Dat ziet er prachtig 
uit, maar het kan normaal gesproken niet zo groeien. Een verandering in het denken 
van de boer is nodig, maar het kan niet zonder een verandering in de markt. Kwali-
teit moet anders beoordeeld worden, want je kan aan de buitenkant niet zien hoe iets 
geproduceerd is en welke middelen er zijn gebruikt.' 
Daarmee stipt deze teler exact aan waar het probleem, of beter gezegd het span-
ningsveld, ligt. De plantentelers willen wel minder gewasbeschermingsmiddelen 
gebruiken omwille van het milieu, de hoge kosten en de eigen gezondheid, maar 
dat gaat ten koste van de kwaliteit van het produkt, dat wil zeggen van het uiterlijk 
van het produkt. Zo lang het uiterlijk van het produkt het doorslaggevende kwali-
teitscriterium blijft, zal de plantenteler genoodzaakt zijn veel gewasbeschermings-
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middelen te blijven gebruiken. Indien echter de produktiewijze het doorslaggevende 
kwaliteitscriterium wordt, dan zal de plantenteler de eerste zijn om kwaliteitspro-
dukten volgens de nieuwe kwaliteitsdefinitie te produceren. Daar voor de planten-
teler de klant koning is, wacht hij met spanning af of de consument kwaliteit 
inderdaad anders gaat definiëren en bovendien bereid is voor een milieuvriendelijk 
produkt meer te betalen. Want minder gewasbeschermingsmiddelen betekent 
opbrengstderving en wellicht de noodzaak van bouwplanverruiming, waardoor er 
procentueel minder hoogsalderende gewassen verbouwd kunnen worden. Omscha-
keling naar milieuvriendelijke produkten brengt een financieel risico met zich mee. 
De meeste plantentelers nemen daarom een afwachtende houding in. Ze willen 
eerst zien hoe de markt reageert op het aanbod van milieuvriendelijke doch 
duurdere produkten. Om die reden volgen ze met veel belangstelling de afzetmoge-
lijkheden en prijsontwikkelingen van biologisch geteelde produkten. 
'De biologische landbouw is toch een beetje proefkonijn. Ik ben benieuwd of die 
filosofie van produktie van de grond komt. Veel mensen houden in de gaten hoe het 
gaat en of het aanslaat bij de consument. Nog even en de consument is inderdaad 
bereid wat meer te betalen. Er is een hele groep boeren die de biologische landbouw-
methoden positief-kritisch volgt en er over een aantal jaren misschien ook mee wil 
beginnen. Natuurlijk zijn er ook, die hopen dat het gigantisch misgaat.' 
Net als de gangbare akkerbouwers hebben de plantentelers grote twijfels over de 
toekomst. Sommige plantentelers zijn bang dat veel akkerbouwers, als gevolg van 
de prijsdalingen van de traditionele akkerbouwgewassen, voor een deel gaan 
omschakelen naar die gewassen die deel uitmaken van hun bouwplan. De markt 
voor deze produkten is klein en kan dus gemakkelijk overvoerd raken. Voorts zit 
de plantenteler gevangen tussen de wensen van de consument en de doelstellingen 
van het MJPG. 
'Het Meerjarenplan en het bestedingspatroon van de consument zijn voor mij heel 
belangrijk. Als de consument de traditionele akkerbouwgewassen of groenten niet 
meer wil hebben, zal ik dat misschien verfoeien, maar zal ik ook moeten overgaan op 
geïntegreerde teelt of op natuurboeren. Ik bepaal zelf niet wat ik produceer, dat doet 
de verwerker, de handel, de export of de consument.' 
Voor de plantenteler is en blijft de markt richtinggevend. De plantenteler is al 
jarenlang gewend om zich aan te passen aan de grilligheden van de markt. Doordat 
ze in het verleden 'in het nauw' hebben gezeten - hun bedrijven waren te klein 
voor een rendabele produktie van traditionele akkerbouwgewassen - werden ze 
gedwongen om over nieuwe ontwikkelingsperspectieven na te denken. Daardoor 
zijn ze, zo zeggen ze zelf, echte ondernemers geworden. Het feit dat ze een soort 
'elite' onder de ondernemers zijn, beschouwen ze zelf als hun grote voorsprong 
op de gangbare akkerbouwers. 
'Hier in het westen van de Noordoostpolder zitten de echte ondernemers. Want je 
moet eerst in het nauw komen voordat je gaat denken over nieuwe dingen. Die 
periode hebben wij gehad en nu zit de traditionele akkerbouwsector daar in.' 
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Alhoewel de plantentelers zorgen hebben over de toekomst, verwachten ze dat hun 
ondernemende instelling in de toekomst cruciaal zal blijken om te kunnen overle-
ven. Flexibiliteit, dat is de kern waar het voor de plantenteler om draait. 
'Er zijn nog best kansen, als je maar flexibel bent.' 
Net als bij de akkerbouwers bestaan binnen de groep van de plantentelers variaties. 
Er is sprake van een repertoire aan mogelijkheden. Er zijn aanzienlijke verschillen 
in de soort arbeid die wordt ingezet. Bij sommige plantentelers is het grootste deel 
van het werk handwerk. Anderen neigen wat meer naar de werkwijze van de 
gangbare akkerbouwer, doordat veel werkzaamheden gemechaniseerd zijn. Dit 
hangt sterk samen met verschillen in bouwplan. Plantentelers met veel handwerk 
telen voornamelijk vollegrondsgroenten. In de praktijk worden zij ook wel tuinders 
genoemd. Bij anderen bestaat het bouwplan uit traditionele akkerbouwgewassen, 
aangevuld met één of meerdere arbeidsintensieve gewassen. In praktijk wordt het 
bedrijf van de plantenteler echter gekenmerkt door een groeiende arbeidsinzet: twee 
of meer VAK is geen abnormale situatie. Hier komt een relatie naar voren die 
talloze malen in onderzoek is blootgelegd, namelijk dat kwalitatief hoogwaardige 
arbeid een bepaalde kwantiteit veronderstelt. 
3.5 De biologische telers 
De stijl van de biologische teler is een duidelijk en specifiek antwoord op de 
problemen in de akkerbouw. Tot de biologische telers rekenen we zowel de 
ecologische als de biologisch-dynamische telers. Veel biologische telers zijn er in 
Flevoland niet, enkele tientallen.2 Dat aantal zegt echter niets over het inhoudelijke 
belang van de biologische teelt. In alle interviews die we hebben gehouden, komt 
de biologische teelt aan de orde. Het is in discussies een oriëntatiepunt. Boeren 
profileren zich mede door commentaar te leveren op de biologische teelt en sommi-
ge gangbare akkerbouwers en plantentelers houden de activiteiten van biologische 
telers goed in de gaten om eventueel 'als de tijd rijp is' over te schakelen. Het is 
een bedrijfsstijl die jong is en van beperkte omvang, maar in het debat over de 
toekomst van de plantaardige produktie speelt ze een duidelijke en markante rol. 
De opkomst van de biologische akkerbouw kan niet los gezien worden van de 
praktijk van de gangbare akkerbouw. Kritiek op de gangbare akkerbouw was vaak 
de reden voor omschakeling naar biologische akkerbouw. 
'Ik ben omgeschakeld naar b.d.-teelt omdat de gangbare landbouw niet beantwoordt 
aan de eisen voor milieubelasting en het produktievolume. In de gangbare landbouw 
behandelt men het gewas op een principieel onjuiste manier. Ik ben geen antroposoof 
maar een pragmaticus: dat de b.d.-methode me aanspreekt, heeft te maken met de 
visie op hoe de plant groeit. In de gangbare landbouw is de bemesting sterk plantge-
richt. In de b.d.-landbouw verzorg je de grond en zo creëer je een goed milieu. De 
produktievoorwaarden blijven op langere termijn in stand en de vitaliteit van de 
planten is groter. Met een goed bodemleven en goede doorwortelbaarheid van de 
grond is niet veel bemesting nodig en kan je toch goede opbrengsten halen. Het gaat 
om het versterken van levensprocessen, in plaats van het bestrijden van belagers.' 
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De omschakeling naar een biologisch bedrijf komt voor de meesten niet uit de lucht 
vallen. Er gaat vaak tijd overheen voordat men definitief besluit tot overschakeling. 
'In de overschakeling naar een biologisch-dynamisch bedrijf spelen verschillende 
factoren een rol. Ik zag het niet meer zitten om steeds meer te spuiten om een zo 
hoog mogelijke opbrengst te halen. Ik voelde me daardoor beklemd. Je móet spuiten, 
anders heb je een misoogst. Ik ging steeds vuiler werken. Vijftien jaar geleden spoten 
we twee keer per jaar en nu al tien tot vijftien keer. Je vraagt je dan af waar je mee 
bezig bent. Ik ben een cursus gaan volgen en drie of vier jaar geleden heb ik eindelijk 
de knoop doorgehakt en ben ik overgeschakeld.' 
De meeste biologische telers beginnen met een verruiming van de vruchtwisseling. 
Al gauw komt men tot de ontdekking dat overgang van een één-op-drie naar een 
één-op-vier bouwplan geen basis geeft voor een gezond gewas dat zelf ziektes en 
plagen kan weerstaan. Zo stapt men over op een één-op-vijf of liever nog één-op-
zes bouwplan. 
Overstappen op biologische teelt is een langdurig en ingrijpend proces. De perspec-
tieven zijn niet ongunstig en het aantal biologische telers lijkt te blijven groeien. 
'De laatste drie jaar zijn veel goede boeren overgestapt. Dat heeft de naam van de 
alternatieve landbouw veel goed gedaan. Je hoeft daardoor niet in je eentje over te 
schakelen. Je hebt steun van anderen en die steun heb je hard nodig. Overschakelen 
geeft gewoon risico's; je weet niet hoeveel vuil en ziektes je in je gewassen krijgt. Je 
moet heel precies werken. De boeren die het in het gangbare systeem goed deden, 
doen het nu weer goed.' 
De biologische teelt staat, in vergelijking met de gangbare akkerbouw, nog in de 
kinderschoenen. De biologische teler moet in tegenstelling tot de gangbare akker-
bouwer veel zelf uitzoeken. Hij moet een groter beroep doen op zijn vakmanschap. 
'In de traditionele akkerbouw werken ze volgens standaardrecepten die van buiten 
komen. Een ecologische boer moet meer zelf doen, moet nauwkeurig en vroegtijdig 
onkruiden waarnemen bijvoorbeeld. Voor onze teelt bestaan geen standaardrecepten. 
Wij hoeven ook geen standaardrecepten, maar het onderzoek zou wel meer aan de 
ecologische landbouw mogen doen.' 
Een andere teler valt hem bij: 
'Het werk is moeilijker dan vóór de omschakeling. Je hebt meer kennis en vak-
manschap nodig. Met name voor praktische problemen zijn er geen kant-en-klare 
recepten zoals in de gangbare teelt. Als je je in de gangbare landbouw aan de recep-
tuur houdt, ben je al een heel eind. Wij moeten als het ware het wiel opnieuw uitvin-
den in de teelttechniek, bijvoorbeeld hoe je schoffelen efficiënt moet afstemmen op 
eggen. Vroeger is er onderzoek gedaan naar mengteelt in granen, maar dat zal wel 
ergens in een la verdwenen zijn. Nu zijn we er opnieuw mee bezig en we moeten zelf 
uitzoeken hoe het zit met de bak-mogelijkheden of met de ziekteresistentie.' 
Omschakeling naar biologische akkerbouw betekent echter meer dan alleen een 
verandering in kennisbehoefte. 
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'Bij omschakeling verandert bijna alles: mechanisatie, arbeid, afzet en benodigde 
kennis.' 
Veel aspecten van de biologische bedrijfsvoering - teeltwijze, mechanisatie en 
samenstelling van het bouwplan - moeten nog worden ontdekt, verfijnd, of zelfs 
geheel worden veranderd. Juist doordat de biologische teelt jarenlang een blinde 
vlek in onderzoek en belangenbehartiging is geweest, moet men deze teeltwijze niet 
(alleen) beoordelen op basis van de huidige praktijk. Er zijn zeer zeker mogelijkhe-
den tot het verbeteren van de biologische teelt. Verschillende biologische telers 
beamen dat. 
'Je moet de ecologische landbouw niet beoordelen op de huidige teeltmethoden, 
want er zijn grote mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. De gangbare teelten 
ontwikkelden zich toch ook met behulp van jarenlang onderzoek? Het moet mogelijk 
zijn om een stabielere aanvoer, een hogere produktie en lagere arbeidskosten te 
bereiken. Wij zijn niet de landbouw van vroeger, we hebben juist veel nieuwe kennis 
nodig, zoals eigenlijk overal. We hebben niks tegen high-tec oplossingen, maar ze 
moeten voldoen aan meer randvoorwaarden dan vroeger. We willen in wezen een 
hoogwaardiger techniek ontwikkelen.' 
De stijl van de biologische telers is, zoals reeds eerder werd vermeld - hoofdzakelijk 
voortgekomen uit de stijl van de gangbare akkerbouwers. De boeren die omschakel-
den hadden kritiek op de opvattingen van de gangbare akkerbouwers ten aanzien 
van (delen van) de bedrijfsvoering. Zo denken biologische telers anders over arbeid 
dan akkerbouwers. De akkerbouwer ziet arbeid als kostenpost en is gespitst op 
arbeidsreducerende technologie. Voor de biologische teler is arbeid in eerste 
instantie een middel om zijn produkt tot waarde te brengen. Wat dat betreft is er 
een grote overeenkomst tussen de plantenteler en de biologische teler. De biologi-
sche teler gaat echter verder. Voor hem is arbeid ook een middel om milieuvrien-
delijk te telen. Zo gebruikt de biologische teler arbeid om onkruid te bestrijden, 
waar de gangbare akkerbouwer en, in mindere mate, de plantenteler een bespuiting 
met herbiciden toepassen. De biologische telers verklaren allen dat ingehuurde 
arbeid niet duur is en bestrijden de opvattingen van akkerbouwers hierover. De 
volgende citaten geven hiervan duidelijke voorbeelden: 
'Sommige akkerbouwers zeggen dat arbeid zoveel kost, maar ze investeren wél in 
een trekker van ƒ 80.000, die ze hooguit 300 uur per jaar gebruiken. Een volle mede-
werker kost maar ƒ 60.000 en levert nog meer op ook.' 
en: 
'De extra arbeid kost me zo'n ƒ 400 per hectare. In een gangbaar systeem kosten de 
bespuitingen ongeveer ƒ 300 per hectare. Die honderd gulden meerkosten maak je met 
de opbrengsten makkelijk goed.' 
Biologische boeren noemen meer redenen om meer arbeid in te zetten. Naast techni-
sche en economische argumenten spelen ook sociale overwegingen een rol. Zo 
vertelt een ecologische boer die de arbeidsinzet op zijn bedrijf heeft vergroot en 
extra activiteiten heeft opgezet: 
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'Ik vind de boerderij bij uitstek een plaats om arbeid te scheppen. Ik streef ernaar 
zoveel mogelijk taken op me te nemen en niet meer afhankelijk te zijn van de verwer-
kende industrie. Ik hoef er niet aan te verdienen, een inkomen naar CAO-norm is 
voldoende, maar die arbeid erbij is belangrijk.' 
Een ander: 
'Ik vond meer arbeid een pluspunt. Kijk nou naar de gangbare landbouw, er is 
nauwelijks genoeg werk voor één persoon. Daar wordt veel loonwerk gedaan. De hele 
onkruidbestrijding is chemisch en de afzet van produkten geven ze eigenlijk ook uit 
handen. Kenmerkend voor ecologische landbouw is dat je zoveel mogelijk werk 
probeert te scheppen. Het is een sociale ramp als je helemaal op jezelf aangewezen 
bent. Je woont en werkt op het bedrijf en de enige mensen die je ziet zijn vertegen-
woordigers.' 
Overigens moet de extra benodigde arbeid in de biologische teelt niet worden 
overdreven. Sommige telers zijn niet of nauwelijks in arbeidsbezetting omhoog 
gegaan. Natuurlijk nebben zij extra arbeid nodig voor onkruidbestrijding. Maar 
voor de afzonderlijke teelten is niet zoveel extra arbeid nodig (soms zelfs minder!). 
De extra arbeidsbehoefte wordt vaak veroorzaakt door het proces van omschakeling 
op zich, door andere en arbeidsintensievere gewassen en door nieuwe activiteiten 
als sorteren en afzet. Maar ook het 'randgebeuren' - journalisten, studenten en 
excursies - vraagt extra arbeid. 
'Het komt niet eens door die biologische teeltmethoden. De hele bedrijfsvoering is 
intensiever geworden. Er zijn nu uien, witte kool, doperwten bijgekomen. We hebben 
een ander soort gewassen, maar ook meer gewassen. Je werkt minder rationeel met 
zoveel gewassen. Vroeger moest je drie dagen bieten schoffelen, nu is het een halve 
dag bieten, een dag maïs enzovoort. Uiteindelijk doe je minder hectares. Andere 
arbeid hoef je niet meer te doen. 's Avonds werk ik nu minder. Als ik dat vergelijk 
met mijn buren, die zijn 's avonds altijd aan het spuiten of kunstmest strooien. Dat 
is er voor mij niet meer bij. Wij zijn intensiever met de afzet bezig, vooral op het 
organisatorische vlak. Je moet heel wat doen om de goede contacten te krijgen. Goede 
samenwerkingsverbanden met andere boeren zijn ook belangrijk. Daarnaast doen we 
gewoon meer aan het klaarmaken van produkten. 
Het verschil tussen de biologische telers en de gangbare akkerbouwers zit dus niet 
alleen in de visie op arbeid - een middel om een produkt tot waarde te brengen 
versus een kostenpost - maar ook in het soort arbeid dat wordt verricht. Bij de 
biologische telers is er sprake van kwalitatief hoogwaardige arbeid: arbeid als 
centrale spil van het produktieproces. Bij de gangbare akkerbouwers is arbeid 
gereduceerd tot een handeling die nodig is om complexe apparatuur te bedienen: 
arbeid als restpost. Voorts zien we dat het aantal deeltaken in de bedrijfsvoering 
van de biologische teler aanzienlijk groter is dan in de bedrijfsvoering van de 
gangbare akkerbouwer. Deze deeltaken zijn sorteren, verwerken en afzet van 
produkten. Vooral het sorteren en verwerken van produkten vereist veel arbeid. 
Een ander verschil tussen de stijl van de biologische teler en de twee andere stijlen 
heeft betrekking op de gewassenkeuze en de vruchtwisseling. Een ruime vruchtwis-
seling, bij voorkeur l-op-6, is cruciaal voor de biologische teler. Daarbij geldt als 
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stelregel dat op minstens 50 procent van het areaal gramineeën (grassen of granen) 
geteeld moeten worden. Dat is een extensivering ten opzichte van de bouwplannen 
in de gangbare akkerbouwstijl. Tegelijkertijd nemen deze telers tuinbouwachtige 
gewassen als kool, rode bieten of knolselderij op in het bouwplan. Dat is een 
intensivering ten opzichte van de akkerbouwers. Gedeeltelijk vindt er extensivering 
plaats, gedeeltelijk intensivering. Juist door de ruime vruchtwisseling met minstens 
50 procent gramineeën kan men intensieve gewassen telen zonder milieukundige 
problemen. Van bedrijf tot bedrijf verschilt het bouwplan, maar in het algemeen 
geldt dat het gehanteerde bouwplan en de gehanteerde teeltwijzen een 'milieu-
vriendelijke intensivering' mogelijk maken. Hieruit blijkt ook dat de begrippen 
extensivering en intensivering niet lichtvaardig gebruikt mogen worden. 
We hebben een indruk proberen te geven van de stijl van de biologische telers door 
deze te profileren ten opzichte van de stijl van de gangbare akkerbouwers. Het is 
echter minstens zo zinvol om de biologische telers met de plantentelers te vergelij-
ken. Bedrijfsstijlen worden immers pas duidelijk en betekenisvol door hun onderlin-
ge posities te schetsen. In zekere zin zijn er grote overeenkomsten tussen de 
plantentelers en de biologische telers. Tegelijkertijd zijn er ook duidelijke verschil-
len. Beiden zien arbeid niet als een kostenpost, maar als een middel om een 
produkt tot waarde te brengen. Voor de biologische teler is arbeid bovendien een 
middel om de gewassen onkruidvrij te houden. Daarentegen koopt de plantenteler 
herbiciden om onkruid de baas te kunnen. Eenzelfde verschil zien we op het gebied 
van de gewasbescherming. De plantenteler tracht ziekten en plagen te bestrijden 
met aangekochte middelen: nematiciden, fungiciden en insekticiden. De biologische 
teler tracht ziekten en plagen te voorkomen door een ruime vruchtwisseling, door 
gramineeën in het bouwplan en door een onderlinge afstemming van grondbewer-
king, gebruik van organische mest en rassenkeuze. De gewassenkeuze is voor een 
deel identiek. Zowel de plantenteler als de biologische teler verbouwen arbeidsin-
tensieve gewassen die voor directe consumptie geschikt zijn. Dit in tegenstelling tot 
de gangbare akkerbouwer die voornamelijk grondstoffen voor industriële verwer-
king produceert. Zowel de plantenteler als de biologische teler zeggen kwaliteit te 
produceren. Kwaliteit wordt in deze twee bedrijfsstijlen echter totaal verschillend 
gedefinieerd. Het essentiële kwaliteitskenmerk voor de plantenteler is het uiterlijk 
van het produkt. Voor de biologische teler is echter de produktiewijze (geen 
kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen) het doorslaggevende kwaliteitscriteri-
um. 
Alle biologische telers die wij bezocht hebben, zijn afkomstig uit de akkerbouw. 
Kritiek op de 'gangbare' akkerbouw was een reden om over te stappen. De 
biologische akkerbouw kan dan ook alleen begrepen worden in samenhang met de 
'gangbare' akkerbouw. De kritiek op de gangbare akkerbouw weegt zwaarder 
dan bijvoorbeeld de ideeën van Steiner, de filosoof van de biologisch-dynamische 
landbouw. De opkomst van de biologische teeltwijzen komt voort uit het zoeken 
naar milieuvriendelijker wijzen van telen, maar daarmee is niet alles gezegd. Een 
wezenlijk element is ook het collectieve aspect van de keuze voor een alternatieve 
stijl. Eén BD-boer of één ecologische boer kan moeilijk overleven; hij heeft geen 
afzetkanaal, geen aanspraak van collega's en geen publiciteit. Een zekere inbedding 
in een bepaalde omgeving is een voorwaarde om ideeën waar te kunnen maken. 
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Er is een kristallisatiepunt nodig, een collectieve herkenbaarheid van de produkten. 
De Flevolandse biologische telers konden aansluiten bij bepaalde circuits, maar 
werden op hun beurt een opvallende kern en zijn nu een belangrijke schakel op 
weg naar een moderne biologische landbouw die meer dan in het verleden professi-
oneel is opgezet. 
De huidige ecologische en biologisch-dynamische boeren in Flevoland zijn jonge en 
goed opgeleide ondernemers. We kunnen spreken van een bedrijfsstijl omdat er 
duidelijk sprake is van gedeelde normatieve opvattingen over hoe er geboerd 
behoort te worden. De bedrijfsvoering die bij deze stijl past, is volop in beweging 
en ontwikkeling. 
De kritiek op de bestaande akkerbouw is deels teelttechnisch van aard en betreft 
vooral het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De argumenten hebben 
echter ook politieke, een sociaal-culturele en een economische dimensies. Zo noemt 
men regelmatig zaken als overschottenproblematiek, Derde Wereld, boereninko-
mens, kwaliteit en kwantiteit van arbeid, afhankelijkheid van de agrarische indus-
trie, en de leefbaarheid van het platteland. 
Er is sprake van een brede strategische visie op de juiste manier van inspelen op 
de toekomst. De biologische telers vinden dat zij de 'stijl van de toekomst' 
hebben. Dat neemt niet weg dat er nog een aantal obstakels zijn. Er zijn een aantal 
teelttechnische problemen die overwonnen moeten worden. Zo is het rassenassorti-
ment voor sommige gewassen erg eenzijdig van aard, want weinig afgestemd op 
de eisen en wensen van biologische telers ten aanzien van specifieke raseigenschap-
pen. Ook bestaan er specifieke eisen op het gebied van de ontwikkeling van 
mechanisatie. We hebben dat al eerder kunnen lezen. De biologische telers bena-
drukken dat een biologische teeltwijze niet gelijk is de teeltwijze uit het tijdperk 
voor de introductie van kunstmest, maar dat biologisch telen wel degelijk samen-
gaat met het gebruik van hoogwaardige technologie. Een derde probleem op 
teelttechnisch gebied is het ontbreken van kennis over de specifieke samenhang 
tussen een aantal teeltkundige deeltaken: gewassenkeuze, rassenkeuze, vrucht-
wisseling, grondbewerking, bemesting en beheersing van ziekten en plagen. Een 
ander obstakel betreft de afzet van de produkten. Dit moet worden gerationaliseerd. 
Langzamerhand lijken de biologische telers voor de afzet van hun produkten niet 
langer alleen op het alternatieve circuit aangewezen te zijn. Grote coöperatieve en 
particuliere verwerkers en handelaars alsmede grootwinkelbedrijven tonen belang-
stelling voor biologisch geteelde produkten. De belangstelling van het gangbare 
circuit is onder de biologische telers niet onomstreden, maar velen zien er perspec-
tief in. 
'De hele alternatieve sector moet rationeler worden, want meer boeren en meer 
handelshuizen raken erbij betrokken. Een gangbaar coöperatief bedrijf als AGRICO 
verwerkt onze aardappelen, coöperatie Lelyland ons graan, een dochter van CEBECO 
verwerkt landbouw-zaden en peulvruchten en de Suikerunie en CSM zijn geïnte-
resseerd in eco-suiker. Er mislukt wel eens iets, zoals de melk van Noord-Nederland, 
maar er vindt een belangrijke verschuiving plaats. Het belangrijkst was voor ons dat 
het veilingwezen via de KZIJ onze groenten wil verhandelen. Daardoor hebben we 
nu ook afzetmogelijkheden voor uien. Dat zijn belangrijke doorbraken.' 
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Er zijn weliswaar belangrijke doorbraken, maar daarmee zijn nog niet alle proble-
men opgelost. Eén van de belangrijkste problemen is dat de biologische sector te 
klein is om een constante kwaliteit te kunnen leveren. 
'De sector is nog niet groot genoeg om efficiënt te functioneren. We zitten nu op één 
à twee procent van de totale produktie. Dat moet groeien naar vijf of tien procent van 
de Nederlandse afzet. Dit jaar is ecologische zuurkool op de markt gekomen via een 
gangbare verwerker. Dat lag in alle grote supermarkten en was een groot succes. Het 
areaal is nu verdubbeld. We kregen twee-en-een-half keer meer voor onze zuurkool, 
maar de winkelprijs lag net boven het gemiddelde voor gewone zuurkool. Er is een 
vaste prijs met de telers afgesproken en de fabriek heeft zich daaraan gehouden. De 
KZIJ gaat het ook zo proberen. De grootwinkelbedrijven moeten er iets in zien, anders 
moeten we het hebben van export en concurrentie-kracht. Het is heel spannend. De 
komende tien jaar zullen bepalen of de ecologische sector kan doorstoten of beperkt 
blijft tot het alternatieve circuit.' 
Alhoewel men veel waarde hecht aan de afzet via grootwinkelbedrijven, zet men 
niet alle troeven op het gangbare afzetcircuit. De biologische telers willen er niet 
volledig van afhankelijk zijn en daarom nemen zij ook zelf initiatieven. 
'Onze aardappels gaan naar Agrico. De andere produkten gaan naar Nautilus in 
Lelystad, een biologische afzetcoöperatie die we daarvoor hebben opgericht. Het 
graan gaat naar een aantal bakkers, de knolselderij gaat naar Duitsland net als de 
peulvruchten. Duitsland is van groot belang, men is er gevoeliger voor milieuvrien-
delijke produkten dan hier. Daarvoor heb je een goed verkoop- en distributieapparaat 
nodig. Daar liggen nog veel mogelijkheden.' 
De biologische telers worden - het is al eerder opgemerkt - zeer kritisch gevolgd 
door de gangbare akkerbouwers en de plantentelers. Zij zien perspectieven voor 
deze stijl van landbouwbeoefening, maar hebben tegelijkertijd ook twijfels. Twijfels, 
die vooral samenhangen met de afzetmogelijkheden. 
'De markt is onzeker. De markt wordt bepaald door de consumenten en niet door 
het aantal boeren dat produceert. (...) Het is een kleine markt. Enkele telers kunnen 
de markt overvoeren, maar als morgen Albert Heijn ermee gaat beginnen, is er een 
gigantisch tekort. Het is hollen of stilstaan. Maar de markt groeit wel, tot tien procent 
is de verwachting. Je kan beter produceren voor een groeiende dan voor een stagne-
rende markt, dus ik zie er nog steeds wat in.' 
Deze reactie van een gangbare akkerbouwer typeert de huidige situatie in de akker-
bouw. Er is duidelijk sprake van een innerlijke tweestrijd. Blijf ik produceren voor 
een redelijk zekere markt zonder echte groeimogelijkheden of ga ik produceren 
voor een markt die potentieel een groeimarkt is, maar die tegelijkertijd onzeker is? 
Het is overigens belangrijk ermee rekening te houden dat de biologische telers de 
markt beschouwen vanuit een andere optiek dan de akkerbouwers. 
'Ze zeggen dat we te duur zijn, maar dat is relatief. De gangbare landbouw produ-
ceert ten koste van het milieu tegen niet-kostendekkende prijzen. De milieukosten 
worden straks verhaald op de boeren of op de maatschappij. Wij vragen hogere 
prijzen, maar hoeven er dan later niet nog een milieu-rekening achteraan te sturen. 
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En we hoeven niet zoveel duurder te zijn, als de afzet beter georganiseerd zou 
worden.' 
De biologische teler ziet de markt in een breder maatschappelijk perspectief dan de 
akkerbouwer. De akkerbouwer kijkt alleen naar prijzen en kosten, waar hij direct 
mee te maken heeft. De biologische teler kijkt echter ook naar indirecte kosten en 
prijsverhoudingen, alsmede naar de inbedding van de markt in een bepaalde 
maatschappelijke normering. Zij relateren het eigen handelen aan de vraagstukken 
van milieu en Derde Wereld. Op grond van kennis over internationale verhoudin-
gen in de landbouw komen de biologische telers tot weloverwogen keuzen in de 
eigen bedrijfsvoering. Ze concluderen dat ze niet langer moeten wachten tot de 
omstandigheden en de politiek veranderen, maar dat ze het heft in eigen handen 
moeten nemen en niet moeten berusten in afhankelijkheid van anderen. 
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4 PATRONEN IN DE GANGBARE AKKERBOUW; EEN KWANTITATIEVE 
ANALYSE 
De gangbare akkerbouwers zijn niet allemaal gelijk. Binnen deze bedrijfsstijl kunnen 
we verschillende ontwikkelingsroutes onderkennen. Sommige akkerbouwers hebben 
zich gespecialiseerd op de teelt van pootgoed en hun bouwplan aangevuld met 
arbeidsintensieve gewassen. Zij hebben hun bedrijf ontwikkeld in de richting van 
de plantentelers. Bij andere akkerbouwers was kostenbesparing door middel van 
schaalvergroting een belangrijke drijfveer voor bedrijfsontwikkeling. Er zijn ook 
akkerbouwers die kosten hebben bespaard op het gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen, onder meer door een verhoogde arbeidsinzet. Daar-
naast zien we ook akkerbouwers die er een tweede tak bij hebben genomen of een 
deeltijdbaan buiten het bedrijf hebben gezocht. Kortom, akkerbouwers bewandelen 
verschillende wegen als reactie op de problemen in de akkerbouw. Er is een 
strategisch repertoire waarover de akkerbouwers beschikken, er zijn verschillende 
handelingsmogelijkheden. 
In de interviews wezen de gangbare akkerbouwers zelf op het bestaan van nuan-
ceverschillen en gaven daarmee een eerste indruk van het strategisch repertoire van 
de gangbare akkerbouwers. Zo spraken zij over 'bintjeboeren', 'tien-ton-tarwete-
lers', 'aardappelhobbyisten' en 'fanatieke akkerbouwers'. Deze nuances zijn 
niet louter folklore. Ze zijn in de wereld van de gangbare akkerbouwers zinnige 
onderscheidingen: iedereen heeft een beeld van wat deze termen betekenen. Deze 
termen verwijzen namelijk naar het strategisch repertoire, naar de verschillende 
ontwikkelingsroutes van de gangbare akkerbouwers. Ze verwijzen daarmee ook 
naar de verschillende specifieke onderlinge samenhangen van talloze bedrijfsaspec-
ten ten opzichte van elkaar. In de paragraaf over de gangbare akkerbouwers in 
hoofdstuk 3 hebben we reeds een aantal van dergelijke routes aangegeven en de 
vraag opgeworpen of er, vanuit de akkerbouwstijl, nieuwe stijlen ontstaan. De 
verschillende ontwikkelingsroutes of aanzetten tot nieuwe stijlen zullen we hier 
aanduiden als 'patroon'. In dit hoofdstuk maken we een aanvullende analyse van 
de verschillen, van de patronen, binnen de groep gangbare akkerbouwers. Voor alle 
duidelijkheid, de plantentelers en de biologische telers blijven in dit hoofdstuk dus 
geheel buiten beschouwing. 
4.1 Vier patronen 
^uwerö O m inzicht te verkrijgen in de verschillen b innen de groep gangbare akkerbcx. 
hebben we de bedrijfseconomische boekhoudingen van 50 akkerbouwbedrijven 
geanalyseerd. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de principale componenten 
analysemethode. Deze methode is geschikt om patronen van samenhang tussen (in 
dit geval) talloze bedrijfsaspecten (bedrijfseconomische kengetallen) bloot te leggen. 
Uit deze analyse kwamen vier herkenbare patronen naar voren die gezien kunnen 
worden als bedrijfsstijlen of aanzetten daartoe. De uitkomsten van de principale 
componentenanalyse zijn weergegeven in tabel 4.1. 
Om erachter te komen wat deze patronen betekenen, kunnen we nagaan welke 
gemeten variabelen - dat zijn de bedrijfseconomische kengetallen - hoog correleren, 
dat wil zeggen sterk samenhangen, met deze patronen. Zo zien we dat o.a. de 
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kengetallen ha/VAK, SBE/ha, percentage graan, percentage pootaardappelen, 
opbrengst en saldo marktbare gewassen, bewerkingskosten en kosten voor zaaizaad 
en plantgoed hoog correleren met patroon 1. Om de wirwar aan cijfers enigszins 
te ontrafelen, hebben we de uitkomsten van de principale componentenanalyse 
omschreven in woorden (zie tabel 4.2). Daarbij hebben we aan elk van de vier 
patronen een benaming toegekend. 
Tabel 4.1 Ladingen van 33 bedrijfseconomische kengetallen op 4 componenten 
Kengetallen 
Bedrijfsstructuur 
oppervlakte 
VAK 
ha/VAK 
SBE/ha 
SBE/VAK 
Bouivplan (%) 
graan 
pootaardappelen 
consumptie-aardappelen 
suikerbieten 
overige gewassen 
Opbrengsten 
wintertarwe (kg) 
wintertarwe (ƒ) 
pootaardappelen (kg) 
pootaardappelen (ƒ) 
consumptie-aardappelen (kg) 
consumptie-aardappelen (ƒ) 
suikerbieten (kg) 
suikerbieten (ƒ) 
marktbare gewassen (opbr.) 
marktbare gewassen (saldo) 
overige opbrengsten 
Kosten 
arbeid 
werk door derden 
machines 
bewerkingskosten 
grond & gebouwen (p.b.) 
meststoffen 
zaaizaad & plantgoed 
gewasbescherming ziekte 
gewasbescherming onkruid 
gewasbescherming overig 
overige kosten gewas 
overige kosten bedrijf 
patroon 1 
-.31 
.44 
-.76 
.86 
-.60 
-.55 
.77 
-.44 
.30 
-.17 
.20 
.21 
.34 
.26 
.18 
-.00 
-.05 
-.23 
.86 
.75 
.18 
.82 
.28 
.70 
.89 
.23 
.32 
.86 
.77 
.04 
.02 
.67 
.73 
patroon 2 
.67 
.50 
.18 
.05 
.41 
.01 
-.15 
.35 
.01 
-.15 
.38 
.43 
.02 
.09 
.24 
.31 
.53 
.65 
.33 
.38 
.12 
-.33 
-.50 
.21 
-.29 
.59 
-.38 
.14 
.24 
.06 
-.00 
.13 
.05 
patroon 3 
-.18 
-.23 
.36 
-.05 
.18 
-.07 
.12 
-.49 
-.68 
.64 
-.51 
-.47 
.30 
.50 
.08 
.21 
.20 
.23 
.15 
.24 
.64 
-.10 
-.01 
.16 
-.02 
.11 
-.26 
-.02 
-.19 
-.33 
-.02 
.17 
.20 
patroon 4 
-.21 
-.06 
-.19 
-.27 
-.42 
.35 
-.19 
-.12 
.24 
-.07 
.18 
.23 
.38 
.39 
-.60 
-.37 
.56 
.41 
-.12 
-.06 
-.07 
.11 
-.25 
.33 
.14 
-.18 
.01 
-.26 
-.08 
-.00 
.08 
-.25 
.20 
Naast deze vier kwamen uit de principale componentenanalyse nog een aantal 
patronen naar voren. Het overgrote deel van de bedrijfseconomische kengetallen 
correleerde echter laag (score tussen -.20 en .20) met deze patronen. Bovendien 
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verklaarden deze patronen slechts een klein deel van de variantie in vergelijking 
met de eerste vier patronen. Wat overigens wel opviel, was dat steeds de fysieke 
en financiële opbrengst van één gewas hoog correleerde met een patroon: dus 
consumptie-aardappelen met patroon 5, pootaardappelen met patroon 6, enz. Er zijn 
blijkbaar boeren die de teelt van één bepaald gewas zeer goed in de vingers hebben 
en/of grond bezitten die zeer geschikt is voor de teelt van dat bepaalde gewas. 
Tabel 4.2 Omschrijving van de patronen in woorden 
Patroon 1: klein bedrijf - kleinschalig - hoge opbrengsten en saldi marktbare gewassen -
intensief bouwplan - laag aandeel granen - hoog aandeel pootgoed - hoge bewer-
kingskosten - hoge kosten voor zaaizaad & plantgoed, meststoffen en gewas-
beschermingsmiddelen 
(pootgoedspecialist) 
Patroon 2: groot bedrijf - hoog aandeel consumptie-aardappelen - lage bewerkingskosten 
(vooral door lage kosten werk door derden) - hoge financiële en kg-opbrengsten 
bij suikerbieten - lage kosten meststoffen 
(grote akkerbouwer) 
Patroon 3: klein bedrijf - weinig VAK (eenmansbedrijf) - extensief bouwplan - veel overige 
gewassen - veel overige opbrengsten - lage kosten meststoffen en gewasbe-
schermingsmiddelen 
(zuinige akkerbouwer) 
Patroon 4: klein bedrijf - kleinschalig - traditioneel bouwplan - hoog aandeel granen - hoge 
financiële en kg-opbrengsten bij pootgoed en suikerbieten 
(kleine akkerbouwer) 
Pootgoedspecialisten 
De pootgoedspecialist heeft een relatief klein bedrijf en is, de naam zegt het al, 
gespecialiseerd in de teelt van pootaardappelen. De pootgoedspecialist verbouwt 
weinig consumptie-aardappelen, weinig graan en redelijk veel suikerbieten. De 
overige gewassen lijken (voor een deel) arbeidsintensieve gewassen te zijn (SBE/ha 
correleert hoog met patroon 1). De pootgoedspecialist heeft voor een hoge arbeid-
sinzet gekozen. Zijn bedrijfsvoering gaat daardoor de kant op van die van de 
plantenteler: intensief bouwplan met hoogsalderende gewassen, veel arbeid per ha, 
verwerking en bewaring van gewassen, enzovoort. De pootgoedspecialisten telen 
voor een groot deel pootgoed van monopolierassen.4 Monopolierassen worden op 
contract geteeld. De handelshuizen proberen ervoor te zorgen dat vraag en aanbod 
redelijk in evenwicht blijven, waardoor de prijs van de pootaardappelen niet sterk 
fluctueert. De werkwijze van de pootgoedspecialisten wordt verder gekenmerkt 
door een hoog kostenniveau. Ze gebruiken veel meststoffen. Door hun intensieve 
bouwplan zijn zij, meer dan andere akkerbouwers, aangewezen op de aankoop van 
meststoffen om op die wijze de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Ook 
kennen de pootgoedspecialisten een hoge inzet aan gewasbeschermingsmiddelen. 
Dit hangt samen met de strenge kwaliteitseisen voor pootgoed en voor hun arbeid-
sintensieve gewassen. De hoge kosten voor zaaizaad en plantgoed kunnen ver-
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klaard worden door hun keuze voor een arbeidsintensief bouwplan. Vooral het 
hoogwaardige pootgoed dat zij als uitgangsmateriaal gebruiken zorgt voor een 
aanzienlijke kostenpost. 
Grote akkerbouwers 
De grote akkerbouwer onderscheid zich in een aantal opzichten duidelijk van de 
pootgoedspecialist. Dat geldt met name voor de arbeidsinzet. De oppervlakte per 
VAK is bij de grote akkerbouwer het dubbele van de pootgoedspecialist. De 
pootgoedspecialist heeft veel handwerk terwijl de bedrijfsvoering van de grote 
akkerbouwer sterk is gemechaniseerd. In bijlage 1 zijn de gemiddelde waarden van 
de bedrijfseconomische kengetallen van de vier patronen weergegeven. Hieruit 
blijkt ondermeer dat er een aanzienlijk verschil is in de arbeidsopbrengst per VAK. 
De grote akkerbouwers behalen de hoogste arbeidsopbrengst per VAK. Het is 
echter belangrijk om te realiseren dat deze cijfers betrekking hebben op het oogst-
jaar 1990, in vergelijking met 1992 een goed aardappeljaar. En het zijn juist de grote 
akkerbouwers die voor hun inkomen sterk afhankelijk zijn van de consumptie-
aardappelen. Voor de pootgoedspecialisten geldt daarentegen dat ze sterk af-
hankelijk zijn van de prijs van pootgoed. 
Het blijkt dat de inkomens bij de akkerbouwers van jaar tot jaar sterk kunnen 
fluctueren. Op basis van gegevens van één oogstjaar kunnen we dus niet conclude-
ren dat de werkwijze van de grote akkerbouwers het meest rendabel is. Juist door 
hun grote afhankelijkheid van consumptie-aardappelen kunnen hun inkomens het 
ene jaar een stuk lager liggen dan het andere jaar. Bovendien komen slechte 
aardappelprijzen door de grote schaal en oppervlakte bij de grote akkerbouwers 
extra hard aan. In 1990 was de gemiddelde arbeidsopbrengst van de grote akker-
bouwers (zie bijlage 1) fors hoger dan die in de andere stijlen. Gaan we echter uit 
van een ongewijzigd bouwplan en een 15 cent lagere prijs voor consumptieaardap-
pels in 1993, dan daalt de arbeidsopbrengst van de grote akkerbouwer ongeveer 
ƒ 150.000,- meer dan in het geval van de zuinige akkerbouwer en de pootgoed-
specialist! Ten opzichte van de kleine akkerbouwers bedraagt het verschil ongeveer 
ƒ 100.000,-. 
Zuinige akkerbouwers 
De zuinige akkerbouwers hebben een relatief klein bedrijf met een extensief bouw-
plan. Het percentage aardappelen in het bouwplan is laag. Naast granen, pootaar-
dappelen en suikerbieten verbouwen ze veel overige gewassen. Dit zijn naar 
verwachting geen arbeidsintensieve gewassen, omdat het kengetal SBE/ha laag 
correleert met het patroon van de zuinige akkerbouwers. We moeten hierbij 
bijvoorbeeld denken aan peulvruchten, handelsgewassen en zaaiklaar verhuurd 
land. De zuinige akkerbouwers proberen de kosten zoveel mogelijk te minimalise-
ren. Dit doen ze in de eerste plaats door een uitgekiende onderlinge afstemming 
van eigen arbeid, werk door derden en aanschaf van machines en werktuigen met 
als doel de be werkingskosten zo laag mogelijk te houden. Samenwerking met 
collega-boeren kan daar sterk aan bijdragen. Daarnaast zien we dat de zuinige 
akkerbouwers verhoudingsgewijs minder geld uitgeven aan bestrijdingsmiddelen, 
zowel voor ziekte- als onkruidbestrijding. Zij zetten veel eigen arbeid in bij de 
gewasverzorging: intensieve gewascontrole en handmatige bestrijding van onkrui-
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den. Het feit dat ze minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken hangt echter 
ook samen met het extensievere bouwplan en de gewassenkeuze. 
Onder de zuinige akkerbouwers vinden we relatief veel deelnemers aan het project 
geïntegreerde akkerbouw. Maar niet alle deelnemers aan dit project vallen binnen 
dit patroon. Doel van dit project is om in de praktijk na te gaan of het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen drastisch gereduceerd kan worden, 
zonder dat dit ten koste gaat van het inkomen van de betrokken boeren. Voor de 
zuinige akkerbouwers betekent dit een versneld voortbouwen op hun werkwijze. 
Voor andere akkerbouwers impliceert geïntegreerd telen een omschakeling. In beide 
gevallen is geïntegreerd telen echter een zoektocht naar de ondergrens van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. 
'Bij de omschakeling ga je geleidelijk alles meer op scherp stellen. Normaal gaf je 
kunstmest een beetje uit de losse pols. Dat ga je nu meer uitmeten: 'Wat is er nu 
precies nodig?' Je probeert zo dicht mogelijk bij de grens van een goeie bemesting 
te komen en je hoopt dat je er niet onder of boven zit. Dat vraagt meer kennis en 
ervaring dan gangbaar boeren. Het werkt door in je gewassenkeuze, in je rassenkeuze 
en daarna in je bestrijdingsmiddelen. Het is een keten van oorzaak en gevolg.' 
Geïntegreerd telen is niet alleen een kwestie van minder strooien en minder 
spuiten, maar het vereist een nieuwe onderlinge afstemming van een scala aan 
bedrijfsaspecten. Het betekent onder meer een verhoogde arbeidsinzet per op-
pervlakte gewas. Vooral aan de kwaliteit van de arbeid, aan het vakmanschap dus, 
worden extra eisen gesteld. Zo gaat er veel extra arbeid zitten in de controle van 
de gewassen en deze deeltaak vereist veel kennis, inzicht en ervaring. Het feit dat 
de arbeidsinzet per oppervlakte gewas verhoogd is, betekent niet noodzakelijkerwijs 
dat de totale arbeidsinzet toeneemt. Dit komt doordat het bouwplan ten opzichte 
van de gangbare teelt extensiever geworden is. 
De geïntegreerde akkerbouwers maken dankbaar gebruik van methoden die door 
de biologische telers zijn ontwikkeld. Van de geïntegreerde akkerbouwers wordt 
daarom wel gezegd dat ze een positie innemen russen de gangbare akkerbouwers 
en de biologische telers. Dit zou in theorie kunnen betekenen dat er een plaats is 
voor geïntegreerde produkten; een apart keurmerk analoog aan BD en Eco. De 
geïntegreerde akkerbouwers denken daar evenwel anders over. 
'Ik betwijfel of 'geïntegreerd' eenzelfde betekenis kan krijgen als 'biologisch-dyna-
misch'. Het MJPG wordt min of meer opgehangen aan de innovatiebedrijven, zij 
vormen het uitgangspunt voor het plan. Veel gangbare boeren hebben de kritiek dat 
wij in feite werken aan hun ondergang. Maar zodra de milieu-eisen hard worden, 
komt niemand er onderuit geïntegreerd te werken. Dan is het in principe afgelopen 
met de geïntegreerde teelt als iets aparts. Nee, ik denk niet dat er een eigen positie 
voor de geïntegreerde teelt is te vinden.' 
De tussenpositie van de geïntegreerde akkerbouw is dus van tijdelijke en voorbij-
gaande aard. Want wat nu geïntegreerd is, is over een paar jaar gangbaar. Daarmee 
vervalt de legitimatie van geïntegreerd geteelde produkten als specifiek kwaliteits-
kenmerk. 
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Kleine akkerbouwers 
De kleine akkerbouwer neemt een positie in tussen de grote akkerbouwer en de 
zuinige akkerbouwer. Het bouwplan van de kleine akkerbouwer is extensiever dan 
dat van de grote akkerbouwer en intensiever dan dat van de zuinige akkerbouwer. 
De kleine akkerbouwer heeft in feite een zeer traditioneel bouwplan: 25 procent 
wintertarwe, 25 procent aardappelen (voornamelijk consumptie-aardappelen), 25 
procent suikerbieten en 25 procent overige gewassen. Uit de bedrijfseconomische 
analyse alsmede uit de interviews maken we op dat erwten, uien en graszaad de 
belangrijkste overige gewassen zijn. De kleine akkerbouwer heeft een klein bedrijf. 
De meeste werkzaamheden verricht hij zelf of in samenwerking met collega-boeren. 
Over een klein bedrijf in combinatie met een traditioneel bouwplan en gangbare 
werkwijze werd in de interviews wel opgemerkt dat een dergelijk bedrijf geen 
toekomst heeft. Voor een traditioneel bouwplan is het te klein en door de gangbare 
werkwijze zijn de kosten te hoog. Als we naar de arbeidsopbrengst per VAK kijken 
(bijlage 1) dan lijkt dit inderdaad te kloppen; die is bij de kleine akkerbouwer veruit 
het laagst. Er werd ook wel gesuggereerd dat de kleine akkerbouwers voornamelijk 
oudere boeren zonder opvolger zijn, die hopen op deze manier 'hun tijd uit te 
zitten'. 
Door de sterke daling van de prijzen van gangbare akkerbouwprodukten ziet het 
er naar uit dat deze variant op de gangbare akkerbouwer op termijn verdwijnt. 
Enerzijds zal dit gebeuren doordat er, wegens afwezigheid van een opvolger, 
afvloeiing optreedt. Anderzijds zal een aantal kleine akkerbouwers hun werkwijze 
gaan veranderen. Zo bleek uit de interviews dat sommigen liepen te denken aan 
kostenbesparing (dus werken volgens de strategie van de zuinige akkerbouwers) 
en anderen aan omschakeling naar ecologische of biologisch-dynamische landbouw. 
Tot slot is er nog een groep kleine akkerbouwers die meer toegevoegde waarde 
willen gaan produceren door bijvoorbeeld consumptie-aardappelen te sorteren en 
consument-klaar te maken. 
Uit het voorgaande is gebleken dat er sprake is van verschillende varianten op de 
stijl van de gangbare akkerbouwers. De eerste drie varianten (pootgoedspecialist, 
grote akkerbouwer en zuinige akkerbouwer) zijn specifieke reacties op problemen 
in de akkerbouw, o.a. de prijsdaling van graan. De kleine akkerbouwers zijn langer 
op de traditionele weg doorgegaan, maar dat lijkt een doodlopende weg. Dat 
betekent echter niet dat er geen perspectief meer is voor deze akkerbouwers. Er is 
namelijk een aantal toekomstopties voorhanden. Tot slot van dit hoofdstuk pre-
senteren we in figuur 4.1 opnieuw de basisstijlen (zoals in figuur 3.2), maar nu 
aangevuld met de benamingen van de vier patronen (aanzetten tot nieuwe stijlen) 
binnen de groep gangbare akkerbouwers. Zo wordt een completer beeld van de 
verscheidenheid in de akkerbouw in Flevoland geschetst. 
Binnen de stijl van de gangbare akkerbouwers worden dus verschillende posities 
worden ingenomen ten opzichte van markten en technologie. De pootgoedspecia-
listen en de zuinige akkerbouwers verrichten relatief veel handwerk. Bij de poot-
goedspecialisten zit het handwerk voornamelijk in de oogst van arbeidsintensieve 
gewassen en in het sorteren van het pootgoed. Handwerk is in hun geval een 
middel om toegevoegde waarde te produceren. Bij de zuinige akkerbouwers zit het 
handwerk vooral in de gewasverzorging en is handwerk een middel om kosten te 
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besparen. De grote akkerbouwers en, in mindere mate, de kleine akkerbouwers 
richten zich sterk op mechanisatie van het arbeidsproces. De verschillende relaties 
ten opzichte van de markt hangen sterk samen met verschillen in bouwplaninten-
siteit (zie paragraaf 3.2). 
Figuur 4.1 Bedrijfsstijlen in Flevoland, aangevuld met de vier patronen in de gangbare akker-
bouw 
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4.2 Scenarioberekeningen 
Uitgaande van de vier patronen is een toekomstverkenning voor het jaar 2000 
uitgevoerd.5 Daarvoor is een scenario opgesteld: het beleidstrendscenario. Het 
beleidstrendscenario is te beschouwen als een samenvatting van het landbouw- en 
milieubeleid zoals dat nu al 'in de pijplijn' zit. Verder wordt uitgegaan van een 
doorgaande technische vooruitgang en van de meest voor de hand liggende 
prijsontwikkelingen. Voor de vier patronen is berekend hoe ze zich zullen ontwik-
kelen onder het (intern samenhangende) geheel van de in het scenario gegeven 
randvoorwaarden en condities. De daarvoor gebruikte methode is lineaire program-
mering (LP). Met het LP-model wordt gemaximaliseerd naar een zo hoog mogelijk 
netto bedrijfsresultaat, gegeven de te verwachten omstandigheden en randvoor-
waarden in 2000. 
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Uitkomsten van de scenarioberekeningen moeten niet worden geïnterpreteerd als 
een nauwkeurige toekomstvoorspelling. In een toekomstverkenning wordt over de 
huidige randvoorwaarden heen gesprongen en worden de toekomstige randvoor-
waarden ingeschat. Dat impliceert per definitie dat nooit en te nimmer zeer be-
trouwbare kwantitatief geformuleerde conclusies gepresenteerd kunnen worden. 
Zou dat wel gebeuren, dan wordt een 'hardheid' gesuggereert die nooit verant-
woord kan worden en eerder misleidend is dan informatief. Wie de concrete 
beleidsinstrumenten, grondprijs, aardappelprijs, eigen vermogen van de bedrijven 
in het jaar 2000 weet, die moet het zeggen. Daarnaast heeft het gebruikte databes-
tand, als elk bestand, bepaalde beperkingen. De gebruikte bedrijfseconomische 
boekhoudingen bevatten een schat aan waardevolle gegevens. Noodgedwongen 
wordt er echter gewerkt met normatieve posten. Met name de vermogenspositie 
van het bedrijf zal in de werkelijkheid een grote rol spelen bij keuzen ten aanzien 
van bedrijfsontwikkeling, maar blijft in de bedrijfseconomische boekhouding buiten 
beeld. 
De uitkomsten van de berekeningen geven een indicatie van de gevolgen als de 
hele set van uitgangspunten bewaarheid wordt. De belangrijkste functie van een 
dergelijke toekomstverkenning is wellicht gelegen in het feit dat de 'voorspelde' 
toekomst niet waar wordt, juist omdat men op tijd de problemen scherp onder ogen 
ziet en tijdig stappen kan ondernemen om een minder gewenste toekomst-situatie 
te voorkomen. In de praktijk kan men actief trachten het geschetste scenario 
'onwaar' te maken, om andere richtingen in te slaan. De studie moet dan ook 
vooral gebruikt worden in een discussie over gewenste ontwikkelingsrichtingen. 
Veel belangrijker dan de absolute uitkomsten (en de betrouwbaarheid daarvan) is 
de teneur die uit de resultaten van de berekeningen naar voren komt. 
Tabel 4.3 Prijsbeleid en opbrengstverandering per jaar tot 2000 
Gewas 
Gangbare gewassen 
- Tarwe 
- Suikerbieten 
- Pootaardappelen 
licentie rassen 
- Cons, aardappelen 
Bintje/AM-rassen 
- Graszaad 
- Winterpeen 
- Witlofwortel 
- Uien 
- Erwten 
Nieuwe gewassen 
- CCM 
- Cichorei (inuline) 
Produktprijs 1992/93 
in guldens 
0.29 per ton en 473 steun 
116 per ton 
0.46 per kg 
0.21/0.215 per kg 
1.60 per kg en 749 EG premie 
0.09 per kg 
0.055 per stuk 
0.16 per kg 
0.32 per kg en 1228 steun 
0.24/kVEM 
0.13/kg 
Jaarlijkse 
prijsverandering 
in procenten 
-2.5 
-2.2 
-0.8 
-1.1 
-50.0 
-1.6 
-1.6 
-1.9 
-3.4 
-3.5 
-1.7 
Groei kg 
opbrengst 
% per jaar 
0.9 
1.4 
0.4 
0.4 
0.0 
1.0 
1.0 
1.1 
2.0 
1.5 
1.0 
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In bijlage 2 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het scenario, de 
gevolgde werkwijze en een gedetailleerd overzicht van alle resultaten. Hier volstaan 
we met een samenvatting. Enkele belangrijke uitgangspunten, namelijk die ten 
aanzien van de prijsontwikkeling en opbrengstverandering van de geteelde gewas-
sen zijn uit bijlage 2 ovei genomen in tabel 4.3. Een samenvatting van de belangrijk-
ste uitkomsten treft men aan in tabel 4.4. Daarin is het verwachte bedrijfsecono-
mische resultaat (netto bedrijfsresultaat) en bestrijdingsmiddelen- en stikstofgebruik 
aangegeven bij optimale aanpassing van de bedrijfsvoering aan de veranderde 
condities. De bespreking van deze uitkomsten vindt plaats in het volgende hoofd-
stuk. 
Tabel 4.4 Samenvatting van de scenario uitkomsten bij optimale aanpassing van de bedrijfs-
voering 
Patroon 
I Pootgoed-
specialist 
38.5 hectare 
II Grote 
akkerbouwer 
73.0 hectare 
in Zuinige 
akkerbouwer 
34.5 hectare 
IV Kleine 
akkerbouwer 
33,2 hectare 
Situaties 
Basissituatie t=1990 
Scenario t=2000 
Basissituatie t=1990 
Scenario t=2000 
Basissituatie t=1990 
Scenario t=2000 
Basissituatie t=1990 
Scenario t=2000 
Netto bedrijfs-
resultaat (ƒ) 
21822 
-16 843 
145 092 
107 737 
44 952 
37 513 
- 5 636 
- 24 665 
Bestrijdings-
middelen 
(kg a.s. 
per bedrijf) 
475.50 
124.17 
2157.77 
343.40 
297.10 
118.81 
833.05 
163.34 
Stikstof-
gebruik 
(kg N per bedrijf) 
6 652 
1364 
12 708 
9 098 
5 967 
3 245 
5 144 
3 523 
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5 DE AKKERBOUW IN FLEVOLAND: HOE NU VERDER? 
In dit hoofdstuk zullen we de hoofdzaken uit de twee voorgaande hoofdstukken 
samenvatten en een aantal conclusies trekken. Daarnaast gaan we in op de mogelij-
ke ontwikkelingsrichtingen voor de akkerbouw in Flevoland. We zullen achtereen-
volgens de gangbare akkerbouwers (opgesplitst in de vier te onderscheiden patro-
nen), de plantentelers en de biologische telers bespreken. 
5.1 De gangbare akkerbouwers 
Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de bedrijfsstijl van de gangbare 
akkerbouwers niet homogeen is. Er zijn een viertal patronen te onderscheiden, die 
onderling verschillen met betrekking tot hun positie ten opzichte van markten en 
technologie: de pootgoedspecialist, de grote akkerbouwer, de zuinige akkerbouwer 
en de kleine akkerbouwer. We eindigden hoofdstuk vier met de uitkomsten van de 
scenario-analyse voor deze vier patronen. 
Een eerste conclusie die we uit deze scenario-analyse kunnen trekken, is dat het 
MJPG financieel haalbaar is. Het leidt niet of nauwelijks tot een extra inkomens-
achteruitgang. Als we de scenario's '2000 zonder' en '2000 met'6 met elkaar 
vergelijken dan zien we voor patroon 1 (pootgoedspecialist) en patroon 2 (grote 
akkerbouwer) geen verschil in netto bedrijfsresultaat. Voor patroon 3 (zuinige 
akkerbouwer) en patroon 4 (kleine akkerbouwer) is het netto bedrijfsresultaat bij 
scenario '2000 met' iets lager dan het netto bedrijfsresultaat bij scenario '2000 
zonder'. 
De geringe inkomensachteruitgang bij de zuinige akkerbouwer en de kleine akker-
bouwer als gevolg van het MJPG staat in geen verhouding tot de inkomensachter-
uitgang als gevolg van prijsontwikkelingen. Niet alleen bij de zuinige akkerbouwer 
en de kleine akkerbouwer is er sprake van een sterke inkomensdaling als gevolg 
van het trend-prijsbeleid, maar ook bij de pootgoedspecialist en de grote akkerbou-
wer. Als we uitgaan van een optimale aanpassing van de bedrijfsvoering (volgens 
het LP-model) dan blijkt dat de grote akkerbouwers en de zuinige akkerbouwers 
in het jaar 2000 op een lager (ten opzichte van 1990) doch positief netto-bedrijfsre-
sultaat uitkomen. De situatie voor de pootgoedspecialist en de kleine akkerbouwer 
is zorgwekkender. Het berekende netto-bedrijfsresultaat voor het jaar 2000, weder-
om bij optimale aanpassing van de bedrijfsvoering, is voor deze twee patronen 
negatief. Op basis van de uitkomsten van het LP-model zouden we kunnen conclu-
deren dat er voor de grote akkerbouwer en de zuinige akkerbouwer toekomstper-
spectieven zijn bij optimale aanpassing van de bedrijfsvoering. Voor de pootgoed-
specialist en de kleine akkerbouwer biedt een optimale aanpassing van de bedrijfs-
voering geen toekomstperspectief. Zij zullen nieuwe wegen in moeten slaan. Deze 
conclusies zullen we echter voor een deel nuanceren en bovendien verduidelijken 
door een aantal potentiële ontwikkelingsrichtingen de revue te laten passeren. 
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De grote akkerbouwer 
De uitgangssituatie (1990) van de grote akkerbouwers is, zeker in vergelijking met 
de drie andere patronen, zonder meer goed te noemen. Het netto bedrijfsresultaat 
bedroeg in 1990 ƒ 145.092,-. Indien de grote akkerbouwers hun bedrijfsvoering 
optimaliseren dan zal hun netto bedrijfsresultaat in 2000 ƒ 107.737,- bedragen. Als 
ze hun bedrijfsvoering niet aanpassen, zal de inkomensachteruitgang veel groter 
zijn. Het netto bedrijfsresultaat zal dan uitkomen op ƒ 60.839,-. In het LP-model is 
uitgegaan van een aardappelprijs van 21 cent per kg met een prijsdaling van 1,1% 
per jaar en een kg-opbrengststijging van 0,4% per jaar. De vraag is of dit een 
realistische aanname is. We hebben de laatste jaren kunnen zien, dat de aardappel-
prijs aan sterke fluctuaties onderhevig is. Prijsschommelingen van 10 à 15 cent van 
het ene op het andere jaar zijn niet ongebruikelijk. Een structurele daling van de 
prijs van consumptie-aardappelen zal juist de grote akkerbouwers het sterkst 
treffen; zij zullen het in dat geval veel moeilijker krijgen dan nu op basis van de 
scenario-berekeningen verwacht zou kunnen worden. Zij zijn voor hun inkomen 
extreem afhankelijk van de aardappelen (zie bijlage 1). Een extreme prijsdaling, 
zoals de afgelopen twee jaar, van 15 cent per kg betekent voor de grote akker-
bouwers een inkomensachteruitgang van ongeveer ƒ 150.000,-. Elke daling van de 
prijs met één cent per kg betekent een daling van het netto bedrijfsresultaat van iets 
meer dan ƒ 10.000,-. 
Een (gedeeltelijke) omschakeling naar intensieve gewassen ligt voor de grote 
akkerbouwers niet voor de hand. Enerzijds is dat niet de route die de grote akker-
bouwers aanspreekt. Anderzijds lijkt het voor de grote akkerbouwers in financieel 
opzicht ook niet de meest aantrekkelijke optie. Tabel 5.1 waarin de marginale 
waarden van bouwland voor de vier patronen vergeleken worden met de marginale 
waarden van pootaardappelland wijst ook enigszins in deze richting. Pootaard-
appelen kunnen worden gezien als indicatie voor intensieve gewassen. 
Tabel 5.1 De marginale waarde van grond (in ƒ per ha) voor de vier patronen binnen de 
bedrijfsstijl van de gangbare akkerbouwers onder de conditie van scenario '2000 
met' 
Land 
Bouwland 
Pootaardappelland 
Pootgoed-
specialist 
1224 
6398 
Grote 
akkerbouwer 
1369 
3547 
Zuinige 
akkerbouwer 
986 
11312 
Kleine 
akkerbouwer 
1224 
10107 
De marginale waarde van pootaardappelland is veruit het laagst bij de grote 
akkerbouwers. Het opnemen van intensieve gewassen als pootgoed past minder bij 
hun manier van boeren dan bij de andere patronen. De grote akkerbouwers zullen, 
als zij intensieve gewassen in hun bouwplan opnemen, waarschijnlijk de concurren-
tieslag met de andere akkerbouwers verliezen indien er bijvoorbeeld marktverzadi-
ging optreedt. Volgens de gegevens in tabel 5.1 is hun concurrentiepositie in het 
geval van bijvoorbeeld grondhuur en grondruil - in veel gevallen noodzakelijk om 
verse aardappelgrond te verwerven - slecht ten opzichte van de andere patronen. 
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De grote akkebouwers komen op basis van bovenstaande tabel, maar ook op grond 
van de eerder besproken bedrijfseconomische kenmerken en interviews, naar voren 
als typische buikproducenten. Hun gerichtheid op arbeidsbesparende technologie 
(mechanical technologies) past hierbij. Het lijkt zinvol om naar oplossingen te 
zoeken die dit ' buikpatroon ' kunnen vervolmaken. De ontwikkeling van arbeids-
besparende technologie zou daar aan kunnen bijdragen. De grote akkerbouwers 
beschouwen arbeid als een kostenpost. Door arbeidsbesparende technologie te 
ontwikkelen zou deze kostenpost verminderd kunnen worden. Daarnaast zouden 
de grote akkerbouwers ook kosten kunnen besparen door samenwerking met 
collega's. Voor de aardappeloogst zijn nu eenmaal een aantal mensen nodig. Door 
gezamenlijk gebruik van bijvoorbeeld een rooimachine en onderlinge uitwisseling 
van arbeid en transport kan er een aanzienlijke kostenreductie worden bewerkstel-
ligd. Een soortgelijke samenwerking zou ook voor andere werkzaamheden tot de 
mogelijkheden behoren. Een ander punt waaraan aandacht besteed zou kunnen 
worden is kwaliteitsverhoging van bulkprodukten. De fritesindustrie bijvoorbeeld 
stelt strenge eisen aan knolgrootte en knolvorm, grondtarra en blauwgevoeligheid. 
Wellicht dat er rooiapparatuur ontwikkeld kan worden die een bijdrage kan leveren 
aan de vermindering van grondtarra en de blauwgevoeligheid. Bij de aanschaf van 
dergelijke apparatuur zou serieus overwogen moeten worden of dit in een samen-
werkingsverband kan geschieden. Op de langere termijn lijkt agrificatie, wellicht 
in combinatie met schaalvergroting, een mogelijkheid te zijn die het best past bij de 
bedrijfsvoering van de grote akkerbouwers. Hun grote schaal en lage bewerkings-
kosten zijn dan een groot voordeel. Agrificatie is echter een onzeker perspectief dat 
vooralsnog sterk politiek afhankelijk is. Schaalvergroting, in dit geval grond 
aankopen, lijkt bij de huidige grondprijs niet aantrekkelijk. Voor bouwland hebben 
ze echter de hoogste marginale waarde (zie tabel 5.1), dus op dat punt hebben ze 
wel een sterke concurrentiepositie ten opzichte van de andere patronen. 
Samenvattend komt het erop neer dat vervolmaken van de ingeslagen weg het 
meest perspectiefvol lijkt te zijn voor de grote akkerbouwers. Probleem blijft echter 
hun grote afhankelijkheid van consumptie-aardappelen en politieke maatregelen 
(agrificatie en graanbeleid) en de hoge grondprijs. 
De pootgoedspecialist 
Het netto bedrijfsresultaat van de pootgoedspecialist bedroeg in 1990 ƒ 21.822,-. 
Indien er geen verandering in de bedrijfsvoering optreedt, daalt volgens de scenari-
oberekening het netto bedrijfsresultaat tot een bedrag van ƒ -47.218,- in 2000. Bij een 
optimale aanpassing van de bedrijfsvoering halen ze een netto bedrijfsresultaat van 
ƒ -16.843,-. Die aanpassingen (zie bijlage 2) zijn dus hard nodig. De bedrijfsvoering 
dient opnieuw te worden uitgebalanceerd. Maar ook al vindt er een optimalisatie 
van de bedrijfsvoering plaats, dan resulteert nog een negatief netto bedrijfsresultaat. 
De pootgoedspecialisten zullen dus andere wegen in moeten slaan. 
Kenmerk van de pootgoedspecialisten is, in vergelijking met de drie andere patro-
nen, een hoge arbeidsinzet. Het meest voor de hand liggend is hiervan optimaal 
gebruik te maken, bijvoorbeeld door verder op te schuiven in de richting van de 
plantenteler. Kwaliteitsproduktie en toegevoegde waarde zullen daarbij de kenmer-
ken zijn waar het om draait. Een eerste vereiste voor de pootgoedspecialisten om 
zoveel mogelijk toegevoegde waarde op het bedrijf te houden is zelf pootgoed 
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sorteren. We zijn er echter vanuit gegaan dat dat gebruikelijk is onder de pootgoed-
specialisten. Als er toch eenmaal een sorteermachine voor het pootgoed aanwezig 
is, is het mogelijk om deze ook te gebruiken voor het sorteren van consumptie-
aardappelen. Gedacht wordt aan de teelt van een echte kwaliteitsaardappel, die 
men zelf sorteert en consument-klaar maakt. De produktie van kwaliteitsaardappe-
len kan een individueel initiatief zijn, maar zou ook door een groep pootgoed-
specialisten gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Het instellen van een keurmerk 
zou er toe bij kunnen dragen dat de afzetmogelijkheden voor en de herkenbaarheid 
van een dergelijk kwaliteitsprodukt worden vergroot. Men zou op eenzelfde wijze 
de teelt, verwerking en vermarkting van andere (arbeidsintensieve) gewassen ter 
hand kunnen nemen. 
De pootgoedspecialisten zouden ook hun specialisme beter kunnen benutten door, 
waar mogelijk, over te stappen van de produktie van gecertificeerd pootgoed 
(klasse A) naar basispootgoed (klasse SE en E). Probleem hierbij is dat de teelt van 
basispootgoed op gespecialiseerde bedrijven plaatsvindt.7 Basispootgoed heeft een 
korter groeiseizoen dan gecertificeerd pootgoed en dientengevolge een lagere 
fysieke opbrengst. De prijs van het basispootgoed is dus bepalend voor het feit of 
een dergelijke teelt al dan niet lonend is. Er is momenteel in Nederland een goed 
uitgekristalliseerd evenwicht tussen de oppervlakte basispootgoed en gecertificeerd 
pootgoed. Indien teveel telers overschakelen op de teelt van basispootgoed, kan de 
prijs van zowel deze kwaliteitsklasse als van het gecertificeerde pootgoed sterk 
onder druk komen te staan en daar is niemand bij gebaat. 
Opschuiven in de richting van de plantenteler door produktie van kwaliteit en 
toegevoegde waarde lijkt de meest geëigende weg voor de pootgoedspecialisten. Dit 
zou gekoppeld moeten worden aan produktdiversificatie. Doorslaggevend criterium 
daarbij is de inzet van voldoende kwalitatief hoogwaardige arbeid. Alleen dan 
kunnen er kwaliteitsprodukten voortgebracht worden en blijft er veel toegevoegde 
waarde op het bedrijf. 
De zuinige akkerbouwer 
Het netto bedrijfsresultaat^van de zuinige akkerbouwer bedroeg in 1990 ƒ 44.952,-. 
Indien er geen optimale aanpassing van de bedrijfsvoering plaatsvindt, daalt het 
netto bedrijfsresultaat in 2000 tot ƒ 4.391,-. Het netto bedrijfsresultaat blijft dus 
positief. Bij optimale aanpassing komt het netto bedrijfsresultaat uit op ƒ 37.513,-. 
In vergelijking met de andere patronen betekent dit slechts een geringe achteruit-
gang in inkomen. Doorgaan op de reeds ingeslagen weg blijft zodoende voor de 
zuinige akkerbouwers een reële mogelijkheid. Dat neemt niet weg dat er voor de 
zuinige akkerbouwers versterking van de eigen ontwikkelingswegen denkbaar is. 
Het bedrijf van de zuinige akkerbouwer (gemiddeld 34,5 ha) lijkt op het eerste 
gezicht op dat van de kleine akkerbouwer (gemiddeld 33,2 ha) (zie bilage 1). Waar 
de zuinige akkerbouwer in 2000 nog redelijk goed tevoorschijn komt, daar schiet 
de kleine akkerbouwer veel verder omlaag. Ten opzichte van de vrij 'traditionele' 
manier van akkerbouw bedrijven van de kleine akkerbouwer, blijkt zuinig boeren 
duidelijk te lonen. 
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Als we naar tabel 5.1 kijken, dan zou het opnemen van intensieve gewassen in het 
bouwplan een zinvolle aanpassing zijn. Dit betekent dus een gedeeltelijke herstruc-
turering van de bedrijfsvoering volgens de logica van de plantentelers. Deze weg 
is mogelijk al enigszins ingeslagen. Uit tabel 4.1 blijkt een relatief hoge score op de 
variabele overige gewassen. Uit de bedrijfseconomische boekhouding is echter niet 
op te maken om welke gewassen het gaat. 
We hebben in hoofdstuk 4 kunnen lezen dat er verhoudingsgewijs veel deelnemers 
aan het innovatieproject geïntegreerde akkerbouw zijn onder de zuinige akkerbou-
wers. Wellicht dat dat voor die (geïntegreerde) akkerbouwers een opstap is voor 
een volledige omschakeling naar biologische akkerbouw. De verwachting is dat de 
markt voor biologisch geteelde produkten, zei het sterk schoksgewijs, zal groeien. 
De geïntegreerde akkerbouwers, zo bleek uit de interviews, hebben veel belangstel-
ling voor omschakeling naar biologische akkerbouw. Een voordeel van biologische 
akkerbouw ten opzichte van de geïntegreerde teelt is dat de produkten zich op de 
markt duidelijk onderscheiden van anders geteelde produkten. Met name dit 
voordeel is voor sommige geïntegreerde telers de reden om omschakeling te 
overwegen. 
De uitgangssituatie van de geïntegreerde telers is, door hun ruime bouwplan, in dat 
opzicht gunstig te noemen. De geïntegreerde akkerbouwers maken ook gebruik van 
methoden die afkomstig zijn uit de biologische akkerbouw. Ook daardoor hebben 
deze akkerbouwers al een flinke stap in de richting van de biologische akkerbouw 
gezet. Eén van de obstakels die een volledige omschakeling in de weg staat, is dat 
men voor de aardappelteelt verbonden is aan een bepaald handelshuis. Soms doet 
de situatie zich voor dat dat handelshuis niet over die rassen beschikt die men 
graag zou willen gebruiken bij een omschakeling naar biologische akkerbouw. 
Met name de combinatie van het telen van intensieve gewassen (de beweging 
richting plantenteler) met de omschakeling naar ecologische landbouw zou wel eens 
veel voordelen kunnen bieden. In dat geval vormt de geringe oppervlakte (ten 
opzichte van de grote akkerbouwers) geen belemmering. 
De kleine akkerbouwer 
Van de vier patronen binnen de bedrijfsstijl van de gangbare akkerbouwers is het 
toekomstperspectief van de kleine akkerbouwers het minst rooskleurig. In 1990 was 
hun netto bedrijfsresultaat ƒ -5.636,-. Volgens de scenarioberekening daalt dit 
inkomen tot ƒ -24.665,- in het jaar 2000 bij optimale aanpassing. Indien er geen 
aanpassing van de bedrijfsvoering plaatsvindt, zal het netto bedrijfsresultaat in 2000 
dalen tot een bedrag van ƒ -55.395,-. Voor de kleine akkerbouwer wordt het zoeken 
naar andere wegen dus noodzakelijk. Dit patroon zal, doordat betreffende onderne-
mers een andere koers gaan varen of anders door bedrijfsbeëindiging, op termijn 
waarschijnlijk verdwijnen. 
Deze andere wegen liggen op hetzelfde vlak als de alternatieve ontwikkelingsroutes 
voor de pootgoedspecialist en de zuinige akkerbouwer: het opnemen van arbeidsin-
tensieve gewassen in het bouwplan, kwaliteitsproduktie, meer toegevoegde waarde 
produceren, omschakeling naar biologische akkerbouw, kostenverlaging en verbre-
ding van de economische basis. Er zijn meerdere ontwikkelingsroutes denkbaar. Of 
men voor één of meerdere van deze wegen kiest, hangt onder meer af van de 
persoonlijke wensen van de betrokken ondernemer. 
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Een laatste mogelijke aanpassing die we hier willen noemen is hermenging. Her-
menging is niet alleen een mogelijkheid voor de kleine akkerbouwers, maar ook 
voor de zuinige akkerbouwers en de grote akkerbouwers. Bij het woord hermen-
ging moet niet gedacht worden aan een herintroductie van het traditionele gemeng-
de bedrijf, maar aan grondruil en grondhuur tussen gespecialiseerde bedrijven 
binnen een regio. Dat is in Flevoland geen onbekend verschijnsel. Maar ook zouden 
akkerbouwers bijvoorbeeld krachtvoer kunnen produceren voor de veehouders in 
ruil voor dierlijke mest of zou er onderlinge uitwisseling van arbeid plaats kunnen 
vinden. 
5.2 De plantentelers 
De bedrijven van de typische plantentelers waren niet vertegenwoordigd in de 
bedrijfseconomische boekhoudingen die we gebruikt hebben voor de in hoofdstuk 
4 besproken bedrijfseconomische analyse. Dientengevolge zijn er voor de plantente-
lers geen scenarioberekening uitgevoerd. We kunnen dus niet aangeven hoe hoog 
het netto bedrijfsresultaat van de plantentelers in 1990 was en op welk het bedrag 
het netto bedrijfsresultaat in het jaar 2000 uit zou kunnen komen. We moeten dus 
volstaan met een paar algemene opmerkingen die voortborduren op hetgeen we in 
hoofdstuk 3, bij de bespreking van de bedrijfsstijl van de plantentelers, naar voren 
hebben gebracht. 
We verwachten dat de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief hoogwaardige 
arbeid cruciaal zal zijn voor de toekomst voor de plantenteler. Alleen als aan die 
voorwaarde is voldaan, zullen zij in staat blijven om kwalitatief hoogwaardige 
produkten voort te blijven brengen. Flexibiliteit in gewassenkeuze is daarbij een 
essentiële randvoorwaarde. De plantenteler zal zijn inkomen moeten halen uit de 
hoge prijs van zijn produkten (waarmee uiteraard niet gezegd is dat de kostprijs 
er niet toe doet). Het voortbrengen van kwaliteitsprodukten is daarvoor een 
vereiste. Daarbij moeten de plantentelers rekening houden met een mogelijke 
herdefinitie van kwaliteit. Niet zozeer het uiterlijk van het produkt zal in de 
toekomst het doorslaggevende kwaliteitscriterium zijn, maar de nadruk zal ver-
schuiven in de richting van de teeltwijze; een teeltwijze die gekenmerkt wordt door 
een minimale milieubelasting en dientengevolge door een hoge arbeidsinzet. In 
hoofdstuk 3 gaven de plantentelers zelf al aan dat ze bereid zijn om te schakelen 
op een milieuvriendelijkere of eventueel biologisch teeltwijze als de consument 
daarom vraagt en bereid is daarvoor te betalen. Om die reden volgen de plantente-
lers met meer dan gewone belangstelling de ontwikkelingen omtrent de afzet van 
BD- en Eko-produkten. Milieuvriendelijk geteelde produkten zouden vermarkt 
kunnen worden onder een speciaal keurmerk, waardoor de kwaliteit van het 
produkt gegarandeerd wordt en de herkenbaarheid vergroot. 
In het verleden werd vaak gesuggereerd dat oppervlaktevergroting uitkomst zou 
kunnen bieden. Deze redenering zou kunnen gelden voor de grote akkerbouwers, 
maar niet voor de plantentelers. Oppervlaktevergroting zou bij de plantentelers wel 
eens averechts kunnen werken, omdat het zou kunnen leiden tot kwaliteitsvermin-
dering. De plantentelers kennen een veel vollere arbeidsfilm dan de gangbare 
akkerbouwers. Kwaliteitsproduktie veronderstelt dat er een bepaalde hoeveelheid 
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tijd en arbeid in een eenheid produkt zit. Als de hoeveelheid produkt sterk stijgt, 
zonder dat dat gepaard gaat met een evenredige toename van het arbeidsaanbod, 
zal er minder tijd en arbeid aan een eenheid produkt kunnen worden besteed. Dit 
gaat ten koste van de kwaliteit en dientengevolge van de prijs. Daarmee is overi-
gens niet gezegd dat oppervlakte-uitbreiding voor elke plantenteler per definitie een 
slechte zaak zou zijn. Eén en ander hangt sterk af van de specifieke bedrijfsomstan-
digheden en van de technische ontwikkeling; denk bijvoorbeeld aan de recente 
geschiedenis van de teelt van witlof en winterpeen, die nu ook akkerbouwmatig 
plaatsvinden op grote oppervlaktes. Waar het om gaat is dat voor de plantenteler 
de bedrijfsoppervlakte, ten opzichte van de andere patronen, veel minder zwaar 
weegt en dat vooral kwaliteit van de produkten, en daarmee samenhangend ook 
de kwaliteit en kwantiteit van de ingezette arbeid, van doorslaggevend belang zijn 
voor het uiteindelijke bedrijfsresultaat. 
5.3 De biologische telers 
Bij de biologische telers kunnen we, net als bij de plantentelers, weinig zeggen over 
de te verwachten ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat omdat we ook niet 
over de bedrijfseconomische gegevens van deze groep beschikten. Daarom zullen 
we op dezelfde manier als bij de plantentelers iets zeggen over mogelijke toekomsti-
ge ontwikkelingsperspectieven voor de biologische telers, d.w.z. doorredeneren op 
de uitkomsten van de interviews. 
Eén van de problemen van de biologische telers vormt de organisatie van de afzet 
van hun produkten. De schakels tussen producent en consument zijn niet erg 
efficiënt. Daardoor is de consumentenprijs van biologisch geteelde produkten erg 
hoog in vergelijking met gangbaar geteelde produkten. Rationalisatie van de afzet 
zou er aan bij kunnen dragen dat de prijs van biologisch geteelde produkten 
omlaag gaat, waardoor wellicht een grotere groep consumenten bereid is om deze 
produkten te kopen. De afzetmogelijkheden zouden verder vergroot kunnen 
worden door biologisch geteelde produkten niet alleen via het alternatieve circuit 
te vermarkten, maar door ook gebruik te maken van het gangbare circuit. Uit 
hoofdstuk 3 is gebleken dat er reeds stappen in die richting worden ondernomen. 
Een obstakel voor de groei van het aantal biologische telers is de beperkte hoeveel-
heid van voldoende gekwalificeerde en betaalbare arbeidskrachten. Een arbeids-
tekort kan overigens ook een probleem worden voor de plantentelers als zij over-
schakelen op een milieuvriendelijkere produktiewijze. De creatie van een arbeids-
pool zou uitkomst kunnen bieden. Een dergelijke arbeidspool is vooral interessant 
als ze 'gevuld' kan worden met boeren die tijdelijk of voor langere tijd hun eigen 
bedrijf op deeltijdbasis willen runnen, met werknemers die geleidelijk aan 'over-
bodig' worden bij de RIJP, met boerenzoons en met leerlingen of stagaires van de 
MAS of de HAS. Voor deze laatste groepen kan de arbeidspool bovendien een 
interessante leerschool zijn. Het maakt een eventuele overgang naar een biologische 
bedrijfsvoering eenvoudiger. Het kan interessant zijn een dergelijke arbeidspool als 
coöperatie te organiseren. 
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Een derde probleem voor de biologische telers vormt de beperkte beschikbaarheid 
van geschikte technologische hulpmiddelen. Op dat vlak lijkt nog veel verbetyering 
mogelijk. Om de termen die we in hoofdstuk 3 gebruikten nog eens aan te halen: 
technologie-ontwikkeling in het verleden is teveel gericht geweest op de ontwikke-
ling van arbeidsbesparende technologie (mechanical technologies). Een dergelijke 
technologie-ontwikkeling sluit goed aan bij de bedrijfsvoering van de grote akker-
bouwers, maar staat haaks op de wensen van de biologische telers. Bij de biologi-
sche telers bestaat vooral behoefte aan een ontwikkeling waarin de uitbouw van 
vakmanschap centraal staat (skill-oriented technologies). 
5.4 Algemene conclusies 
In het voorgaande hebben we een scala aan ontwikkelingsrichtingen gepresenteerd. 
Daarbij hebben we getracht aan te geven welke ontwikkelingsrichtingen het best 
passen bij een bepaalde bedrijfsstijl. Het is echter niet mogelijk om gedetailleerd te 
voorspellen hoe deze ontwikkelingsrichtingen exact ingevuld zouden moeten en 
kunnen worden, wie wat en in welke mate zou moeten doen en welk effect dat zou 
kunnen hebben op het netto bedrijfsresultaat. We zouden talloze scenarioberekenin-
gen op de Flevolandse akkerbouw los kunnen laten, maar bij elke scenariobereke-
ning zouden we moeten erkennen dat het niet veel meer is dan een indicatie van 
wat het mogelijk zou kunnen betekent in termen van inkomenseffect. De uitkom-
sten van de berekeningen moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. Het is aan de betrokkenen in het gebied zelf om na te gaan welke 
wegen zij willen en kunnen bewandelen. 
Ondanks het feit dat de hierboven gepresenteerde suggesties met de nodige 
voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden, kunnen we op basis van dit 
hoofdstuk en voorgaande hoofdstukken een aantal algemene conclusies trekken. 
Er is niet één beste koers, maar er zijn meerdere. Er zal gezocht moeten worden 
naar en gewerkt worden aan diverse ontwikkelingsroutes. 'De oplossing' voor de 
Flevolandse akkerbouw bestaat niet, simpelweg omdat er niet zoiets is als 'de 
akkerbouw'. Wat voor de één een oplossing is, kan juist averechts werken voor de 
ander. De toekomst van de akkerbouw in Flevoland is gebaat bij het zoeken naar 
diverse deeloplossingen. Daarbij kan worden aangesloten bij de maatschappelijke 
ontwikkeling die leidt tot een verdergaande differentiëring van de vraag naar 
agrarische produkten. 
Het onderzoek zou aansluiting moeten zoeken bij de waargenomen empirische 
verscheidenheid. Uit dit onderzoek is gebleken dat er verschillende behoeftes 
bestaan aan technologie-ontwikkeling. Hierbij moeten we niet alleen denken aan de 
ontwikkeling van apparatuur, maar ook aan de ondersteuning van de verschillende 
praktijken op het gebied van gewasbescherming. Het onderzoek zal zich minder op 
het gewasniveau moeten richten en meer op het niveau van het bedrijf als geheel. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat inzicht verkregen moet worden in de invloed van 
uiteenlopende teeltwijzen in samenhang met vruchtwisseling en rassenkeuze op het 
niveau van de ziektedruk. Daarnaast zijn ook vragen van belang als hoe de ver-
schillende stijlen en patronen zich kunnen aanpassen aan de prijsdalingen, hoe een 
hogere prijs door middel van een keurmerk ook daadwerkelijk is te verkrijgen, 
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welke bedrijfsontwikkeling past bij welke strategie (stijl, patroon) en dergelijke. 
Zoveel is in ieder geval duidelijk dat automatismen uit het verleden, zoals opper-
vlaktevergroting en bouwplanvernauwing, niet meer voldoen. Belangrijk is in elk 
geval dat onderzoeksinstellingen signalen uit de praktijk opvangen, erkennen dat 
er verschillende vragen en wensen zijn op eenzelfde onderzoeksgebied en hun 
onderzoek daar meer op afstemmen. Bij bepaling van de onderzoeksagenda (wat 
wordt onderzocht) en de uitvoering van onderzoek is een intensieve wisselwerking 
met de praktijk van groot belang. Nieuwe ontwikkelingen kunnen en zullen niet 
enkel op het proefveld of op de tekentafel worden ontworpen. Boeren(organisaties), 
overheden en agrarische industrie, gesteund door onderzoek, zullen doelgericht 
maar stap voor stap naar oplossingen moeten toewerken. Enige coördinatie en 
samenwerking, ook met natuur- en milieubescherming en consumentenorganisaties, 
is een vereiste. Momenteel is men nog teveel individueel op zoek en aan het 
experimenteren. 
In dit hoofdstuk hebben we al meermalen het woord keurmerk gebruikt. Het is 
aantrekkelijk voor de provincie om in samenwerking met de CLO's en met handel 
en industrie een keurmerk (bijvoorbeeld 'van schone Flevogrond') te ontwikkelen. 
Men zou gezamenlijk eisen ten aanzien van de kwaliteit van produkten moeten 
stellen: geteeld met een minimale milieubelasting. Getracht moet worden het aantal 
schakels tussen producent en consument te minimaliseren zodat de inzet van 
boerenarbeid en -vakmanschap voldoende beloond kan worden. 
Ten slotte enkele laatste opmerkingen over de globale ontwikkelingsrichting in de 
Flevolandse akkerbouw. In de laatste decennia zijn grond en arbeid wat minder 
belangrijk geworden. De akkerbouw werd minder afhankelijk van de lokale 
ecologische omstandigheden (grond) door onder de inzet van chemische middelen 
(kunstmest, grondontsmettingsmiddelen en dergelijke). De omvang en het belang 
van arbeid nam sterk af door de sterk op arbeidsbesparing gerichte technologische 
ontwikkeling. Dit proces heeft zich overal voltrokken, doch niet overal even 
diepgaand. In de toekomst zullen grond en arbeid weer aan betekenis winnen. Dat 
is geen simpele retour naar vroeger. Het is juist een uitdaging die vraagt om 
nieuwe, originele oplossingen, innovaties en modellen. Daarvoor is ook nieuwe 
kennis nodig om de akkerbouw weer in overeenstemming te brengen met ecologi-
sche processen en vereisten. Met het oog op deze omslag beschikt Flevoland over 
een competitief voordeel: er is volop schone grond, schoon water en schone lucht. 
Kortom, er is volop groene ruimte voorhanden. Het probleem in de nabije toekomst 
is echter de factor arbeid. Er vindt nog steeds een uitstoot van arbeid uit de 
landbouw plaats. Men moet er voor waken nu de boeren kwijt te raken die in de 
toekomst mogelijk hard nodig zullen zijn. De akkerbouw van de toekomst zal 
arbeid behoeven, waarschijnlijk meer dan nu het geval is. Diversificatie van mark-
ten, produktdiversificatie, nieuwe kwaliteitscriteria, het terugdringen van het 
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, een meer ambachtelijke 
verwerking, minder schakels tussen producent en consument: al deze mogelijke 
veranderingen op het gebied van teeltwijze, verwerking en vermarkting zullen 
waarschijnlijk om een extra arbeidsinzet vragen. 
De situatie in de akkerbouw vertoont momenteel enkele crisistrekken. Een ééndui-
dige en allesomvattende uitweg uit problemen is niet voorhanden. We hebben in 
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dit verslag echter laten zien dat er zeker geen sprake is van een allesomvattende 
crisis; niet alles gaat slecht en er liggen wel degelijk mogelijkheden om nieuwe 
wegen te bewandelen waarvoor al aanzetten in de praktijk te vinden zijn. Deze 
wegen dienen wel begaanbaar gemaakt te worden. Dat zal werkende weg moeten 
gebeuren door boeren(organisaties)/ agrarische industrie en overheden. Meer dan 
in het verleden zullen regionale organisaties en de provinciale overheid hierin het 
voortouw moeten nemen en een centrale rol dienen te vervullen. 
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BIJLAGE 1 BEDRIJFSECONOMISCHE KENMERKEN VAN VIER PATRONEN BINNEN 
DE BEDRIJFSSTIJL VAN DE GANGBARE AKKERBOUWERS 
Bedrijfseconomische 
kengetallen 
Bedrijfsstructuur 
ha cultuurgrond 
VAK 
ha/VAK 
SBE 
SBE/ha 
SBE/VAK 
nieuwwaarde machines 
Bouwplan (percentage) 
graan 
pootaardappelen 
consumptie-aardappelen 
suikerbieten 
overige gewassen 
Opbrengsten (per ha) 
overige opbrengsten 
totaal opbrengsten 
Kosten (per ha) 
arbeid 
werk door derden 
machines & werktuigen 
bewerkingskosten 
grond & gebouwen (pb) 
meststoffen 
kunstmest 
organische mest 
zaaizaad en plantgoed 
gewasbesch. ziekten 
gewasbesch. onkruid 
gewasbesch. overig 
overige kosten gewas 
overige kosten bedrijf 
Bedrijfsresultaat 
opbrengsten 
kosten 
netto bedrijfsresultaat 
arbeidsopbr. ondernemer 
arbeidsopbrengst/VAK 
opbrengst/100,- kosten 
Pootgoed-
specialist 
(n=7) 
38.46 
2 
19.23 
322 
8.37 
161 
448569 
14.79 
32.24 
6.53 
24.84 
21.6 
667 
13902 
3617 
747 
2566 
6814 
2387 
342 
277 
64 
1495 
797 
176 
48 
400 
1007 
533314 
515975 
21822 
97558 
79887 
103.64 
Grote 
akkerbouwer 
(n=10) 
72.99 
1.95 
37.43 
489 
6.70 
251 
703907 
19.52 
12.77 
23.92 
24.39 
19.4 
483 
11320 
1836 
526 
1783 
4088 
2448 
229 
196 
33 
1006 
508 
181 
32 
211 
749 
777755 
629194 
145092 
229293 
145359 
118.53 
Zuinige 
akkerbouwer 
(n=5) 
34.5 
1.06 
32.55 
206 
5.97 
194 
314874 
21.54 
16.9 
3.92 
14.16 
43.48 
940 
10146 
1750 
612 
1747 
4038 
1823 
254 
245 
9 
778 
260 
117 
46 
197 
714 
318225 
275222 
44952 
92889 
80396 
114.76 
Kleine 
akkerbouwer 
(n=8) 
33.19 
1.31 
25.34 
197 
5.94 
150 
372260 
27.63 
10.7 
15.27 
27.15 
19.25 
645 
9762 
2725 
488 
2096 
5218 
1876 
285 
245 
40 
735 
346 
155 
34 
58 
802 
295030 
302815 
-5636 
64715 
64649 
99.71 
Totaal 
(n=50) 
47.26 
1.57 
32.73 
313.7 
6.74 
204.82 
474818 
22.8 
13.2 
18.2 
24.5 
21.3 
393 
10276 
2336 
654 
1813 
4725 
1970 
321 
266 
55 
913 
442 
183 
34 
154 
729 
477021 
436032 
43962 
117142 
88882 
106.36 
61 
Bedrij fseconomische 
kengetallen 
Wintertarwe 
ha 
kg-opbrengst 
bruto geldopbrengst 
zaaizaad 
bemesting 
gewasbescherming 
toegerekende kosten 
saldo 
Pootaardappelen 
ha 
kg-opbrengst 
bruto geldopbrengst 
zaaizaad 
bemesting 
gewasbescherming 
toegerekende kosten 
saldo 
Cons.-aardappelen 
ha 
kg-opbrengst 
bruto geldopbrengst 
zaaizaad 
bemesting 
gewasbescherming 
toegerekende kosten 
saldo 
Suikerbieten 
ha 
kg-opbrengst 
bruto geldopbrengst 
zaaizaad 
bemesting 
gewasbescherming 
toegerekende kosten 
saldo 
Marktbare gewassen 
bruto geldopbrengst 
kosten 
saldo 
Meststoffen 
kg kunstmest N 
kg kunstmest P 
kg kunstmest K 
kg stalmest N 
kg stalmest P 
kg stalmest K 
Pootgoed-
specialist 
(n=7) 
4.84 
8645 
3307 
187 
312 
298 
799 
2607 
12.8 
40366 
20828 
3184 
389 
1856 
6331 
14496 
2.84 
61520 
13293 
1542 
488 
1150 
3432 
9860 
9.74 
86058 
8404 
270 
395 
331 
997 
7462 
13234 
3203 
10030 
102 
61 
124 
18 
62 
57 
Grote 
akkerbouwer 
(n=10) 
14.72 
8840 
3447 
166 
225 
283 
679 
2910 
7.79 
36200 
18186 
2924 
245 
1399 
5469 
12716 
17.64 
60817 
16134 
1489 
386 
1018 
3072 
13061 
17.84 
85112 
8918 
290 
190 
380 
862 
8055 
10838 
2129 
8708 
106 
45 
63 
16 
51 
61 
Zuinige 
akkerbouwer 
(n=5) 
7.32 
7278 
2743 
177 
311 
193 
682 
2137 
5.2 
38948 
21569 
3358 
349 
1202 
5854 
15714 
1.76 
54941 
13474 
1450 
511 
852 
2887 
10587 
4.76 
83416 
8849 
268 
297 
294 
860 
7991 
9206 
1596 
7609 
103 
52 
116 
4 
15 
16 
Kleine 
akkerbouwer 
(n=8) 
8.64 
8161 
3170 
181 
264 
247 
699 
2536 
2.38 
38657 
20327 
2883 
331 
1421 
5326 
15000 
6.38 
46975 
11964 
1823 
439 
951 
3260 
8704 
9.13 
87956 
8818 
261 
278 
260 
800 
8017 
9177 
1568 
7549 
124 
58 
67 
13 
55 
47 
Totaal 
(n=50) 
10.26 
8321 
3187 
172 
277 
270 
722 
2550 
5.47 
37581 
18784 
2946 
327 
1537 
5697 
13087 
9.46 
56002 
13774 
1602 
511 
959 
3145 
10629 
11.53 
83321 
8470 
272 
302 
391 
966 
7514 
9792 
2000 
7791 
127 
53 
106 
17 
63 
55 
62 
BIJLAGE 2 VOORUITZICHTEN VOOR DE FLEVOLANDSE AKKERBOUW IN 2000: 
EEN TOEPASSING VAN LP 
1 SCENARIO ANALYSE 
1.1 Raster van technische, economische en politieke ontwikkelingen 
Het doel van een scenario-onderzoek is niet de toekomst te voorspellen maar de mogelijk-
heid te tonen van een zekere toekomstige situatie door het ontwikkelen van een logische 
serie gebeurtenissen die ertoe zouden kunnen leiden. Kenmerk van scenario's is dat het bij 
het opstellen ervan gaat om te komen tot onderling aan elkaar gerelateerde uitspraken, die 
een duidelijke binding hebben met de uitgangssituatie (RPD 1981). 
Als voordeel van de scenario methode wordt genoemd (Millet 1988) dat deze een goede 
dienst kan bewijzen door (a) vermindering van onoverzichtelijkheden en onzekerheden ten 
aanzien van toekomstige ontwikkelingen (b) bewustmaking en beter bespreekbaar maken van 
die ontwikkelingen en (c) het ontwerpen van activiteiten, die de ontwikkelingen kunnen 
beiinvloeden. Op deze wijze kunnen scenario's een uitstekende benadering zijn voor een 
aantal voorspellings- en strategieontwikkelingsproblemen. Scenario's zijn het meest geschikt 
voor lange termijn planningen (5 tot 20 jaar), complexe situaties van vele factoren, waarvan 
sommige niet gekwantificeerd zijn, onzekere situaties waarin praktisch elke factor variabel 
is en waar geen vertrouwde data beschikbaar zijn voor kwantitatieve modellen. 
De te ontwikkelen scenario's betreffen in ons onderzoek enkel de als extern bepaalde 
modelinput aan te duiden factoren. In het bedrijfseconomisch modelonderzoek zijn deze 
teruggebracht tot de volgende drie: (a) technologische ontwikkelingen, (b) het algemene 
beleid en het EG markt-, prijs- en structuurbeleid voor de landbouw en (c) het milieubeleid. 
Het onder b en c genoemde is samen te vatten met het begrip institutionele ontwikkeling 
zodat bij de omgevingsfactoren een tweedeling ontstaat tussen technologische en institutione-
le ontwikkelingen. Uiteraard is er een duidelijke samenhang tussen beide ontwikkelingen bij-
voorbeeld in de vorm van technologiebeleid en door 'induced innovation'. Dit laatste wil 
zeggen dat technische vernieuwingen ontstaan als reactie op veranderende prijsverhoudingen 
of markt- en milieuproblemen dan wel -maatregelen. 
In termen van een kwantitatief model zoals in het geval van lineaire programmering, 
betekent technische ontwikkeling een verandering in de activiteitenmatrix, terwijl institutio-
nele veranderingen betrekking hebben op prijzen en economische en milieutechnische 
beperkingen, welke zijn te kwantificeren als de modelrestricties en in de doelstellingenfunc-
tie. 
In het navolgende gaan we uitvoerig in op de te verwachten technische ontwikkelingen en 
op alternatieven voor prijsbeleid en voor milieubeleid. De benodigde informatie werd 
verkregen uit literatuur en met name door het raadplegen van experts bij de relevante 
onderzoeksinstituten. 
1.2 Technische ontwikkelingen 
In toekomstgericht onderzoek van de landbouw neemt de techniek een zeer eigen plaats in. 
Door een inventarisatie van in de toekomst beschikbare technieken kan een beeld worden 
verkregen van de mogelijkheden die innovaties bieden om huidige knelpunten geheel of 
gedeeltelijk op te lossen. Voor de technische ontwikkeling is in dit onderzoek één variant 
uitgewerkt. Dit vanuit de gedachte dat de technische vernieuwingen die tussen nu en 2000 
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eventueel worden toegepast nu al bekend zijn. Afhankelijk van de randvoorwaarden 
opgelegd door milieu en prijsbeleid zullen de verschillende innovaties meer of minder 
belangrijk blijken te zijn. Dit wordt wel aangeduid als een decorscenario, omdat het gaat om 
ontwikkelingen die weinig meer te beïnvloeden zijn. Met beleidsscenario's ligt dit heel 
anders. Voor het EG prijs-, markt- en structuurbeleid en voor het milieubeleid zijn duidelijk 
verschillende lange termijn opties aan te geven. 
De verschillende vormen van 'technische verandering of innovatie zijn samen te vatten als 
de introductie van nieuwe produkten en nieuwe produktiemethoden. Nieuwe produkten 
betekenen voor de akkerbouw de opname van nieuwe gewassen in het bouwplan. Nieuwe 
produktiemethoden zijn nader onder te verdelen in (a) biologisch technische ontwikkelingen, 
(b) arbeidstechnische ontwikkelingen (dit betreft arbeidsmethoden, mechanisatie en gebou-
wen) en (c) informatietechnische ontwikkelingen. In het onderstaande komen achtereenvol-
gens de verschillende soorten technische ontwikkeling aan de orde. Nieuwe gewassen zijn 
naar hun aard in feite een vorm van biologisch-technische ontwikkeling. Er wordt echter een 
dermate groot belang aan gehecht dat ze apart worden behandeld. 
Nieuwe gewassen 
Bij het vigerende EG-landbouwbeleid staan de opbrengstprijzen van granen onder sterke 
druk. Het vervangen van granen door meer renderende gewassen is in veel gevallen niet 
meer mogelijk door (reeds overschreden) teelttechnische en milieukundige grenzen. De 
nauwe vruchtwisseling en het hoge gebruik van grondontsmettingsmiddelen hebben het 
zoeken ingezet naar 'het vierde gewas'. Zo'n nieuw gewas moet aan een tweetal eisen 
voldoen: (a) het moet minstens zo rendabel zijn als de huidige (ondersteunde) graanproduk-
tie en het moet bij opname in het bouwplan de druk van ziekten en van plagen (insekten en 
onkruiden) verminderen en de structuur van de grond gunstig beïnvloeden. Nieuwe gewas-
sen zijn naar hun belangrijkste bestanddeel in vier categorieën te onderscheiden. Momenteel 
zijn er onderzoeksprogramma's voor een zestal gewassen(-groepen) daarbinnen (Meijer 
1989a).8 Met betrekking tot de nieuwe gewassen zijn er nog tal van problemen welke slechts 
op termijn en ten dele te overwinnen zullen zijn. Hierbij is een onderscheid te maken tussen 
(1) markt- of afzetkundige perspectieven en (2) landbouwkundige perspectieven en verwer-
kingsaspecten. Alleen voor de gewassen waarbij de beoordeling van zowel punt 1 als punt 
2 gunstig uitvalt zijn er mogelijkheden. In het scenario-onderzoek worden chichorei (Cichori-
um intybus) voor inuline en CCM (Zea mays) meegenomen, die aan beide lijken te voldoen. 
Innovaties 
De arbeidstechnische of mechanische ontwikkelingen die in dit onderzoek werden meegeno-
men zijn: (1) verbetering in de chemische gewasbescherming gericht op een vermindering 
van de input emissie en (2) (her-)introductie van mechanische onkruidbestrijding. Bij de 
biologisch-technische ontwikkelingen moet, naast (3) de nieuwe gewassen die al aan de orde 
kwamen, vooral gedacht worden aan (4) een verdere verhoging van de opbrengst per ha 
door biotechnologie in aanvulling op de bestaande veredelings- en selectie methoden. Deze 
kan de komende 10-15 jaar aanzienlijk zijn. 
Innovaties die zowel mechanische, biologische als organisatorische elementen combineren 
zijn de toepassingen van (5) geïntegreerde teeltmethoden en van (6) ecologische teeltmetho-
den, d.w.z. geheel zonder chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 
Een specificatie van de innovaties wordt gegeven met de overige LP-model input in para-
graaf 2 van deze bijlage. Een uitzondering is gemaakt voor de opbrengstveranderingen, deze 
zijn gegeven in tabel 1. De percentages zijn gebaseerd op de aanname dat op de middellange 
termijn (10 tot 15 jaar) een voortdurende stijging van het fysiek opbrengstpotentieel kan 
worden verwacht.9 
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1.3 Prijsbeleid 
Wossink en Tamminga (1991; Wossink 1993) hebben scenario's uitgewerkt om de effecten 
van een produktiebeperkend prijsbeleid door te rekenen (zie tabel 1). Dit komt overeen met 
het huidige MC Sharry beleid. Naast de prijsontwikkeling voor de eindprodukten is de 
prijsontwikkeling van de vaste en de variabele inputs meegenomen (zie Wossink 1993). 
1.4 Milieubeleid 
Doelstellingen van het milieubeleid op het gebied van het bestrijdingsmiddelengebruik 
worden gegeven in het Meerjarenplan Gewasbescherming (Min LNV 1990). De hoofdlijn is 
het totale gebruik in kg actieve stof (vergeleken met het gemiddelde over 1984-88) terug te 
brengen met 35 procent in 1995 en 50 procent in het jaar 2000. Per sector zijn er aparte 
doelstellingen uitgewerkt. Voor de akkerbouw zijn deze gegeven in tabel 2. 
In de toekomst zijn verder maatregelen te verwachten op het gebied van de uitspoeling van 
middelen naar het grondwater. De limieten hierbij zijn 0.5 microgram/l per gewas voor het 
totaal aan middelen en 0.1 microgram/l per afzonderlijke middel per ha per jaar. Dit komt 
overeen met de EG drinkwaternorm. Ook met betrekking tot uitspoeling van nitraat zijn 
maximale concentraties genoemd, eveneens op basis van de EG drinkwater normen, dat wil 
zeggen 50 milligram N03" / l per gewas. 
In aansluiting bij het voorgaande wordt in dit rapport het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
gemeten in kg actieve stof per ha en de uitspoeling van nitraat in microgram per liter 
grondwater. Het bedrijfsmodel kan de voordeligste aanpassing in de bedrijfsvoering bepalen 
wanneer bovenstaande normen wettelijk verplicht gesteld worden, oftewel het kan het 
optimale strategische ondernemersbeleid rekening houdend met nieuwe technische mogelijk-
heden simuleren. 
Tabel 1 Prijsbeleid en opbrengstverandering per jaar tot 2000 
Gewas 
Gangbare gewassen 
- Tarwe 
- Suikerbieten 
- Pootaardappelen 
licentie rassen 
- Cons, aardappelen 
Bintje/AM-rassen 
- Graszaad 
- Winterpeen 
- Witlofwortel 
- Uien 
- Erwten 
Nieuwe gewassen 
-CCM 
- Cichorei (inuline) 
Produklprijs 1992/93 in guldens 
0.29 per ton en 473 steun 
116 per ton 
0.46 per kg 
0.21/0.215 per kg 
1.60 per kg en 749 EG premie 
0.09 per kg 
0.055 per stuk 
0.16 per kg 
0.32 per kg en 1228 steun 
0.24/kVEM 
0.13/kg3 
Jaarlijkse prijsveran-
dering in procenten 
-2.5 
-2.2 
-0.8 
-1.1 
-50.02 
-1.6 
-1.6 
-1.9 
-3.4 
-3.5 
-1.7 
Groei kg opbrengst 
% per jaar* 
0.9 
1.4 
0.4 
0.4 
0.0 
1.0 
1.0 
1.1 
2.0 
1.5 
1.0 
' Volgens trend analyse LEI-DLO, niet gepubliceerd. 
2
 Voor deze gewassen geldt een EG ha premie welke jaarlijks met het aangegeven bedrag wordt teruggebracht. 
3
 Bij een inuline gehalte van 17 procent. 
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Tabel 2 Reductiedoelstellingen voor bestrijdingsmiddelengebruik in de akkerbouw 
Categorie 
Nematiciden 
Herbiciden 
Insecticiden 
Fungiciden 
Overig 
Totaal 
Reductiepercentage voor de 
input in kg actieve stof' 
1995 2000 
46 
30 
15 
15 
42 
39 
70 
45 
25 
25 
68 
60 
1
 Ten opzichte van het gemiddelde over 1984-88. 
1.5 Beleidstrendscenario 
De variant voor het prijsbeleid met de variant voor de technische ontwikkeling en die voor 
het aangekondigde milieubeleid zijn samengenomen tot een beleidstrendscenario. In de 
berekeningen voor elk van de in hoofdstuk 4 onderscheiden patronen is eerst de optimale 
bedrijfsvoering aangegeven voor het uitgangsjaar in vergelijking met de bestaande. Hierna 
beginnen de scenario-berekeningen voor elke variant op de stijl van de gangbare akkerbou-
wer (de patronen uit hoofdstuk 4). Daarbij is telkens eerst de (positieve) invloed van 
technische innovatie bepaald en daarna de (negatieve) invloed van prijs- en milieubeleid. 
2 BEDRIJFSECONOMISCHE VERKENNINGEN 
2.1 Lineaire programmering 
In de agrarische bedrijfseconomie is voor simulatie van het besluitvormingsproces op 
bedrijfsniveau de optimaliseringstechniek 'lineaire programmering' een veelgebruikte 
methode. De rekentechniek gaat uit van de matrixvorm van een stelsel vergelijkingen die de 
activiteiten en randvoorwaarden van de bedrijfsvoering weergeven. Elke activiteit levert een 
positieve dan wel negatieve bijdrage aan de doelfunctie. De mate waarin de activiteiten 
beslag leggen op de beperkingen komt tot uitdrukking in de matrix van technische coëffici-
ënten. In economische termen weerspiegelt deze de 'technology set'. De LP-methode levert 
het optimale plan, dat wil zeggen die combinatie van activiteiten passend binnen de beper-
kingen waarbij de doelfunctie absoluut gezien een zo hoog mogelijke waarde heeft (Van 
Niejenhuis en Renkema 1989). 
Het milieu-economische LP-model gebruikt in deze studie bevat naast de gebruikelijke 
deelgebieden van de agrarische bedrijfsvoering (teeltmogelijkheden, arbeidsorganisatie en 
vruchtwisselingseisen) de milieukwaliteit van de agrarische produktie als extra component. 
De technische keuzemogelijkheden voor de aanpassing van de teeltmethoden aan milieures-
tricties zijn in het model opgenomen door voor elk gewas diverse teeltmogelijkheden te 
onderscheiden. Deze zogeheten teeltvarianten, die per gewas hetzelfde eindprodukt leveren, 
verschillen van elkaar in economisch (saldo/ha) en milieutechnisch (gebruik van bestrij-
dingsmiddelen in kg actieve stof en de uitspoeling in microgram per liter grondwater per ha) 
opzicht. De globale structuur van het LP-model is weergegeven in Annex I. Voor een 
specificatie van de teeltvarianten en de invulling van de milieucomponent zie De Koeijer en 
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Wossink (1990; 1992). Het model maximaliseert via de doelfunctie het netto bedrijfsresultaat, 
dat wil zeggen alle opbrengsten minus de kosten. De kosten in het model bestaan uit de 
kosten van de variabele produktiemiddelen (voorzover nog niet in de gewassaldi verrekend), 
jaarkosten van eventuele investeringen, losse arbeid en een post vaste kosten.10 
2.2 Invulling van de bedrijfsmodellen 
Op basis van de gegevens in hoofdstuk 4 is voor elk van de patronen 1 tot en met 4 een LP-
model gebouwd. De kengetallen m.b.t. de uitgangssituatie zijn weergegeven in Bijlage 1. 
Voor een groot deel zijn deze modellen gelijk, het onderscheid wordt gemaakt door verschil 
(1) in beschikbare produktiemiddelen (arbeid, grond etc), (2) in de bruto opbrengst voor 
suikerbieten, pootaardappelen en consumptie aardappelen en (3) door de hoeveelheid 
pootaardappelen in het bouwplan van 1990 vast te houden in de berekeningen. 
Tabel 3 geeft de in de modellen gehanteerde vruchtwisselingseisen. Voor een toelichting zie 
bijvoorbeeld De Koeijer en Wossink (1992). 
Tabel 3 Vruchtwisselingseisen in de bedrijfsmodellen 
Gewassen 
Pootaardappelen 
Cons.aardappelen 
Cons- + pootaardappelen 
Suikerbieten 
Totaal hakvruchten 
Graszaad 
Witlofpennen^ + winterpeen 
Uien 
Erwten 
maximaal 
overeenkomstig opp. in uitgangssituatie (patroon-specifiek) 
1:3 
1:3" 
overeenkomstig opp. in uitgangssituatie1" 
75% 
1:5 
1:10 
5%d 
1:7 
' Voor patroon 1 is een uitzondering gemaakt. Bij de veronderstelling dat deze akkerbouwers land bij huren is de 
restrictie hier maximaal 40% aardappelen. 
b
 In verband met bietenquotum. 
c
 Ook voor chicorei voor inuline produktie. 
d
 In verband met prijsrisico's. 
De uitgangsgegevens voor prijzen, opbrengsten en inputs voor de gangbare teeltwijze zijn 
gebaseerd op Kwantitatieve Informatie (PAGV 1992). Om de verschillen tussen de stijlen tot 
uitdrukking te brengen is voor pootaardappelen, consumptie-aardappelen en suikerbieten, 
als de drie belangrijkste akkerbouwgewassen, gewerkt met een per patroon aangepaste 
geldelijke opbrengst. De verschillen konden worden afgeleid uit de bedrijfseconomische 
gegevens per patroon (Bijlage 1) en zijn als indices weergegeven in tabel 3. 
In afwijking van Kwantitatieve Informatie is organische mest als bouwplanbemesting 
opgenomen in de bedrijfsmodellen. Deze droge kippemest (ƒ 9 per ton en loonwerkkosten 
ƒ 85 per ha) wordt uitgereden in de herfst voor de teelt van de aardappelen. De stikstof-
kunstmestgift van de aardappelen is voor de organische N gecorrigeerd. Nawerking op de 
andere gewassen is niet meegenomen. 
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Tabel 4 Indices voor de geldelijke opbrengst van pootaardappelen, consumptie-aardappelen en suiker-
bieten 
Gewas 
Pootaardappelen 
Cons, aardappelen 
Suikerbieten 
Patroon 1 
110.9 
96.5 
99.2 
Patroon 2 
96.8 
117.1 
105.3 
Patroon 3 
114.8 
97.8 
104.5 
Patroon 4 
108.2 
86.9 
104.1 
De totale hoeveelheid beschikbare vaste en losse arbeid volgt uit tabel 5. Niet alle arbeid kan 
besteed worden aan de gewassen. Er moet ook werk worden gedaan als administratie, 
machine-onderhoud etc. Er is verondersteld dat dit 400 uur per jaar kost. Deze uren zijn in 
mindering gebracht op het aanbod van de vaste arbeidskrachten. Hiernaast vraagt elke ha 
5 uur aan vaste arbeid (slootkanten maaien e.d.). in het model zijn 24 perioden van een halve 
maand onderscheiden. De arbeidsverdeling van de vaste arbeid (2030 uur/jaar per VAK) is 
zo gekozen dat in de piekperioden meer eigen arbeid ingezet kan worden (zie tabel 5). 
Tabel 5 Arbeidsaanbod per VAK per periode 
Periode 
Janl-Febll 
Mrtl-Mrtll 
AprI 
April 
Meil-Sepl 
SepII 
Oktl-NovII 
Decl-Decü 
Uren 
70 
80 
90 
110 
90 
120 
80 
70 
Voor de betaalde, losse arbeid is er van uitgegaan dat deze tot een maximum van 80 uur per 
2 weken beschikbaar is. Er is verder geen rekening gehouden met het aantal personen dat 
bij bijvoorbeeld het rooien van aardappelen nodig is. Er wordt van uitgegaan dat dit opgelost 
wordt door (met de buurman) samen te werken. Dit geschiedt dan over en weer zodat netto 
evenveel tijd nodig is. Een gedeelte van de werkzaamheden wordt altijd in loonwerk 
uitgevoerd. Het gaat dan met name om precisiezaaien en om oogstwerkzaamheden (zie tabel 
6). 
De vaste kosten zijn niet gespecificeerd naar machinepark, grond en gebouwen etc. Het totaal 
is per patroon afgeleid uit de bedrijfseconomische boekhoudingen gebruikt bij de bepaling 
van de patronen. 
2.2 Teeltvarianten 
De in de bedrijfsmodellen opgenomen teeltvarianten lopen uiteen in teeltintensiteit van 
gangbaar tot ecologisch; de laatste is geheel zonder chemische bestrijdingsmiddelen en 
kunstmeststoffen. Voor de pootaardappelteelt en de consumptie-aardappelteelt is geen 
ecologische variant gedefinieerd, enkel een geïntegreerde. De risico's van met name phy-
tophthora bij de ecologische teelt op grote schaal worden als te hoog ingeschat. 
De gegevens van de gangbare en de geïntegreerde pootaardappelvariant gebruikt in het 
model zijn weergegeven in Annex II. Voor de andere gewassen wordt verwezen naar De 
Koeijer en Wossink (1992) en naar Wossink (1993). 
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Tabel 6 Werkzaamheden in loonwerk per patroon 
Activiteit 
Precisiezaaien 
- suikerbieten, witlof/winterpeen, uien 
Rooien 
- suikerbieten, witlof/winterpeen, uien 
- aardappelen 
Maaidorsen 
- granen/graszaad/erwten 
Stro persen 
- granen/graszaad/ erwten 
Grondontsmetten 
- aardappelen 
Patroon 3 
Ja 
Ja 
Nee 
Ja 
Ja 
Ja 
Patroon 2 
Ja 
Ja 
Nee 
Nee 
Ja 
Ja 
Patroon 3 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Patroon 4 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
2.3 Resultaten 
Uit de berekeningen voor de vier patronen (zie Annex III - VI) volgt een zeer uiteenlopende 
uitgangssituatie (t = 1990). Het bedrijfsresultaat varieert tussen minder dan ƒ 5.636 negatief 
voor patroon 4 tot plus ƒ 145.092 voor patroon 2. Worden alle teeltmethoden ter keuze 
gesteld dan betekent dit een verbetering van de inkomenspositie" bij een vermindering van 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen (tweede kolom in de annexen). Absoluut bezien is de 
verandering het grootst voor patroon 2; de inkomensverbetering bedraagt er ruim ƒ 39.000. 
Wordt de invloed van de innovatie gecorrigeerd voor oppervlakte bekeken dan is het 
voordeel het grootst voor patroon 3 (ƒ 890 per ha). Voor 2 en 4 is ook de vermindering in 
middelverbruik per ha met circa 25 procent per ha het grootst. 
Vervolgens is per patroon het effect van een trendprijsbeleid doorgerekend voor t = 2000. Het 
blijkt dat de technische mogelijkheden de prijsverlagingen niet kunnen compenseren. Het 
inkomensverlies is fors. Patroon 4 en ook 1 komen in de gevarenzone, voor de overige 
patronen zijn er bij deze prijsverhoudingen nog wel perspectieven. 
Als laatste zijn de milieurestricties volgens het MJP-G aan de bedrijfsmodellen toegevoegd. 
Het blijkt dat de gevolgen van de reductie-doelstellingen voor actieve stofgebruik met relatief 
weinig aanpassingen te realiseren zijn. Dit is vooral te danken aan technische innovatie. Deze 
maakt een veel milieuvriendelijker bedrijfsvoering mogelijk die voor een groot gedeelte 
tegemoet komt aan de eisen van bijvoorbeeld het Meerjarenplan Gewasbescherming, en 
zonder dat dit ten koste gaat van het inkomen of terwijl het inkomen zelfs nog verbetert. 
Ook is door de lagere prijzen een zekere extensivering opgetreden die de milieurestricties 
minder beperkend maakt. Het effect op het inkomen bij het trendprijsbeleid is met ƒ 2.576 
voor patroon 3 het meest ingrijpend. Dit staal in geen verhouding tot de inkomenseffecten 
door het prijsbeleid. 
In tabel 7 zijn de belangrijkste uitkomsten samengevat. Ook het verloop van het stikstofge-
bruik (zowel uit organische mest als uit kunstmest) is in deze tabel weergegeven. Tabel 8 
geeft dezelfde informatie maar dan zonder toepassing van nieuwe teeltvarianten (geïnte-
greerd en ecologisch etc). Er kan dan dus alleen een wijziging in het bouwplan optreden. 
Braak blijkt een grote rol te gaan spelen om aan de milieurestricties te kunnen voldoen. 
Vergelijking van tabel 7 en tabel 8 geeft de vergelijking van de 'best case' (bij optimale 
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aanpassing van de bedrijfsvoering) versus de 'worst case' (zonder aanpassing van de 
bedrijfsvoering). De verschillen zijn aanzienlijk. Voor patroon 2 is het verschil in inkomen 
met ƒ 46.900 het grootst en voor patroon 1 met ƒ 30.400 het laagst. 
Tabel 7 Samenvatting van de scenario uitkomsten bij optimale aanpassing van de bedrijfsvoering ('best 
case') 
Patroon 
1 Pootgoed-
specialist 
38.5 hectare 
2 Grote 
akkerbouwer 
73.0 hectare 
3 Zuinige 
akkerbouwer 
34.5 hectare 
4 Kleine 
akkerbouwer 
33,2 hectare 
Situaties* 
Basissituatie t=1990 
Scenario t=2000 
Basissituatie t=1990 
Scenario t=2000 
Basissituatie t=1990 
Scenario t=2000 
Basissituatie t=1990 
Scenario t=2000 
Netto bedrijfs-
resultaat (ƒ) 
21 822 
- 16 843 
145 092 
107 737 
44 952 
37 513 
- 5 636 
- 24 665 
Bestrijdingsmiddelen 
(kg a.s. per bedrijf) 
475.50 
124.17 
2157.77 
343.40 
297.10 
118.81 
833.05 
163.34 
Stikstof gebruik 
(kg N per bedrijf) 
6 652 
1 364 
12 708 
9 098 
5 967 
3 245 
5 144 
3 523 
Tabel 8 Samenvatting van de scenario uitkomsten zonder aanpassing van de bedrijfsvoering ('worst 
case') 
Patroon 
1 Pootgoed-
specialist 
38.5 hectare 
2 Grote 
akkerbouwer 
73.0 hectare 
3 Zuinige 
akkerbouwer 
34.5 hectare 
4 Kleine 
akkerbouwer 
33,2 hectare 
Situaties" 
Basissituatie t=1990 
Scenario t=2000 
Basissituatie t=1990 
Scenario t=2000 
Basissituatie t=1990 
Scenario t=2000 
Basissituatie t=1990 
Scenario t=2000 
Netto bedrijfs-
resultaat (FL) 
21 822 
- 47 218 
145 092 
60 839 
44 952 
4 391 
- 5 636 
- 55 395 
Bestrijdingsmiddelen 
(kg a.s. per bedrijf) 
475.50 
190.20 
2157.77 
366.37 
297.10 
118.81 
833.05 
107.24 
Stikstof gebruik 
(kg N per bedrijf) 
6 652 
4 929 
12 708 
7 533 
5 967 
3 342 
5 143 
2 486 
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Annex I Structuur van het lineair programmeringsmodel 
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Annex II Teeltvarianten voor pootaardappelen 
De gangbare teeltwijze van pootaardappelen 1:3 is overgenomen uit KWIN (PAGV 1992) zei het dat de 
bemesting is aangepast aan de bouwplanbemesting met organische mest. Ook in de geïntegreerde variant 
wordt organische mest gebruikt. 
De geïntegreerde teeltwijze onderscheidt zich op een viertal punten van de gangbare, t.w. (IKC-agv 
1993): 
1 rotatie (1:4 i.p.v. 1:3); 
2 onkruidbestrijding door een gefaseerde (driemaal) ruggenopbouw met een aanaarder in plaats van 
eenmaal met een rijenfrees; 
3 phytophthorabestrijding (een bespuiting minder); 
4 loofvernietiging (i.p.v. loofklappen en een bespuiting met diquat vindt looftrekken plaats). 
Door de ruimere rotatie is de kg opbrengst van de geïntegreerde variant 6.5% per ha hoger verondersteld 
overeenkomstig het verschil voor consumptie-aardappelen (zie De Koeijer en Wossink (1992) en de daar 
aangehaalde bronnen). 
In geval van punt 2 is aangenomen dat de kans op mislukken van deze mechanische onkruidbestrijding 
25% is. D.w.z. dat deze mechanische onkruidbestrijding nog steeds 1/4 deel van de gangbare hoeveel-
heid herbiciden omvat, namelijk 0.125 kg a.s. metobromuron per ha. De aanaarder moet nog worden 
aangeschaft en kost ƒ 756 per jaar. Loonwerk is hier niet meegenomen. 
Als 'tussenoplossing' voor de onkruidbestrijding is verder nog de mogelijkheid van rijenbespuiting 
in plaats van volvelds in het model opgenomen. Er is verondersteld dat hiervoor de uitrusting nog niet 
op het bedrijf aanwezig is. De kosten hiervan bedragen ƒ 612 per jaar, in geval van loonwerk kost dit 
ƒ 70 per ha. De reductie aan herbicidengebruik is op 50% verondersteld. De rijenspuit is tevens te 
gebruiken voor de milieuvriendelijke teeltvarianten van suikerbieten. 
Het looftrekken wordt in het model in eigen mechanisatie uitgevoerd. Kosten looftrekker 
ƒ 5130 per jaar. 
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Annex III Resultaten van de berekeningen voor Patroon 1 
Patroon 1 
Tarwe standaard 
Tarwe 130 kg N 
Tarwe 100 kg N geen fungiciden 
P. aardappelen standaard 
P. aardappelen geïntegreerd2 
C. aardap. Bintje standaard 
C. aardap. Bintje/AM (50/50) 
Suikerbieten standaard 
SB5 1.4 kg a.s. herb. 
Witlofpennen 
Winterpeen 
Cichorei 
Erwten 
Braak verplicht 
Totale opp. 
Bestrijdingsmiddelen (kg a.s.) 
Nemaqciden 
Herbiciden 
Insecticiden 
Fungiciden 
Overig 
Totaal 
Netto bedr.resultaat (fl/jaar) 
Basissituatie' 
1990 
4.84 
12.80 
2.84 
9.74 
2.00 
1.46 
4.77 
38.46 
247.00 
102.07 
20.71 
100.99 
4.64 
475.50 
21 822 
Optimalisatie incl. inno-
vatieve teeltvarianten 
1990 
9.61 
12.80 
2.58 
9.74 
2.00 
1.72 
38.46 
0.00 
85.00 
7.34 
90.41 
8.65 
191.41 
32 505 
Optimalisatie met alle teelt-
varianten, opbrengststijging 
en trend prijsbeleid 
2000 met 2000 zonder" 
3.85 
12.80 
2.58 
9.74 
2.00 
1.72 
5.77 
38.46 
0.00 
50.93 
6.62 
66.61 
0.00 
124.17 
- 16 843 
3.85 
12.80 
2.58 
9.74 
2.00 
1.72 
5.77 
38.46 
0.00 
50.93 
6.62 
66.62 
0.00 
124.17 
-16 843 
* Zonder en met betekent resp. excl./incl. de reductiedoelstellingen voor het bestrijdingsmiddelengebruik. 
1
 Optimalisatie met alleen de standaard teeltvarianten, voor een overzicht van de varianten zie Wossink (1993) of De 
Koeijer en Wossink (1992). 
2
 Zie Annex II 
' Deze categorie is limiterend in de berekeningen incl. milieurestricties. 
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Annex IV Resultaten van de berekeningen voor Patroon 2 
Patroon 2 
Tarwe standaard 
Tarwe 130 kg N 
Tarwe 100 kg N geen fungiciden 
P. aardappelen standaard 
P. aardappelen geïntegreerd2 
C. aardap. Bintje standaard 
C. aardap. Bintje/AM (50/50) 
Suikerbieten standaard 
SB3 2.4 kg a s . herb. 
SB5 1.4 kg a.s. herb. 
Winterpeen 
Witlofpennen 
Chicorei 
Uien 
Braak verplicht 
Totale opp. 
Bestrijdingsmiddelen (kg a.s.) 
Nematiciden 
Herbiciden 
Insecticiden 
Fungiciden 
Overig 
Totaal 
Netto bedr.resultaat (fl/jaar) 
Basissituatie' 
1990 
18.77 
7.79 
17.64 
17.84 
3.30 
4.00 
3.65 
72.99 
1534.68 
222.75 
46.08 
328.49 
25.76 
2157.77 
145 092 
Optimalisatie incl. inno-
vatieve teeltvarianten 
1990 
19.87 
7.79 
16.54 
15.90 
1.94 
4.00 
3.30 
3.65 
72.99 
0.00 
186.60 
22.58 
292.34 
26.09 
527.62 
184 239 
Optimalisatie met alle teelt-
varianten, opbrengststijging 
en trend prijsbeleid 
2000 met 2000 zonder" 
12.56 
7.79 
16.54 
4.84 
13.00 
4.00 
3.30 
10.95 
72.99 
0.00 
117.86 
18.93 
206.58 
0.02 
343.40 
107 737 
12.56 
7.79 
16.64 
4.84 
13.00 
4.00 
3.30 
10.95 
72.99 
0.00 
117.86 
18.93 
206.58 
0.02 
343.40 
107 737 
a Zonder en met betekent resp. excl./incl. de reductiedoelstellingen voor het bestrijdingsmiddelengebruik. 
1
 Optimalisatie met alleen de standaard teeltvarianten, voor een overzicht van de varianten zie Wossink (1993) of De 
Koeijer en Wossink (1992). 
2
 Zie Annex II 
3
 Deze categorie is limiterend in de berekeningen incl. milieurestricties. 
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Annex V Resultaten van de berekeningen voor Patroon 3 
Patroon 3 
Tarwe standaard 
Tarwe 100 kg N geen fungiciden 
Tarwe-Ecologisch 
P. aardappelen standaard 
P. aardappelen geïntegreerd2 
C. aardap. Bintje standaard 
C. aardap. Bintje/AM (50/50) 
Suikerbieten standaard 
SB4 3.0 kg a.s. herb. 
SB5 1.4 kg a.s. herb. 
Witlofpennen 
Cichorei 
Winterpeen 
Winterpeen geïntegreerd 
Uien 
Braak verplicht 
Totale opp. 
Bestrijdingsmiddelen (kg a.s.) 
Nematiciden 
Herbiciden 
Insecticiden 
Fungiciden 
Overig 
Totaal 
Netto bedr.resultaat (fl/jaar) 
Basis situatie' 
1990 
13.07 
5.20 
5.75 
4.76 
2.00 
2.00 
1.72 
34.50 
0.00 
109.27 
22.78 
149.01 
16.03 
297.10 
44 952 
Optimalisatie incl. inno-
vatieve teeltvarianten 
1990 
9.77 
5.20 
5.75 
4.76 
2.00 
4.00 
1.30 
1.72 
34.50 
0.00 
95.36 
10.45 
96.47 
3.87 
206.16 
75 711 
Optimalisatie met alle teelt-
varianten, opbrengststijging 
en trend prijsbeleid 
2000 met 2000 zonder" 
4.59 
5.20 
5.75 
4.76 
2.00 
4.00 
1.30 
1.72 
5.175 
34.50 
0.00 
62.06 
9.80 
96.45 
3.87 
172.20 
40 089 
0.05 
6.26 
5.20 
5.75 
4.76 
2.00 
4.00 
1.30 
1.72 
5.175 
34.50 
0.00 
51.67 
7.95 
79.18 
0.00 
118.813 
37 513 
Zonder en met betekent resp. excl./incl. de reductiedoelstellingen voor het bestrijdingsmiddelengebruik. 
Optimalisatie met alleen de standaard teeltvarianten, voor een overzicht van de varianten zie Wossink (1993) of De 
Koeijer en Wossink (1992). 
Zie Annex II 
Deze categorie is limiterend in de berekeningen incl. milieurestricties 
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Annex VI Resultaten van de berekeningen voor Patroon 4 
Patroon 4 
Tarwe standaard 
Tarwe 130 kg N 
Tarwe 100 kg N geen fungiciden 
P. aardappelen standaard 
P. aardappelen geïntegreerd2 
C. aardap. Bintje standaard 
C. aardap. Bintje/AM (50/50) 
Suikerbieten standaard 
SB5 1.4 kg a.s. herb. 
Witlofpennen 
Winterpeen 
Cichorei 
Uien 
Braak verplicht 
Braak vrijwillig 
Totale opp. 
Bestrijdingsmiddelen (kg a.s.) 
Nemariciden 
Herbiciden 
Insecticiden 
Fungiciden 
Overig 
Totaal 
Netto bedr.resultaat (fl/jaar) 
Basis situatie1 
1990 
10.33 
2.38 
6.38 
9.13 
2.00 
1.32 
1.65 
33.19 
555.06 
107.50 
19.57 
137.64 
13.27 
833.05 
- 5 636 
Optimalisatie 
incl. innovatieve 
teeltvarianten 
1990 
8.39 
2.38 
8.31 
9.13 
2.00 
1.32 
1.65 
33.19 
0.00 
74.17 
11.06 
136.61 
11.27 
233.11 
12 015 
Optimalisatie met alle teelt-
varianten, opbrengststijging 
en trend prijsbeleid 
2000 met 
3.41 
2.38 
8.31 
9.13 
2.00 
1.32 
1.65 
4.98 
33.19 
0.00 
51.27 
10.44 
115.83 
3.71 
181.26 
- 2 3 992 
2000 zonder" 
4.67 
2.38 
8.31 
9.13 
2.00 
0.39 
4.98 
1.33 
33.19 
0.00 
49.56 
9.66 
103.233 
0.89 
163.34 
- 24 665 
• Zonder en met betekent resp. excl./incl. de reductiedoelstellingen voor het bestrijdingsmiddelengebruik. 
1
 Optimalisatie met alleen de standaard teeltvarianten, voor een overzicht van de varianten zie Wossink (1993) of De 
Koeijer en Wossink (1992). 
2
 Zie Annex II 
3
 Deze categorie is limiterend in de berekeningen incl. milieurestricties. 
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Annex VII Resultaten van de berekeningen voor alle patronen, t = 2000 zonder aanpas-
sing van de bedrijfsvoering 
Patroon 1 - 4 t = 2000 
met milieurestricties 
Zomergerst 
P. aardappelen standaard 
C. aard. Bintje standaard 
Suikerbieten standaard 
Witlofpennen 
Winterpeen 
Erwten 
Braak verplicht 
Braak vrijwilling 
Totale opp. 
Bestrijdingsmiddelen (kg a.s.) 
Nematiciden 
Herbiciden 
Insecticiden 
Fungiciden 
Overig 
Totaal 
Netto bedr. resultaat (fl/jaar) 
Patroon 1 
12.8 
0.79 
7.91 
2.00 
5.77 
9.18 
38.46 
69.33 
56.14 
4.56 
60.15 
0.00 
190.20" 
- 47 218 
Patroon 2 
7.79 
14.57 
17.84 
4.00 
2.27 
3.02 
10.95 
12.55 
72.99 
0.00 
122.51' 
34.56 
208.84 
0.45 
366.37 
60 839 
Patroon 3 
5.20 
4.66 
4.76 
2.00 
5.17 
12.71 
34.50 
0.00 
37.56 
5.31 
75.92 
0.00 
118.813 
4 391 
Patroon 4 
1.00 
2.38 
1.53 
9.13 
2.00 
0.82 
4.71 
4.98 
6.61 
33.19 
0.00 
59.12" 
14.68' 
33.27 
0.16 
107.24 
- 55 395 
1
 Deze categorie is limiterend in de berekeningen incl. milieurestricties. 
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NOTEN 
1. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verschillende manieren waarop 'intensivering van het 
bouwplan' is op te vatten: 'Intensivering' heeft niet alleen betrekking op vernauwing van 
de vruchtwisseling, maar ook op de overschakeling op een 'intensiever' gewas, dat wil 
zeggen, een gewas dat meer aanspraak maakt op de grond of op de arbeid die er per hectare 
aan besteed wordt. 
2. De groep BD-tuinders in Lelystad - hoe interessant ook - vallen buiten het bestek van dit 
onderzoek. 
3. Indien een bedrijfseconomische kengetal hoog correleert met een bepaald patroon, dan 
heeft dat kengetal een lading hoger dan .50 of lager dan -.50 op dat bepaalde patroon. Hoger 
dan .50 moet gelezen worden als veel, groot of hoog, lager dan -.50 als weinig, klein of laag. 
Maar ook ladingen hoger dan .30 of lager dan -.30 duiden op een redelijk hoge correlatie met 
het betreffende patroon. Veel en weinig moeten niet als absolute 'waardeoordelen' worden 
gezien, maar moeten beoordeeld worden als veel of weinig ten opzichte van de andere 
patronen. Het gaat immers om de onderlinge verhouding tussen de patronen. 
4. Ongeveer tweederde van het geteelde pootgoed is van een monopolieras en eenderde van 
een vrij ras. Het aandeel van monopolierassen is aan het stijgen. 
5. De uitgangssituatie voor de scenarioberekeningen is per patroon weergegeven in Bijlage 
1. Daarin zijn per patroon alleen de meest typerende bedrijven meegerekend (met een 
factorscore groter dan 1). Op deze wijze wordt de verscheidenheid goed in beeld gebracht. 
Dat betekent wel dat een aantal bedrijven niet in de analyse is betrokken in dit geval 
ongeveer 40% van het totaal aantal bedrijven. 
6. '2000 zonder' en '2000 met' verwijzen naar de bedrijfseconomische uitkomsten voor 
het jaar 2000, respectievelijk exclusief en inclusief de reductiedoelstellingen van het MJPG. 
7. Het is overigens goed mogelijk dat sommige pootgoedspecialisten reeds gespecialiseerd 
zijn in de teelt van basispootgoed. Voor hen gaat deze redenering dan ook niet op. 
8. Nieuwe gewassen zijn naar hun belangrijkste bestanddeel in vier categorieën te onder-
scheiden. Momenteel zijn er onderzoeksprogramma's voor een zestal gewassen(-groepen) 
daarbinnen (Meijer 1989): Koolhydraatgewassen 1. Aardpeer (= topinambour) en 2. Cichorei, 
beide voor inuline produktie, Vezelgewassen 3. Hennep, voor papier en andere vezeltoepas-
singen zoals isolatiemateriaal 4. Vlas, voor verwerking in textiel of in vezelplaten, Oliegewas-
sen 5. Olievlas, voor linoleenzuurrijke olie t.b.v. industrieel gebruik en eventueel als linol-
zuurrijke olie voor consumptie 6a. Erucazuurgewassen (Crambe abyssinica en koolzaad met 
een hoog erucazuurgehalte) voor de produktie van afbreekbare olieën en vetten 6b. Speciale 
vetzuurgewassen (Limnanthes soorten, Dimorphotecasoorten etc.) voor toepassingen in de 
farmaceutische en de cosmetica industrie en voor kunststoffen en smeermiddelen 7. Zonne-
bloem, als linolzuurrijke voedingsolie 8. Karwij, levert carvon dat als kiemremmer kan 
dienen voor aardappelen en Eiwitgewassen. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat 
olifantsgras recentelijk in de aandacht staat (Rijssenbeek 1992). Hiervoor is echter geen 
onderzoeksprogramma. 
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9. De percentages zijn gebaseerd op de veronderstelling dat op de middellange termijn een 
voortdurende constante stijging van het fysieke opbrengstpotentieel kan worden verwacht 
(Gotsch en Bemegger 1990; Weber en Ehlers 1988; Wossink 1993). 
10. Deze omvat: machinepark, grond, gebouwen, aardappelbewaar- en sorteerplaats, kavelpa-
den, verharding, vaste arbeid waaronder eigen arbeid van de ondernemer en algemene 
kosten. 
11. Bij de veronderstelling dat de inzet en berekende beloning van eigen arbeid en eigen 
vermogen gelijk blijft is de verandering van het netto bedrijfsresultaat per definitie gelijk aan 
de verandering van het inkomen. 
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VERSCHENEN IN DE REEKS BEDRIJFSSTIJLENSTUDIES: 
* Bedrijfsstijlen in de Zuidhollandse Veenweidegebieden, nieuwe perspectieven voor beleid 
en belangenbehartiging. J.D. van der Ploeg en D. Roep. Katholieke Land- en Tuinbouw Bond 
en Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen, 1990. (tweede druk) 98 pag. ISBN 90-
6754-173-7 (prijs ƒ 15,-) 
'In deze studie worden nieuwe wegen voor belangenbehartiging en beleid aangegeven: 
de diversiteit van nu is een belangrijk element om toekomstgericht beleid vorm te geven. 
Met het vergroten van de veelvormigheid kan het opbouwen van een maatschappelijk 
verantwoorde melkveehouderij een aantrekkelijke meerwaarde verwerven. Daarbij mag de 
wijze waarop de veehouder en z'n vrouw het vak beleven niet doorkruist worden -er moet 
juist op voortgebouwd worden. Dat zulks zeer wel mogelijk is en nieuwe, aantrekkelijke 
perspectieven opent, wordt duidelijk aangetoond in dit rapport. De lezer zal dat ongetwij-
feld herkennen.' (M. Stolwijk, veehouder en voorzitter begeleidingscommissie) 
* Zicht op Duurzaamheid en Kontinuïteit, bedrijfsstijlen in de Achterhoek. 
D. Roep, J.D. van der Ploeg en C. Leeuwis. Vakgroep Agrarische Ontwikkelingssociologie, 
Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen, 1991. (tweede druk) 208 pag. ISBN 
90.73.195-03-09 (prijs ƒ 20,-) 
'In de Struktuurnota Landbouw wordt als beleidsuitgangspunt gekozen voor een concur-
rerende, veilige en duurzame landbouw. Bij de pogingen een dergelijke landbouw te 
realiseren moet naar mijn mening rekening gehouden worden met bedrijfsstijlen zoals ze 
in dit rapport worden geïntroduceerd'. (H. Wieling, hoofd IKC-veehouderij). 
* Niet Klein te Krijgen, bedrijfsstijlen in de Gelderse Vallei. 
R. de Bruin, H. Oostindie en J.D. van der Ploeg. Gelderse Valleiprojekt en Vakgroep Agrari-
sche Ontwikkelingssociologie, Landbouwuniversiteit Wageningen. Wageningen, 1991. 122 
pag. ISBN 90.73.195-06-3 (prijs ƒ 17,50) 
'Uit het onderzoek komt duidelijk de enorme verscheidenheid in de landbouw in de 
Vallei naar voren, alsmede de dynamiek van de onderscheiden bedrijfsstijlen en van het 
gebied als geheel. Alleen wanneer rekening wordt gehouden met de manier van wonen en 
werken in de qua struktuur unieke Vallei, bestaat er kans op voldoende maatschappelijk 
draagvlak om beleidsplannen succesvol ten uitvoer te brengen.' (J.W. Bakkenes, agrariër en 
lid van de begeleidingscommissie) 
* Maat Houden, bedrijfsstijlen en het beheer van natuur en landschap in de Noordelijke 
Friese Wouden en het Zuidelijk Westerkwartier. R. de Bruin en J.D. van der Ploeg. Bos- en 
Landschapsbouw, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Friesland/Groningen 
en Vakgroep Agrarische Ontwikkelingssociologie, Landbouwuniversiteit Wageningen. 
Wageningen, 1992. (tweede druk) 112 pag. Bedrijfsstijlenstudie 4. ISBN 90-9004653-4 (prijs 
ƒ 17,50) 
'De Bruin en Van der Ploeg hebben bevestigd dat zonder boeren het houtwallenlandschap 
in het Fries Gronings grensgebied al lang verloederd zou zijn. Niet dankzij prachtige regels 
van overheden, maar door de kennis, aandacht en zelfs liefde over en voor het landschap 
door direkte bewoners en gebruikers. Dat gaat niet vanzelf. Het moet ook passen in de 
bedrijfsvoering. (...) Een goede afstemming van mooi en praktisch blijft nodig. (...) In 
Nederland weet de politiek, maar ook natuur- en milieuliefhebbers geen maat te houden 
in regelzucht, betweterij en haarkloverij. De direkte bewoners en gebruikers voelen zich 
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vaak doodgeknuffeld en op afstand geplaatst. De overheden moeten mensen uitdagen om 
verantwoordelijkheden te dragen. Nu wordt veel initiatief uitgedoofd door op afstand te 
regelen. In het Fries/Gronings gebied valt heel wat te leren. En daar niet alleen.' (Com-
mentaar in Ons Friese Platteland, 14 december 1991) 
* Toppers en tuinders, bedrijfsstijlen in de glastuinbouw: een verkenning. 
J.H. Spaan en J.D. van der Ploeg. Provincie Zuid-Holland en Vakgroep Agrarische Ontwikke-
lingssociologie van de Landbouwuniversiteit, Wageningen 1992. (tweede druk, met daarin 
opgenomen een verslag van studieochtend op 31 Maart 1992 te Den Haag) 120 pag. Bedrijfs-
stijlenstudie 5. ISBN 90-71234-16-9 (prijs ƒ 17,50). 
'Dit boekje over bedrijfsstijlen voegt iets toe aan de tot nu toe gemaakte onderscheidingen. 
Het geeft zicht op de uiteenlopende opvattingen en ideaalbeelden van tuinders over het 
bedrijf van de toekomst. Via bedrijfsstijlen komt de doelgroep van het milieubeleid zelf aan 
het woord. Beleidsmaatregelen die rekening houden met technische, economische en 
regionale verschillen tussenbedrijven, zijn beter inpasbaar.' (H. van der Vlist, gedeputeerde 
voor milieu van de provincie Zuid-Holland) 
* Boer Bliuwe, Blinder...! Bedrijfsstijlen, ondernemerschap en toekomstperspectieven. J.D. van 
der Ploeg, S. Miedema, D. Roep, R. van Broekhuizen en R. de Bruin. AVM/CCLB en 
Vakgroep Agrarische Ontwikkelingssociologie van de Landbouwuniversiteit, Wageningen 
1992. 85 pag. Bedrijfsstijlenstudie 6. ISBN 90-73195-07-1 (prijs ƒ 20,-) 
'Deze studie geeft een voorzet om te komen tot een gerichte aanpak van de problemen 
waar de landbouw in de regio voor zal komen te staan. De provincie is erg ingenomen met 
dit initiatief. Zij beveelt alle betrokkenen van harte aan om kennis te nemen van de inhoud 
van dit boek. Ik ben er van overtuigd dat hetgeen in deze studie wordt gepresenteerd 
zonder meer ter sprake zal komen tijdens de komende onderhandelingen over de toe-
komstige ontwikkeling van de Friese landbouw.' (drs. ]. Walsma, gedeputeerde voor de Land-
bouw in Friesland) 
* Wikken en Wegen, bedrijfsstijlen en verschillen in stikstofoverschot. D. Roep en J. Roex. 
Vakgroep Rurale Sociologie Landbouwuniversiteit, Wageningen 1992. 63 pag. Bedrijfsstijlen-
studie 7. ISBN 90-6754-245-8 (prijs / 15,-) 
'De onderzoekers pleiten voor een beleid dat zich beperkt tot het formuleren van milieu-
doelstellingen op bedrijfsniveau. 'De vaststelling van een toelaatbaar stikstofoverschot kan 
een eerste stap zijn', aldus de onderzoekers. 'Binnen die grenzen moeten boeren zelf 
zoeken naar de meest geschikte weg om de bedrijfsvoering aan te passen. Met deze aanpak 
kan het vakmanschap en ondernemerschap als belangrijke vernieuwende kracht worden 
benut en de effectiviteit van het beleid worden vergroot." (Agrarisch Dagblad) 
* Bont of Blauw, bedrijfsstijlen en koersbepaling landelijke gebieden. R. de Bruin. Provincie 
Friesland en Vakgroep Rurale Sociologie Landbouwuniversiteit, Wageningen 1993. 118 pag. 
Bedrijfsstijlenstudie 8. ISBN 90-6754-252-0 (prijs ƒ 17,50) 
'Dit onderzoek bevestigt mijn vermoeden dat de boeren in de Blauwe Zone hun kansen 
vooral zien in de melkveehouderij. (...) Daarnaast blijkt dat sommige boeren interesse 
hebben in het produceren van natuur, landschap en recreatie op het boerenbedrijf. Vanzelf-
sprekend zal de mate van belangstelling afhangen van de prijs die voor deze produkten 
betaald wordt. Naar mijn mening zijn de mogelijkheden voor een dergelijke verbreding van 
de plattelandsekonomie in de landbouw aanwezig. Ook voor het voortbrengen van 
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speciaal-produkten kan een markt ontstaan. Dat boeren dat kunnen, daar ben ik van 
overtuigd.' (TV. van Eyden, voorzitter commissie grondgebruik gewestelijke raad voor Friesland 
van het Landbouwschap) 
* Stijlvol fokken, een oriënterende studie naar de relatie tussen sociaal-economische verschei-
denheid en bedrijfsspecifieke fokdoeldefinitie. A.F. Groen, K. de Groot, J.D. van der Ploeg 
en D. Roep. Vakgroep Veefokkerij en Vakgroep Rurale Sociologie Landbouwuniversiteit, 
Wageningen 1993. Bedrijfsstijlenstudie 9. ISBN 90-6754-290-3 (prijs ƒ 20,00). 
'Stijlvol fokken geeft kleur aan het boerenberoep. Deze studie laat zien hoe de praktijk, 
ondanks alle snelle veranderingen, kans ziet haar eigen kleurenkeus tot uitdrukking te 
brengen. Doelbewust fokken past ook bij stijlvol fokken, maar dan moet er ook ruimte zijn 
om goed te kunnen kiezen. De fokkerij instellingen kunnen bij het aankoopbeleid van een 
ruim aantal scherp op afstamming geselecteerde proefstieren, rekening houden met 
accentverschillen. Bij de keuze van fokstieren kan dan later door de praktijk nog sterker 
met de 'kleurtonen' rekening worden gehouden. Kleurenkeus vormt de basis voor 
kleurenrijkdom. En ook een stukje boerenvreugde.' (R.D. Politiek, Emeritus hoogleraar 
Veefokkerij) 
* It Kearpunt Foarby, Bouwstenen voor het agrarisch ontwikkelingsplan Friesland. Land-
bouwuniversiteit Wageningen: Vakgroep Rurale Sociologie, Vakgroep Agrarische Bedrijfseco-
nomie, Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; AVM/CCLB; IKC-Veehouderij. Bedrijfsstijlenstu-
die 10. ISBN 90-6754-300-4 (prijs ƒ 25,00). 
'De Friese landbouw staat op een keerpunt. Voor een ommekeer. Voor een tijdstip 
waarin beslissende veranderingen plaatsgrijpen. Veel boeren en tuinders zullen dat 
herkennen. We staan voor beslissende veranderingen. Een aantal van die veranderingen 
zijn in deze studie doorgerekend. Dat levert zeer bruikbare resultaten op voor beleidsdis-
cussies. Interessant zijn daarbij de verschillende bedrijfsstijlen. Boeren gaan op verschil-
lende wijzen om met hun onderneming. Nu en ook in de toekomst. Dat stelt beleidmede-
werkers voor de verantwoordelijkheid om ruimte voor keuzes mogelijk te maken. Keuzes 
die zoveel mogelijk ondernemers in staat stellen brood op de plank te houden. Deze 
studie is een waardevolle en bruikbare bouwsteen voor ons tweede agrarische ontwikke-
lingsplan'. (P. Miedema, voorzitter Stuurgroep Agrarisch Ontwikkelingsplan Friesland) 
* Friese Melkveehouderij, Waarheen?, Een verkenning van de Friese melkveehouderij in 
2005; modelberekeningen voor diverse bedrijfsstijlen onder uiteenlopende scenario's. S.J. 
Antuma, P.B.M. Berentsen, G.W.J. Giesen. Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgrope 
Agrarische Bedrijfseconomie. Bedrijfsstijlenstudie 10.1. ISBN 90-6754-299-7 (prijs ƒ 25,00). 
* Friese Akkerbouw, Waarheen?, Vooruitzichten voor de Friese akkerbouw in 2000: een 
toepassing van LP. A. Wossink, J. van Niejenhuis, H. Haverkamp. Landbouwuniversiteit 
Wageningen, Vakgroep Agrarische Bedrijfseconomie. Bedrijfsstijlenstudie 10.2. ISBN 90-6754-
302-0 (prijs ƒ 25,00). 
* Perspectieven voor Landbouw en Ruimte; Een case-study voor Zuidoost Friesland. M.C. 
Hidding, A.S. van Hoorn, A.J.M. Kemperman. Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep 
Ruimtelijke Planvorming. Bedrijfsstijlenstudie 10.3. ISBN 90-6754-305 5 (prijs ƒ 25,00). 
* Mest en Macht; Een politiek-sociologische studie naar belangen-behartiging en beleidsvor-
ming inzake de mestproblematiek in Nederland vanaf 1970. Studies van Landbouw en 
Platteland 11. ISBN 90-6754-309-8 (prijs / 39,50) 
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'De mestproblematiek heeft als katalysator gewerkt voor ingrijpende veranderingen in het 
'Groene Front'. Lange tijd hebben het ministerie van Landbouw en het agrarisch 
bedrijfsleven een daadwerkelijke aanpak van de groeiende mestoverschotten eendrachtig 
voor zich uit geschoven. Het mestbeleid werd aanvankelijk van een duidelijk landbouw-
stempel voorzien. Maar druk van buitenaf en innerlijke verdeeldheid deden het Groene 
Front wankelen. Deze crisis bood mogelijkheden voor hervorming van belangenbehartiging 
en beleidsvoering. Er is een begin gemaakt met zelfsturing in plaats van overheidsregule-
ring en met een aanpak gericht op individuele verantwoordelijkheid in plaats van generiek 
beleid. De hervorming van het gesloten, neo-corporatistisch stelsel naar een open, pluri-
form systeem is in gang gezet, maar vereist nog grote inspanningen en institutionele 
veranderingen. 
Evenals eerdere studies in deze reeks, kan deze analyse van het mestbeleidsproces daar-
voor enige bouwstenen leveren. 
Alle publikaties uit deze reeks zijn te bestellen bij: 
Mevr. A. van der Lande, Jan Kopshuis (kamer 330) 
Generaal Foulkesweg 19, 6703 BT Wageningen 
tel: 08370-84507, fax: 08370-84761 
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